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1. Abbo, abbas Floriacensis (= Fleury-sur-Loire), fi 1004 .
Epistolae, ed. Migne, P. L., t ., 139, coll . 419-462 [iuxt a
editionem Petri Pithoei, Cod . Canonum vet . Romana e
Ecclesiae, Parisus, 1687 ; apud Gallandum, Bibl . Pa-
trum, t . XIV ; epistola XV iuxta edit . Mabillonii ,
Annales o . s . B ., IV, append., p. 691] .
Apologeticus, ed . ibid ., coll. 461-472 [iuxta P. Pi-
thoei et Gallandi editiones] .
Collectio canonum, ed . ibid ., coll . 473-508 [iuxta edit .
Mabillonii, Analecta, nova edit ., p . 133] .
Quaestiones grammaticales, ed . ibid ., coll. 5 21
-534
[iuxta edit . Mai, Classici Auct ., V, 329] .
Epitomae de XCI Romanorum pontificum vitis, ed .
ibid ., coll . 535-570 [iuxta editionem cui titulus
«c Anastasii S . R. E. Bibliothecarii Historia de vitis
Rom . 75onti f . », etc., Moguntiae, 1602] .
Praefatio commentarii in cyclum Victorii, ed . ibid . ,
coll . 569-572 [iuxta edit . Mar-1611e, Thes . anecdot . ,
I, 118 s .] .
Commentarium in calculum Victorii, ed . apud Bubnov ,
Gerberti opera mathematica ( 1899), pp. 199-204 .
*Passio s . Edmundi, ed. T. Arnold, Memorials of S t
Edmunds, I, 3-25 (1890) .
2 . Abbo, monachus S . Germani in Pratis (= Saint-Germain-
des-Prés), t post 921 .
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Sermones quinque, ed . Migne, P. L., t . 132, coll . 763 -
778 [iuxta edit . D'Achéry, S75icilegium, IX, 79 S . ;
la ed., Parisiis, 1675] •
Epistola metrica, ed . Mangeart, Catalogue des manuscrits
de Valenciennes, pp. 656-659 .
De bellis Parisiacae urbis (c . a. 897), ed . K . v . Winter-
feld, M. G. H., Poet . lat ., IV, 77-121 .
3 . Abbo, episcopus Mettensis (= Metz), 1642.
Epistola ad S. Desiderium (630-644), ed . Arndt, M. G. H . ,
Epist., I (III), 210 .
4 . Acta exauctorationis Ludovici Pii imperatoris apud Com-
pendium (= Compiègne) (a . 833) .
Ed . Pertz, M. G . H., Loges, I, 366-369 .
5 . Actus episcoporum Cenomanensium, l a pars usqu e
ad a. 832 .
Ed . Mabillon, Vetera Analecta, nova ed ., 237-297 ; ed .
A. Ledru, Actass pontificum Cenomannis in urbe degen-
tium (Archives hist . du Maine, II, Le Mans, 1901) .
6 . Adalbero (Ascelinus), episcopus Laudunensis (= Laon) ,
a . 94.7-1030 .
Summa fidei, ed . Htickel, Bibl. de la Fac . des Lettres de
Paris, XIII, 169-177 .
Carmen ad Rotbertum regem Francorum, ed . ibid ., pp .
129-167 .
Epistola ad Fulconem Remensem, ed . ibid ., pp . 18o-
184 .
7 . Adalbero, archiepiscopus Remensis (= Reims), t 988 .
Epistolae (41), ed . Migne, P. L., t . 137, coll .
	
505-518
[iuxta editionem Duchesne, Script . rer . Franc., II ,
inter epistolas Gerberti] .
Introductio monachorum in monasterium Mosomens e
(= Mouzon), ed . ibid., coll . 517-530 [iuxta edit .
D'Achéry, S25icilegium, VII, 642 s . ]
8 . Adalbertus, scholasticus S . Vincenti Mettensis, t c . 970 .
Continuatio Reginonis (a. 967), ed . Kurze, Reginonis
chronicon, SS. rer . germ . in usum schol . ex M. G. H.
( 18 90), PP . 154-179 .
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Prologus in florigerum suum in Moralia S . Gregorii, ed.
Migne, P. L., t . 136, coll . 1309-1312 [iuxta edit . Mar-
tine, Thes . Anecd ., I, 84] .
9 . Adalgerus , episcopus incertae sedis, c . 964 .
Admonitio ad Nonsvindam (De studio virtutum), ed .
Migne, P. L., t . 134, coll . 915-938 [iuxta editionem
Pez, Thes . anecd. novissimus, torni II pars Ia] .
ro . Adalhardus (S.), abbas Corbeiensis (= Corbie), t 826.
Statuta antiqua abbatiae s . Petri Corbeiensis, ed . Migne ,
P. L., t. 105, coll
. 535-542 (550) [iuxta editionem
D'Achéry, S/icilegium, IV] .
rr . Ado, archiepiscopus Viennensis (= Vienne), t 875 .
Chronicon sive breviarium de sex mundi aetatibus ab
Adamo usque ad a. 869, ed. Migne, P. L., t . 123, coll .
23-138 [iuxta editionem Bibl . Petram maxima, t . XVI]
Vetus Romanum martyrologium et martyrologium Ado-
nis, ed . ibid ., coll . 143-420 [iuxta edit . Rosweidi, ex
Bibl . Patrum maxima] .
12. Adrevaldus, qui et Adalbertus, monachus Floriacensis ,
t c . 878 .
De corpore et sanguine Christi, ed . Migne, P. L ., t . 124 ,
coll . 947-954 [iuxta edit . D'Achéry, Spica., I, 150 s .] .
13 . Adso, abbas Dervensis (= Montier-en-Der), t 992 .
De antichristo, ed . Sackur, Sybillinische Texte, pp. 104-
113 .
Gesta episcoporum Tullensium (= Toul), usque ad S .
Gauzelinum, ed . Waitz, M. G. H., SS., VIII, 631-
648 .
Opera hagiographica, v . Vitae.
14. Adventius, episcopus Mettensis, t 875 .
*Apologia Lotharii, ed. Baronius, Annales ad annum
862, n . 28 .
Libellus de Waldrada, ed . Migne, P. L., t . 121, coli . 1r4r-
1144 [iuxta editionem Baronii, Annales ad annum
86z, n . 291 .
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Epistolae (7), ed. Dümmler, M. G. H ., Epis&, IV (VI) ,
219-222, 223-224, 226-228, 232-236 .
Versus, ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat., IV, 1047 .
Carmina, ed. Dümmler, M. G. H ., Poet . lat ., III, 225 .
15. Aeneas, episcopus Parisiensis (= Paris), Ì87o .
Liber adversus Graecos, ed . Migne, P. L., t . 121, coll .
685-762 [iuxta editionern D'Achéry, Spicilegium, I] .
Epistola (a. 868), ed . Dümmler, M. G. H., E75ist ., IV
(VI), 171-175 .
16 . Agalsius, post a. 817 .
Versus, ed. Strecker, M . . G . H., Poet . lat ., IV, Io46 .
17 . Agio, archiepiscopus Narbonensis (= Narbonne), t 926
(vel 927 in .) .
Historia abbatiae Vabrensis (= Vabre, Aveyron), ed .
Migne, P. L ., t . 132, coll . 781-786 [iuxta edit . Vaissette ,
Hist, de Languedoc, 2" ed. (1875), t . II, co11 . 323-328] .
18. Agobardus, a:rchiepiscopus Lugdunensis (= Lyon), t
841 .
Opera, cd . Migne, P. L ., t . 104, coll . 29-352 [iuxta edi-
tiones Massoni (Parisfis, 1605) et Baluzii (Parisiis ,
1665-1666)] .
Epistolae, ed. Dümmler, M. G. II ., Epist ., III (V), 1 53-
239 .
Cartula de poenitentia ab imperatore acta, ed. Boretius ,
M. G. H., Capitul, reg . franc ., II, 51-55 .
19 . Aimoinus, monachus Floriacensis, f a . 1004 .
Gesta regum Francorum, ecl . Bouquet, Recueil, III, 21 -
143 .
20 . Aimoinus, monachus S . Germani Parisiensis, f c. 896 .
Carmen de translationc s . Vincentii, ed . K . v. Winter-
feld, M. G. H ., Poet. lat ., IV, 138-140 .
Opera hagiographica, v . Vitae .
21 . Albericus, episcopus Lingonensis (= Langres), a . 820 -
838 .
Epistolae (2), ed . Hampe . M. G. H., Epist ., III (V) ,
293-294 .
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22. Albertus, abbas Miciacensis (= Micy), s . X ex.
Epistola ad Iohannem XVII Papam, ed. Migne, P. L. ,
t . 139, coll . 4.39-440 [iuxta editionem Gallandi, Bibl .
vet. Patrum, XIV, inter Abbonis epistolas] .
23 . Alcuinus, sive Albinus, scholasticus, abbas S. Martini
Turonensis (Tours) , t 804 .
Opera, ed . Migne, P. L., t . Ioo et Ioi [iuxta editione m
Frobenii, Alcuini opera, 1777] .
Monumenta Alcuiniana, ed . Wattenbach et Dümmler,
apud Jaffé, Bibl. rer . German., VI (Berolini, 1873) .
Grammatica, ed. Hagen, Anecd. Helvetica, p. CCLVII ss .
De orthographia, ed. Keil, Grammatici latini, VII, 295-
312 .
De rhetorica, ed . Halm, Rhet . lat . min., 525-550 .
Disputatio Pippini cum Albino scholastico, ed. Wil-
manns, in Ztschr . f . deutsch . Altertum, XIV, 531
-544 .
Liber de divinis officiis, ed . Hittorp, De div . cath. Eccl .
offcciis et ministeriis (Coloniae, 1568) .
Sacramentarium, ed . Pamelius, Liturgica latinorum, t . II ,
209 ss. (Coloniae, 1571) .
Opera hagiographica, v . Vitae .
Carmina, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., I, 169-35 1 .
Epistolae, ed . Dümmler, M . G. H., E75ist ., II (IV), 18-
4.81 .
24 . Aldricus, episcopus Senonensis (= Sens), t 841 .
Epistola (a . 829), ed . Hampe, M. G. H., Eilist ., III (V) ,
287 .
25 . Alfabetum de malis sacerdotibus, s . VIII-X .
Ed . Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 569, n. XLIV .
26 . Aimannus, monachus Altumvillarensis (= Hautvillers) ,
s . IX med .
Epistola, ed . Dümmler, M. G . H., E75ist ., IV (VI), 170-
171 .
27 . Alpertus, monachus S . Symphoriani Mettensis, c . z000 .
De episcopis Mettensibus libellus, ed . Pertz, M. G. H. ,
SS., IV, 697-700 .
De diversitate temporum, ed . ibid ., 700-723 .
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28 . Amalardus, abbas Hornbacensis (— Ilornbach, dioc .
de Metz), s . VIII-IX .
Epistola (803-813), cd . Diimmler, M. G. H., Epist ., II
(IV), 551 .
29. Amalarius, chorepiscopus Mettensis, c . 85o .
Forma institutionis canonicorum et sanctimonialium, ed .
Migne, P . L., t. 105, coll . 815-976 [iuxta edit . Mansi ,
Coll . concil., t . XIV] .
De ecclesiasticis officiis libri IV, ed . ibid., coll . 985-1242
[iuxta edit . Gallandi, Bibl . vet . Patrunn] .
Liber de ordine Antiphonarii, ed . ibid ., coll . 1243-131 6
[iuxta edit . eamdern] .
Eclogae de officio missae, ed . ibid ., coll . 1315-133 2
[iuxta edit . Baluzii, Ca/itularia] .
*Epistolae de tempore consecrationis et jejunii, ed . G .
Meier, in Neues Archiv, XIII, 307-328 .
Epistolae, cd . Dümnler, M. G. H., Epist ., III (V), 242-
274 -
Versus Marini, ed . Diimmler, M. G. H., Poet . lat ., I
(III), 426-428 ; cf . II, 694 .
30 . Ambrosius (S.), episcopus Cadurcensis (= Cahors), t
770 .
De sacramentis et mysteriis (secundum Oudin a S .
Ambr. Carucc . exaratum), ed . Migne, P. L., t . 16 ,
coll . 389-410, 4.17-462 [inter opera S . Ambrosii Mediola -
nensis iuxta editionem operum S. Ambrosii studio
monachorum congregationis S . Mauri, Parisiis, 1686 -
1690] .
31. Amulo, archiepiscopus Lugdunensis, t 852 .
Opuscula, ed . Migne, P. L., t . 116, coll . 96-184 [iuxta ed .
Gallandi, Bibl . vet . Patrum, XIII] .
Epistolae, ed. Düminler, M. G. H., Epist ., III (V) ,
363-378 ; ibid ., 239 [epistola Amulonis vel Agobardi
Lugdunensis archiepiscopi] .
32 . Angelomus, diaconus, monachus Luxoviensis (= Lu-
xeuil), i 855 .
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Opera, ed . Migne, P. L ., t . 115, coll . 107-628 [iuxta ed .
Fez, Thes . anecd . novissimus, I] .
Epistolae (3), ed . Dümmler, M. G . H., Epist ., III (V )
619-630 .
Carmina, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., II, 675-
677 .
33. Angelramnus, episcopus Mettensis, j 791 .
Collectio canonum Adriano papae oblata, ed . Migne ,
P. L., t . 96, coll . 1033-1096 [iuxta ed Mansi, Coll .
concil .] .
34 . Angilbertus, abbas Centulensis (= Saint-Riquier), t 814 .
De restauratione monasterii Centulensis, ed . Waitz, M.
G. H., SS., XV, 173-178 .
Epistolae, ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., I1 (IV), 236-
237, 246-248 .
Carmina, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., I, 355-381 .
Versus (2), ed . Strecker, M. G . II., Poet . lat ., IV, 915-
g16 .
*35 . Angilbertus, abbas Corbeiensis, t 890 .
Versus ad Ludovicum regem Francorum, ed . Migne ,
P. L ., t . 129, coll . 783-786.
36. Angilbertus miles, s. IX med .
Versus de bella quae fuit acta Fontaneto (= Fontenay-
en-Puisaye) a . 841, ed . Dümmler, M . G . H., Poet . lat . ,
II, 138-139 .
37 . Annales Auscienses (= Auch), a. 687-1127 .
Ed . Pertz, M . G . H., SS., III, 171 .
38 . Annales Bertiniani (= Saint-Bertin), la Pars, a . 741 -
835 ; LI a Pars (Prudentii), a . 835-861 ; IIIa Pars
(Hincrnari), a . 861-882 .
Ed . Waitz, SS . rer . germ . in usum schol . (1883) .
Annales Engolismenses (= Angoul@me), a . 815-870 ,
886-930, 940-991.
Ed . Pertz, M. G. H., SS., IV, 5 ; XVI, 485-487 .
Annales Flaviniacenses (= Flavigny), a . 382-853
.
Ed . Pertz, M. G. H., SS., III, 150-152 .
39 .
40 .
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41 . Annales Floriacenses, a . 625-1044 .
Ed . Waitz, M. G. H., SS., XIII, 87-88 .
42 . Annales Laudunenses et S . Vincentii Mettensis breves
(s . IX-X).
Ed. Holder Egger, M. G. H., SS., XV, 1294-1295 .
43 . Annales Lausonenses (= Lausanne), a . 850-985 .
Ed . Pertz, M. G. H., SS., III, 152 .
44 . Annales Lugdunenses, a . 769-841.
Ed. Pertz, M . G. H ., SS., I, 110 ; cf . 63o .
45 . Annales Masciacenses (= Massai-en-Berry), a . 732-824 ;
contin . 832-1013 .
Ed . Pertz, M. G. H., SS., III, 169-170 .
46 . Annales Maximiniani, a. 814 .
Ed . Portz, M. G. H., SS ., XIII, 19-25 .
47 . Annales Mettenses, compilatio, s . X ex .
Ed. Simson, SS . rev . germ- . in us . schol . (1905) .
48 . Annales Mosellani (= Moselle), a . 703-797 .
Ed . Lappenberg, M . G . H., SS., XVI, 494-499 .
49. Annales Nivernenses (= Nevers), a . 509-1188 ; inchoat .
a . 949 .
Ed. Waitz, M. G. H., SS., XIII, 88-91 .
50. Annales Petaviani (a Petavio, possessore codicis manu-
scripti), la Pars : a . 687-740 , 741 -77 0, 771-800 et 804 .
Ed. Pertz, M. G . H., SS ., I, 7, 9, II, 13, 16-18, cf. III ,
17o .
51 . Annales regni Prancoruxn (a. 741-829) et qui dicuntur
Einhardi .
Ed . Kurze, SS . rev . germ . in us. schol . (1895) .
52 . Annales Remenses, a . 8 30-999 .
Ed . Waltz, M. G . H., SS., XIII, 81-82 .
*53 . Annales S. Dionysii Remenses , a. 845-1190 .
Ed . Waitz, M. G. H., SS., XIII, 82-84 .
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Annales S . Amandi (= Saint-Amand), a . 687-740, 741-
770, 771-79 1, 792-810 .
Ed. Pertz, M. G. H., SS ., I, 6-1o, 12-14 ; II, 184 ; XIII ,
38 .
Annales S . Germani Parisiensis (= Saint-Germain-des-
Prés), a . 466-1061, 642-919 .
Ed. Pertz, M. G . H., SS., III, 166-168 ; IV, 3-4 .
56 . Annales S . Quintini Viromandensis (= Saint-Quentin
en Vermandois), a
. 793-994 .
Ed. Bethmann, M. G . H., SS., XVI, 507-508 .
57 . Annales S . Columbae Senonensis, a. 708-1218, inchoat . s .
IX in .
Ed. Pertz, M. G. H., SS., I, 102-109 .
58 . Annales Sithienses (= Saint-Bertin), a . 548-823 .
Ed. Waitz, M. G. I-I ., SS., XIII, 35-3 8 .
59 . Annales Stabulenses (= Stavelot), a. I-1087 .
Ed. Waitz, M. G. H., SS., XIII, 39-43.
6o . Annales Tiliani (a Tilio, possessore codicis manuscripti) ,
l a Pars : a . 708-740 ; II a Pars : a. 741-807 .
Ed. Pertz, M. G . H., SS., I, 6-8, 219-224 .
61 . Annales Vedastini (= Saint-Vaast près d'Arras), a. 874-900 .
Ed . Simsin, SS. rer . germ. in us . schol . (1909) .
62 . Annales Weissemburgenses (= Wissembourg), a. 763-
846 .
Ed . Portz, M. G. H., SS ., I, III .
63 . Annales Weissemburgenses alii, l a Pars : a. 708-984 ;
II a Pars : a. 985-1075, etc .
Ed. Portz, M. G. H., SS., III, 33-65, 70-72 .
64 . Ansegisus (S .), abbas Fontanellensis (= Saint-Wan-
drille), 883 .
Constitutio pro monachis Fontanellensibus, ed . Migne,
P. L., t . 105, coll . 748-750 [iuxta ed . Mabillon, AA .
SS . o . s. B ., IV, 1, pp . 639-641] .
Capitularium collectio, ed . Boretius, M. G. H., Cabitul .
reg. Franc., I, 394-45° .
54 .
55 .
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Carmina, ed . Dümmler, M . G. H,, Poet . lat ., II, 672-
674 .
65 . Arculfus, « episcopus gallus », s . VIII [Adamnani abbati s
Hiensis relatio] .
Libri III de locis sanctis ex relatione Arculfi episcop i
galli, ed . P. Geyer, in Itinera Hierosolymitana (Corp .
SS . eccl . lat., 39), pp. 221-297 (Vindob., 1898) .
66 . Arduicus, episcopus Vesontionensis (= Besançon), ..
872 .
Epistolae (2), ed . Migne, P . L., t . 121, coll . 381-384 [iuxt a
ed. Labbei, Conc. gener ., VIII, col . 762] .
67 . Arnulfus, archiepiscopus Remensis, a. 991-996 et 1005 -
IO21 .
Iuramentum Arnulfi et acta electionis ejus, ed . Migne ,
P. L., t . 139, coIl . 1543-1544 [iuxta edit . Gallia Chris -
tiana, Actes de la prov . eccl . de Reims, I, 629] .
Commonitorium contra praedones, ed . ibid. coll . 1545 -
1546 [iuxta edit . eamdem] .
Libellus abdicationis, ed . ibid., coll . 1545-1546 [iuxta ed .
Labbei, Conc. gener ., IX, 1738] .
Epistolae, ed . ibid., coll . 244.-245 [iuxta ed . Duchesne ,
II, 828, inter Gerberti epistolas] .
68, Ars grammatica Bernensis [Floriacensis], s . IX .
Ed . Hagen, Anecd. Helvet ., pp . 62-108 .
69. Arthaldus, sive Artoldus, archiep . Remensis, j' 961 .
Epistola ad synodum apud Ingelheim congregatum (948) ,
ed. Pertz, M. G. H., Leges, II, 21-24 .
70 . « Astronomus », auctor anonymus, s . IX.
Vita Ludovici Pii imperatoris, ed. Pertz, M. G . H., SS . ,
II, 607-648 .
71 . Atto, presbyter, s . IX.
Epistola ad Ludovicum I imperatorem (a . 814-84o), ed .
Dümmler, M. G. H., Epist ., III (V), J39 .
72 . Audradus Modicus, sive Adhradus, chorepiscopus Se-
nonensis, t post 853 .
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Excerpta Libri revelationum, ed . Traube, Abhandlunge n
Munch . Akad. Philosoph.-philolog. Classe, IX (1891) ,
PP . 374-391 .
Carrnina, ed. Traube, M. G. H., Poet. lat ., III, 67-121,
739-745 .
73 . Aunarius (S .), episcopus Autissiodorensis (= Auxerre) ,
t a. 603 .
Synodus ab eo celebrata, ed. Migne, P. L., t . 72, coll .
761-768 [iuxta ed. Sirmondi, Concilia antiqua Galliae] .
Epistola ad Stephanum abbatem, ed . Gundlach, M. G. H . ,
Epist ., I (III), 447 .
74 . Aurelianus (S.), episcopus Arelatensis (= Arles), t paulo
ante 553 .
Regula ad monachos, ed . Migne, P. L ., t . 68, coll . 385-
398 [iuxta edit . Holstenii, Codex regularurn, Romae
1661, Parisüs 1663, Aug . Vindelic . 1759] .
Regula ad virgines, ed . ibid ., coll . 399-406 [iuxta editio-
nem ejusdem] .
Epistola ad Theodebertum regem (546-548), ed. Gundlach ,
M. G. H., Epist ., I (III), 124-126 .
75 . Aurelianus, monachus Reomensis (= Moutier-Saint-
Jean), s . IX med.
Musica disciplina, ed. M. Gerbert, Script . eccl. de musica
sacra, t . I, 28-63 .
Epistola, ed. Dümmler, M. G. H., Epist., IV (VI), 128-
131 .
Ad Bernardum, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat., II ,
679 .
76 . Auspicius, episcopus Tullensis (= Toul), VII-VIII s .
Epistola ad Arbogastem comitem Treverorum, ed. Stre-
cker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 614, n. LXXIX .
77. Auxilius, francus presbyter, c . 906 .
De ordinationibus a Formoso papa factis, ed. Migne .
P. L., t . 129, coll . 1055-1073 [iuxta ed. J. Morin,
Commentarius de sacris Ecclesiae ordinationibus, etc . ,
3
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Parisiis 1655, Antverpiae 1695] .
Tractatus qui <c infensor » et t~ defensor » dicitur, ed . ibid . ,
coll . 1073-1102 [iuxta ed . eamdem] .
Libellus super causa et negotio Formosi papae, ed . ibid . ,
coll . 1103-1112 [iuxta ed . ejusdem] .
78 . Avitus (S .), episcopus Viennensis, t c . 5 2 5 .
Opera, ed. Peiper, M. G. IL, AA . AA ., VI, 2, pp . 1 -294 .
79 . Aviulpus, sive Aigulfus, episcopus Valentiniensi s
(= Valence), s . VII .
Epistola ad S. Desiderium (a . 641-655), cd. Arndt ,
M. G. H., Epist., I (IIl), p . 204 .
80 . Aynardus, monachus S. Apri Tullensis (= Saint-Evre
de Toul), fi 969 .
Glossarium, ed . Götz, Corpus glossariorum latinorum, V,
615-625 ; Archiv d. Gesellscha f t f . ältere Deutsche Ges-
chichtskunde, t . VII, 1014 ; *Manitius, Münchner Mu-
seum, I, 65-79 .
81 . Benedictus (S .) abbas Anianensis (= Aniane), 751-821 .
Opera, ed . Migne, P. L., t . 103, coll . 393-1420 [iuxta edit .
L. Iiolsteinii, Codex regularurn] .
Epistola, ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., II (IV), 561 -
563 .
82. Berengaudus, monachus Ferrariensis (= Ferrières), c .
857 .
Expositiones super visiones Apocalypsis, ed . Migne, P. L . ,
t . 17, coll . 765-970 [inter opera S . Ambrosii, iuxta edit .
operum S. Ambrosii studio monachorum congregatio-
nis S . Mauri, Parisiis, 1686-1690] .
83. Bernardus, monachus francus, c . 870 .
Itinerarium ad loca sancta, ed . Migne, P. L., t . 121 ,
coll . 569-574 [iuxta ed . Mabillon, AA . SS . o . s . B . ,
IV, 1] .
84 . Bernardus, archiepiscopus Viennensis, t 842 .
Epistola ad Ludovicum imperatorem cum aliis episcopis
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scripta, ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., III (V), 185-
'99 .
85. Bernelinus, monachus Parisiensis, s. X ex .
Cita et vera divisio monochordi in diatonico genere, ed .
Migne, P. L ., t . 151, coll . 653-674 (primuin edita ex
codice manuscripto reginae Sueciae Christinae, in Bibl .
Vaticana signato olim 480, nunc 166) .
86 . Bernowinus, s . VIII-IX .
Carmina, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat., I, 413-
425 -
87 . Bertarius, sacerdos Virdunensis (= Verdun), 916-917.
Gesta episcoporum Virdunensium, l a Pars, ed . Waitz,
M. G. H., SS
., IV, 39-45 (5 1) .
88 . Bertegyselus, sive Bertigisilus, abbas, s . VII .
Epistola ad S. Desideriurn, ed . Arndt, M. G. H., Epist . ,
I (III), 203-204 .
89. Bonifatius (S .) seu Winifridus, 680
-755 .
Epistolae S . Bonifatii et Lulli, ed . Diimmler, M. G. H. ,
Epist ., I (III), 231-433 .
Carmina, ed. Dümmler, M. G. H., Poet. lat ., I, 1-23 .
90 . Brunechildis regina .
Epistolae (5), ed. Gundlach, M. G. H., Epist ., I (III) ,
139, 140-141, 150 .
91 . Bulgar, sive Bulgaranus, comes Septimaniae, a . 610-612 .
Epistolae (6), ed . Gundlach, M. G. H., Epist ., I (III) ,
677-685 .
92 . Caesaria, abbatissa Arelatensis, post . med . s . VI .
Epistola (ante 587), ed . Gundlach, M. G. H., Epist ., I
(III), 450-453 .
93. Caesarius (S .), episcopus Arelatensis, 470-543 .
Opera, ed . Migne, P. L., t . 67, coll . 1041-1166 [iuxta ed .
Marguerin de la Bigne, Bibl . maxima Patrum, Lugdu-
ni, 1677]
.
*Epistola vel collectio de mysterio sanctae Trinitatis ,
ed . Mai, Nova Patrum Bibliotheca, I, 410 (incompleta) ;
G. Morin, in Mélanges de littér. et d'hist . religieuses
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publiés à l'occasion du jubilé Oiscopal de Mgr d e
Cabrières (Paris, 1899), — supplementum ad editio-
nem Mai ; finis ejusdem supplementi apud Reiffers-
cheid, Bibl . Patrum italica, I, 174, n . 5 .
*Epistola ad Ruricium, ed . Krusch, M. G. H., Auct. an-
tiquiss ., VIII, 274 .
*Admonitio synodalis, ed. Wattenbach, in Neues Archiv,
VI (1881), 192 .
*Homilia, ed . Gaspari, Kirchenhist. Anecdota, I (1883) ,
213 ; recensio alia, ed . Burus, Ztschr. f . Kirchengesch.
(1898), XIX, 179 .
*Homilia, ed . Elmenhorst, in Opera Gennadii (Hamburgi ,
1614) .
*Sermones (6), ed . G. Morin, in Rev . Bénéd. (1896) ,
XIII, 202 ss . ; Six nouveaux sermons de S . Césaire
d'Arles, ibid . (1899), XVI, 247 SS .
*Serino, ed . Mai, Nova Patrum Bibl ., I, 279 .
*Sermones (3), ed . Engelbrecht, Epistolae Fausti, pp .
312, 31 7 .
*Tractatus de gratia : quid domnus Caesarius senseri t
contra eos qui dicunt quare aliis det Deus gratiam ,
aliis non det, ed . G. Morin, Rev . Bénéd . (1896), XIII ,
433 ss.
*Testamentum, ed . G. Morin, Rev . Bénéd . (1899), XVI ,
97 SS.
*Canones selecti, ex antiquissima codicis Herovallian i
canonum collectione, ed . Migne, P. L., t . 99, coll . 991 `
so86.
94 . Candidus (Brunn), post 822 .
De vita Desgili, ed . Dümmier, M. G. H., Poet . lat ., II ,
94-124 .
95 . Capitularia regum Francorum, imperatorum et maiorum
domus .
Ed. Boretius-Krause, M. G. H., Legum sectio II, Capitul .
reg. Franc., t . I et II .
96 . Carmen ad Agobardum archiepiscopum, missum ant e
840 .
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Ed. Dümmler, M. G. H., Poet . lat., II, 118-119 .
97 . Carmen Autissiodorense, s . IX = Cod. Bernensis sylloga .
Ed. K . v . Winterfeld, M. G. H, Poet. lat ., IV, 243-260 .
98 . Carmen de exordio gentis Francorum, c . 844 .
Ed. Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., II, 141
-145 .
99 . Carmen de s . Ausberto, c . 800 .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, 1004-1005 .
too . Carmen de s . Benedicta, s. IX.
Ed. K. v . Winterfeld, M. G. H., Poet . lat ., IV, 209-231 .
tot . Carmen de s . Cassiano, s . IX.
Ed. K. v . Winterfeld, M. G. H., Poet . lat., IV, 181-196 .
toe . Carmen de s . Quintino, s. IX.
Ed. K. v . Winterfeld, M. G. H., Poet. lat., IV, 197-208 .
103 . Carmen in honorem regis Odonis, 888-898 .
Ed. Favre, Eudes, comte de Paris, in Bibl . de l'Éc. des
Hautes Etudes (1893), t . 99, pp . 235-236.
104 . Carmina Cenomanensia (= Le Mans) , c . 832-856 .
Ed. Dümmler, M. G. H., Poet, lat ., II, 623-636 .
105 . Carmina Centulensia, s. IX.
Ed. Traube, M. G. H., Poet . lat., III, 265-368 .
tob . Carmina Mutinensia (= Modène), s . IX .
Ed. Traube, M. G. H,, Poet . lat ., III, 702-706 .
107 . Carmina potatoria, s. IX, ex .
Ed. K . v . Winterfeld, M. G. H., Poet . lat., IV, 350-353 .
108 . Carmina scottorum latina et graecanica, s. IX.
Ed. Traube, M. G. H., Poet . lat ., III, 684-701 .
109 . Carolomannus .
Epistola (capitulare, a. 742), ed. Dümmler, M. G . H . ,
Eist., I (III), 310-312 .
no . Carolus I Magnus, rex Francorum ( 768-800), Impera-
tor (800-814) .
Epistolae, ed. Dümmler, M . G . H., Eist., II (IV),
127-128, 131, 136-138, 144-146, 228-230, 399-401 ,
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528-532, 546-548, 552 , 555-566 ; ibid ., III (V), 242 ,
244 •
Carmina et versus, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat. ,
I, 69-71, 91-92 .
11s . Carolus II Calvus, rex Francorum .
Epistola ad Adonem Viennensem (a . 869), ed . Dümmler ,
M . G. H., Epist ., IV (VI), 176-177 .
Epistola ad Nicolaum papam (a . 864), éd . Dümmler,
ibid ., 222-223 .
112 . Carolus Martellus, major domus .
Epistola ad S . Bonifatium (a . 723 vel 724), ed . Dümmler ,
M . G. H., Epist ., I (III), 270-271 .
113 . Catulfus, sive Cathwulphus, j' c . 800 .
Instructio epistolaris ad Carolum regem (a . 775), ed .
Dümmler, M. G . H., Epist ., II (IV), 502-505 .
114 . Chaenulfus, s . VII .
Epistola ad S . Desiderium (a . 630-655), ed. Arndt ,
M. G. H., Epist ., I (III), 210-211.
115 . Childebertus II rex .
Epistolae (16), ed . Gundlach, M. G. I-I ., Epist ., I (III) ,
138-139, 140, 141-145, 149, 150-153 .
116 . Christianus Druthmarus, monachus Corbeiensis ,
s. IX med .
Opera exegetica, ed . Migne, P. L., t . 106, coll . 1261-
1520 [iuxta ed . Gallandi, Bibl . vet . Patrum] .
Epistola (a . 865-870), ed . Dümmler, M. G. H., Eilist . ,
IV (VI), 177- 1 7 8 .
117 . Chrodebertus, episcopus Turonensis, c . 653-674 •
Epistolae, ed . Gundlach, M . G . H., Epist ., I (III), 461 -
464 •
118. Chrodegangus, episcopus Mettensis, T766 .
Regula canonicorum (forte ab auctore anonymo secun-
dum Chrodegangum exarata), ed . Migne, P. L., t . 89 ,
C0 11 . 1059-1096 [iuxta recensionem editam apud
D'Achéry, Spicilegium, I] .
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Regula canonicorum, ed . ibid ., coll . 1097-1120 [iuxta
ed . Labbei, Sacrosancta Concilia, VII, 1464-1478] .
*119 . Chronica Gallica, a . 511 .
Ed. Mommsen, M. G. H., Chron. minora, I, 632-666 .
120 . Chronica Tiliana (a Tilio, primo editore), ante a . 855 .
Ed. Bouquet, Recueil, II, 663-664 .
*121 . Chronicae abbreviatae, s. IX ?
Ed . Duchesne, Hist. Fr. script ., III, 125-130 .
122 . Chronici Fontanellensis fragmenturn, a. 841, 859,
post a . 872 .
Ed . Pertz, M. G. H., SS., II, 301-304 .
123 . Chronicon Aquitanicum, a. 83o-886, 930, 1025 .
Ed . Pertz, M. G. II ., SS., II, 252-253 •
124. Chronicon de gestis Normannorum in Francia, post
a . 91I .
Ed . Pertz, M . G. II ., SS., I, 532-53 6.
*125 . Chronicon episcoporum Mettensium (anonymi, s . VIII) .
Ed. Migne, P. L., t . 96, coll. 1465-1080 [iuxta edit .
Calmet, [list . de Lorraine] .
126 . Chronicon Floriacense, a. 626-1060 .
Ed. Portz, M. G . H., SS., II, 254-255 .
127 . Chronicon Moissiacense (= Moissac), risque ad a . 818 .
Ed . Pertz, M . G. H., SS., I, 282-313 ; II, 257-259.
128 . Chronicon Senonense S . Columbae, a . 459-1193, an-
nalibus S . Columbae (s . IX) proximum .
Ed. Martène, Thesaurus anecdot., III, 1449-1453 .
129 . Chronicon Uceciense (= Uzès), a. 701-826 .
Ed . Vaissette, Hist . de Languedoc, ed . nova (1875), II ,
pr., pp . 23-29 .
130 . Chronicon universale anni 741 .
Ed. Waitz, M . G. H., SS., XIII, 4-19 .
130
131 . Chronicon Vedastinum, risque ad a . 899 ; — compi-
latio s. XI (?) .
Ed. Waitz, M . G. II ., SS ., XIII, 677-709 .
132 . Clausula de consecratione Pippini regis (nota abbatiae
s . Dionysii, a . 754 ; falsificatio a . 88o exarata, secun-
duin M . Buchner ; fides documenti defensa a Levil-
lain, in Bibl. Ec. Charles, XX, 1927) .
Ed. Waitz, M. G. IL, SS. rer . Merov., I, 465-466 .
133. Clemens Scottus, c . 800 .
Opera grammaticalia [excerpta], ed . Keil, De gramma-
ticis quibusdam latinis med . et inf. aetatis (Erlangen ,
x868), pp . 12-15 .
Versus ad Hlotarium I imperatorem, ed . Keil, op. cit . ,
I, p . XXI.
134 . Clericus quidam, s . IX.
Epistola ad Luclovicum I imperatorem (a. 814-830) ,
ed. Diimmler, M. G. H., Ep5ist ., III (V), 615-616 .
135 . Codex Bernensis 83 (in Gallia exaratus) .
Quaestiones grammaticae, ed . Hagen, Anecd. Helvet . ,
pp . 172-188 .
136 . Codex Carolinus, a. 791 .
Ed. Gundlach, M. G . H., EpSist ., I (III), 476-657 .
137 . Columbanus (S .) sive Columba, abbas Luxoviensis e t
Bobbiensis, t 615 .
Epistolae, ed. Gundlach, M. G . H., E f5ist ., I (III), 156-
182 .
Carmina, ed . Gundlach, ibid ., 182-190 .
Liber de poenitentiarum mensura, ecl . Seebass, in Ztschr .
/ . Kirschengeschichte, XIV, 441 ss .
Rcgulae coenobiales, ed . ibid ., XV, 366 ss . ; XVII ,
218 ss .
Instructiones variae, ed . Migne, P. L., t . 8o, coll . 229-
26o [iuxta ed . Gallandi, Bibl. vet . Patrum, XII] .
138 . Commentarium ad regulas Gerberti (auct . anonymo ,
ex. X-in . XI s .) .
Ed. Bubnov, Gerberti oliera, pp. 246-284 .
*139 •
140 .
141 .
142 .
143 •
144 .
1 4 5
146 .
147 .
148 .
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Comrnonitoriurn cujusque episcopi ad sacerdotes
subditos, s . VIII .
Ed. Migne, P. L., t . 96, coll . 1375-1380 [iuxta edit .
Martène, Arnblissima collectio] .
Compotistarum anonymorum responsiones ad capitula ,
de quibus interrogati fuerint (a. 809) .
Ed. Dümmler, M. G. H., Epist., II (IV), 565-567 .
Concilia Galliae, a . 500-1000 .
Ed. Maassen, M. G. H., Leges, sectio III, Concilia ,
t. I, Conc. aevi Merov . (1893) ; Werminghoff, ibid. ,
t. II, Conc. aevi Carol . (1905) ; Mansi, Concil . collectio
amplissima, t . XIV-XIX .
Constantinus, monachus Floriacensis, s . X .
Carmina, ed . Dümmler, Neues Archiv ., II, 222-228 .
Constantius, episcopus Albigensis (= Albi), s . VII .
Epistolae (2) ad S . Desiderium, ed. Arndt, M. G . H. ,
Epist ., I (III), 205, 211 .
Cruindmelus, s. IX.
Ars metrica, ed. Huemer (Vindob ., 1883), pp . 1-50 .
Versiculi, ed . Dümmler, M. G. IL, Poet. lat ., II, 681 .
Cyprianus, episcopus Telonensis (= Toulon), s . VI .
Vita S . Caesarii, v . Vitae .
Epistola (a
. 524-533), ed. Gundlach, M. G. H., Epist . ,
I (III), 434-436 .
Dado, episcopus Remensis, s . VII .
Epistolae (2), ad S . Desiderium, ed. Arndt, M . G. H. ,
Epist., I (III), 205-206 .
Dado, episcopus Virdunensis, t 923 .
Fragmentum historicum de vita Hattonis et Berhardi ,
praedecessorum suorum, ed . Pertz, M. G. H., SS. ,
IV, 37-38 .
Epistola ad Ratbodum (a. 906), ed. Wasserschleben ,
Deutsche Rechtsquellen, p. 201 .
Dagulfus, scriba, f 783 .
Carmen, ed . Dümmler,M . G . H ., Poet. lat., I, 92-93 .
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149 . De accusatione facinoris, s . VIII-IX .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 510, n° XVIII .
15o . De accusatione hominis erga deum, s. VIII-IX.
a) inc. « Audi me deus piissime . . . »
Ed. Strecker, M. G . H., Poet., lat ., IV, 484, no X .
b) inc . « Audi me deus peccatorem nimium . . . »
Ed. Strecker, ibid ., 486, no XI .
151 . De adnuntiatione s . Mariae, s . VIII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat., IV, 474, no VI.
152 . De adventu domini et die iudicii, VIII-IX .
Ed. Strecker, M. G. H . . Poet. lat ., IV, 521, no XXIII .
153 . De beata Maria Virgine, s . IX et X .
a)inc. « Salve, porta perpetuae lucis fulgida . . . » (s . X) .
Ed. Analecta hyrnnica, t. LIV, p. 188, n o io8 .
b) inc . « Beata tu, virgo Maria » . . . (s . IX) .
Ed. ibid ., p . 191, n o 110 .
154 . De caritate, s . VII-VIII .
inc . a Congregavit nos in unum Christi amor . . . »
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 526, no XXVII .
155 . De caritate et avaritia, s. VIII-IX .
Ed. Strecker, M . G. H., Poet . lat ., IV, 514, n° XX .
156 . De Christo domino, s. VIII-IX .
inc . « Agnus et leo mitis et terribilis . . . »
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 504, no XVI.
157 . De commendatione uniuscuiusque animae, s . VIII -
IX .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 489, n o XII .
158 . De die iudicii, s. VIII-IX .
inc. « Apparebit repentina dies magna domini . . . »
Ed. Strecker, M . G . H., Poet. lat., IV, 507, n° XVII.
159 . De diebus septem, s. VIII-IX .
Ed. Strecker, M . G. H., Poet, lat ., IV, 473, no V b .
16o . De diebus tredecim, s. VIII-IX .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 471, no V a .
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161 . De divite et paupere Lazaro, s. VIII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 537, n o XXXV .
162 . De Enoch et Haelia, s. VI-VIII .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 491, n o XIII .
163 . De fide et caritate seu cavenda cupiditate, s . VIII-
IX .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 534, no XXXIV .
*164 . De fundatione monasterii S . Arnulfi Mettensis, s . X .
Ed. Migne, P. L., t . 138, coll . 189-196 [iuxta ed . Calmet ,
Hist . de Lorraine] .
165 . De habitu et conversations monachorum, s . VII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 482, n o IX .
166 . De initio quadragesimae, s. VIII-X .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 539, n o XXXVI .
167 . De laude dei, s. VII-VIII .
inc. « Ante saecula et tempora . . . »
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat., IV, 524, n° XXV .
168 . De laude et preces sanctae Mariae, s. VIII-IX ,
inc . « Aurora dicta sermone prophetiae . ., »
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 515, no XXI.
169 . De Luscinia, s . X .
Ed. Strecker, Die Cambridger Lieder, pp . 29-32, no 1o .
17o . De minutiis (tractatus anonymus), s . X.
Ed . Bubnov, Gerberti opera, pp . 227-244 .
171 . De musica, s. X .
inc. « Rota modos arte personemus musica . . . »
Ed. Strecker, Die Cambridger Lieder, pp . 103-104, no 45 .
172 . De nativitate Christi, s. VIII-IX.
inc. « Alta prolis sanctissime . . . »
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 48o, no VIII .
De Nominibus Domini, s, X .
Ed . Analecta hymnica, t . LIV, p . 152, no 87 .
173 .
134
*174 . De octo partibus orationis (auctore anonymo), s . IX .
Ed. Thurot, Notices et extraits, pp . 22 ss .
175 . De passione ac resurrectione domini, s. VIII-IX .
inc. « Audite, omnes gentes . . . »
Ed . Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 501, no XV .
176 . De Pippini regis victoria Avarica, post 796 .
Ed . Dümmler, M. G. H., Poet. lat ., I, 116-117 .
177 . De puero interfecto a colubre, s. VIII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 572, n o XLVII .
178 . De resurrectione Christi, s . VII-VIII .
inc. «Tristis venit ad Pilatum . . . »
Ed. Strecker, M. G . H., Poet. lat ., IV, 531, no XXXII.
179 . De Sancta Cruce, s . VII-IX .
inc. «Signum crucis mirabile . . . »
Ed . Analecta hymnica, t . LI, p. 85, n o 80 .
180 . De sanctis confessoribus, s. X .
inc. « Organicis canamus modulis . . . »
Ed . Anal. hymnica, t . LIV, p. 385, no 242 .
181 . De sanctis, ecclesiis et monasteriis Claromonti i
(Clermont), s . X med .
Ed. Labbe, Bibl . nova manuscr. ( 1657), II , 707-7 27 .
182 . De sanctis martyribus, s. X .
inc. « Mirabilis Deus in sanctis mirabilia dans . . . »
Ed . Analecta hymnica, t. LIV, p . 372, n o 231 .
183 . De sancto martyro vel confessore, s . IX et X .
a) inc. « Haec est sancta sollemnitas . . . » (s . IX) .
Ed. Analecta hymnica, t . LIV, p . 381, n o 240 .
b) inc. « Adest nobis dies alma . . . » (s. X) .
Ed . ibid ., p. 383, no 241 .
184 . De sex aetatibus mundi, s . VIII-IX .
inc. « Ante secula et mundi principio . . . »
Ed. Strecker, M. G. H., Poet ., IV, p. 559, no XL .
*185 . De situ orbis, c. 870 .
Ed. Manitius (Stuttgart, 1884) .
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186 . De Willelmo, post 918 .
Ed. Strecker, Die Cambridger Lieder (Berlin, 1926) ,
pp . 1o1-1oz, 11 0 43 .
187 . Defensor, monachus Locociagensis (-, Ligugé), s . VII .
Scintillarum liber . ed. Migne, P. L,, t . 88, coll . 597-
718 (iuxta ed . Mabillon, Annales Bened., II, 704 ss.) .
188 . Deodatus, discipulus Dagulfi, s . VIII .
Carmen ad Moulinum de Dagulfo scriptore, ed . Dümm-
ler, M. G. H ., Poet . lat ., I, 92-93 .
189 . Desiderius (S .), episcopus Cadurcensis, j- 655 .
Epistolae, ed . Arndt, M. G. H., Epist ., I (III), 193-
202 .
Epistolae ad S . Desiderium, ed . ibid ., 203-214 .
190 . Dhuoda, sive Dodana, s . IX.
Liber manualis (a . 841-842), ed, Bondurand (Paris ,
1877) .
Carmina, ed. Strecker, M . G. H ., Poet . lat., IV, 705-
717 .
191. Dicuil Scottus, c. 825 .
Liber de mensura orbis terrae, ed . Walkenaer (Paris ,
1807), 1-57 .
De grammatica, ed. Dümmler, M. G. H ., Poet . lat .,,
II, 667 .
De montibus, ed . ibid ., 666 .
Versus, ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 917 .
192. Dinamius dux, 16o1 .
Epistolae (2), c . 58o, ed . Gundlach, M. G. H., Epist . ,
I (III), 127, 130-131 .
Opera hagiographica, v . Vitae .
193. Diplomata.
Vide : « Liste des Cartulaires et Recueils de chartes conte-
nant des pièces antérieures d l'an Mille » (ALMA ,
t . XV, 1940, p . 5 sqq.) .
Disputatio puerorurn per interrogationes et respon -
siones, ss. VIII-IX.
*194 .
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Ed. Migne, P. L., t . lot, coll . 1099-1144 [inter opera
Alcuini dubia, iuxta editionem Frobenii, a . 1766] .
195 . Donatus, episcopus Vesontionensis, t 66o .
Regula ad virgines, ed . Migne, P. L ., t . 87, coll . 273-
298 [iuxta ed . Holsteinii, Codex Regularum] .
196 . Doto, abbas S. Petri Luxoviensis . VIII .
Epistola ad Lullum episcopum, ed . Dümmler, M. G . H . ,
Epist ., I (III), 419 .
197 . Dungalus, reclusus s . Dionysii (= Saint-Denis), c . 821-
827 .
Liber adversus Claudium Taurinensem, ed . Migne ,
P. L., t . 105, coll . 459-464 [iuxta ed . Gallandi, Bibl .
vet . Patrum] .
Responsa contra perversas Claudii Taurinensis episcop i
sententias (a . 827), ed . Migne, P. L., t . 105, coll .
465-53 0 [iuxta ed . Gallandi, Bibl . vet . Patrum] .
Epistolae (9), ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., II (IV) ,
57 0 -5 8 5 .
Versus, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., II, 664-665 .
Carmina, ed . Dümmler, M. G. H., Poet. lat ., I, 395-41 3 .
198. Eaof, episcopus, c. 84o .
Epistola ad Ludovicum imperatorem cum aliis episco-
pis scripta, ed . Dümmler, M. G. H., Epist., III (V) ,
185-199 .
*199 . Ebarcius, monachus S . Amandi, ss . VIII-IX.
Scripturarum claves, ed . Pitra [fragmenta], in S75icilegio
Solesmensi, III, 420 ss .
200 . Ebbo, archiepiscopus Remensi, 85o .
Apologeticus, ed . in Neues Archiv ., XXV, 361 ss.
Depositionis narratio, ed . Migne, P . L., t . 116, coll .
17-22 [iuxta ed . Duchesne, Script. rer . Franc . ]
Confessio [apud Flodoardum in Historia Remensis
Ecclesiae], ed . ibid ., coll . 10-12 .
Epistola ad Halitgarium (c . 83o), ed . Dümmler, M. G . H . ,
Epist ., III (V), 616-617 .
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Versus ad Ebbonem, ed Dümmler, M . G. H., Poet . lat . ,
I, 623-624 .
2oi . Ecbasis captivi, s . X .
Ed . Ernst Voigt, in Quellen und Forschungen zur Sprach -
und Kulturgeschichte der germanischer Vólher, VIII ,
73- 1 50 (Strasbourg, 1875) .
2o2 . Eginardus, sive Einhardus, t 84o .
Vita Caroli imperatoris, ed . L. Halphen, Class . de
l'hist . de France au moyen âge, vol . 1 (Paris, 1923) .
Annales, v . Annales regni Francorum .
De adoranda cruce, ed . Hampe, M. G. H., Epist . III
(V), 146-149 .
Epistolae, ed . ibid., 109-145 ; IV (VI), 9-10 .
Rhythmus de passione Marcellini et Petri (post a . 827) ,
ed . Dümmler, M. G. H ., Poet . lat ., II, 125-136 .
203 . Electus (episcopus) Noviomensis (= Noyon), s . VII .
Epistola ad S. Desiderium (c . 640-655), ed . Arndt ,
M. G. H., Epist ., I (III), 206 .
204 . Eleutherius (S.), episcopus Tornacensis (= Tournai) ,
s . VI .
Sermones, ed . Migne, P. L ., t . 65, coll . 83-102 (iuxta ed .
Galland, Bibl . vet . Patrum) .
205 . Eligius (S .), episcopus Noviomensis, j' 659 (? )
Homiliae (16), cd . Migne, P . L., t . 87, coll . 593-654
(iuxta ed . Galland, Bibl . vet . Patrum.) .
Sermo ad regem, ed . ibid ., coll . 653-658 (iuxta ed . earn-
dem) .
Epistola ad S . Desiderium, ed . Arndt, M. G. H., Epist . ,
I (III), 206 .
Vita S. Bathildis [s . Eligio attributa], v . Vitae .
206 . Engelmodus, ante 865 .
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat ., III, 54-66 .
208 . Episcopi anonymi, s. IX .
Epistola ad episcopum quendam, ed . Dümmler, M.G . H. ,
Epist., II (IV), 498-500.
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209 . Episcopi diversi, s . VII .
Epistolae ad S . Desiderium, ed . Dümmler, M. G. H. ,
Epist., I (III), 203-214] .
210. Episcopus anonymus, s . IX.
Epistola ad monachos de ratione quinquagesimae, sexa-
gesimae et septuagesimae (post 804), ed . Dümmler ,
M. G. H., Epist., II (IV), 491-493 .
211. Episcopus anonymus, s. IX .
Epistola ad Carolum Magnum de ritu baptismi (a . 8(39 -
812), ed . Dümmler, M. G. H., Eilist ., II (IV), 535-
537 .
212 . Epistola cleri Parisiensis, a. 856-857 .
Ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., IV (VI), 86-87 .
213 . Epistolae Arelatenses genuinae (a . 417-556) .
Ed . Gundlach, M. G. H., Epist., I (III), 5-83 .
214 . Epistolae Austrasiacae XLVIII (a . 486-581) .
Ed . Gundlach, M . G. H., Epist ., I (III), III-153 .
215 . Epistolae congregations Senonensis ecclesiae, a . 828-
829 .
Ed . Hampe, M. G. H., Epist ., III (V), 285-287 .
216 . Epistolae de abaco, auct . anonymo, s . X (?) .
Ed . Bubnov, Gerberti opera, pp. 285-290 .
217 . Epistolae diversae, s . VI-VII .
Ed. Gundlach, M. G . H., Epist ., I, 434-468 .
218 . Epistolae variorum Carolo Magno regnante scriptae .
Ed. Dümmler, M. G . H., Epist ., II (IV), 494-567 .
219 . Epistolae variorum inde a morte Caroli Magni usque
ad divisionem imperii collectae .
Ed. Dümmler, M. G . H., Epist ., III (V), 299-360 .
220 . Epistolae variorum hide a s . IX medio usque ad mor-
tem Caroli II Calvi collectae .
Ed. Dümmler, M . G. H., Epist ., IV (VI), 128-206 .
221 . Epistolae Viennenses spuriae, a . 155-1120 .
Ed . Gundlach, M. G . H., Epist ., I (III), 86-109 .
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222 . Epitaphia, s. IX.
a) Epitaphia Corbeiensia, ed . Strecker, M . G. H. ,
Poet . lat ., 1040-1042 .
b) Epitaphium Acardi, ed . ibid., 102g .
c) »
	
Adventii episcopi, ed . ibid., 1033-1034 .
d) »
	
Almanni, ed . ibid ., 1030 .
e)
	
»
	
Anseisi, archiep. Senonensis, ed . ibid . ,
1032 .
f) »
	
Ardonis, ed . ibid ., 1031 .
g) »
	
Atanasii, ed . ibid., 1031 .
h)
	
»
	
Bosonis regis (post 887), ed . ibid., IO27-
IO28 .
i) Caroli Calvi (post 877), ed . ibid., 1028 .
j)
	
»
	
Hludowici imperatoris, ed . Dümmier ,
ibid ., II, 653-654 .
le)
	
»
	
Reinoldi, ed . Strecker, ibid ., IV, 1030 .
l)
	
»
	
Theodrici, ed . ibid., 1029 .
223 . Erchainbertus, .r post a . 881 .
Breviarium regum Francorum et maiorurn doinus, ed .
Pertz, M. G. H., SS., II, 328-330 .
224 . Erchernbaldus, cive Erkemboldus, episcopus Argenti-
nensis (= Strasbourg), j- 991 .
Leges municipales, ed . Migne, P. L., t . 137, coll . 585-
598 [iuxta cd . Grandidier, Hist . de Strasbourg] .
Suspirium, ed . ibid., coll
. 583-584 .
225 . Erxnoldus Nigellus, monachus, j c. 835 .
Carmina, ed. Dümmler, M. G. I-I ., Poet . lat ., II, 1-93 ;
ed . E . Farai, Ermold le Noir . Poëme dédié â Louis l e
Pieux et Epitres au roi POin, in Coll, de classique s
français du moyen âge, vol. 14 (Paris, 1932) .
226. Evantius abbas, s. VIII .
Epistola, ed. Migne, P. L., t. 88, coll . 719-722 [iuxta ed .
Gallandi, Bibl. vet . Patrum, XII] .
227 . Fardulfus , abbas S . Dionysii, •j• 8o6 .
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat ., I, 352-354 .
228 . Felix, episcopus Lemovicensis (= Limoges), s . VII .
4
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Epistola ad S. Desiderium, a . 630-655, ed . Arndt ,
M. G. H., Epist ., I (III), 214 .
229. Ferreolus, episcopus Uceticensis, c . 558 .
Regula ad monachos, ed . Migne P . L., t . 66, coll . 959 -
976 [iuxta ed . Holsteinii, Codex Regularum].
230 . Firminus (S .), sive Firminius, abbas in Austrasia, fi a .
758 .
Scarapsus de singulis libris canonicis, ed . Migne, P. L . ,
t . 89, coll . 1029-1050 [iuxta ed . Gallandi, Bibl . vet .
Patrum, XIII] .
231. Flodoardus, canonicus Remensis, t 966 .
Annales, ed . Lauer, Les annales de Flodoard (Paris, 1905) .
Historia Ecclesiae Remensis, ed . Waitz, M. G. H. ,
SS., XIII, 409-599
.
Carmen de s. Afra, ed . Migne, P. L., t . 135, coll . 739 -
742 .
232. Florus (Drepanius), diaconus Lugdunensis (t a. 859
vel 860) .
De electionibus episcoporum, ed . Migne, P. L., t . 119 ,
coll . 11-14 [iuxta ed . Gallandi, Bibl. vet . Patrum ,
XIII] .
De expositione missae, ed . ibid ., coll . 15-72 [iuxta ed .
Martène, Ampliss . collectio, t . IX] .
Opuscula adversus Amalarium, ed . ibid., coll . 71-9 6
[iuxta ed . Martène, op . cit .] .
Senno de praedestinatione, ed . ibid ., coll . 95-102 [iuxta
ed . Bibl. Patrum max .] .
Adversus Ioh . Scotti Erigenae erroneas definitiones ,
ed . ibid ., coll . 101-250 [iuxta ed . Bibl. Patrum max .] .
Expositio in Epistolas S . Pauli, ed . ibid., coll . 279-420
(primum edita ?) .
De divina psalmodia, ed . Migne, P. L ., t . 104, coll .
325-330 [inter opera Agobardi, iuxta edit . Baluzii] .
Epistolae, ed . Dümmler, M. G . H., Epist., III (V), 206-
210, 267-273, 34 0-343 .
Carmina, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., II, 507 -
566 ; Strecker, ibid ., IV, 930-931 .
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Hymni, ed . Dreves, Analecta hymnica, t . 50, pp. 210-228 .
233 . Folcuinus, monachus Sithiensis, a. 948, postea abbas
Laubiensis (= Lobbes), a. 963-1' 990 .
Gesta abbatum Sithiensium, ed . Holder Egger, M. G . H . ,
SS., XIII, 607-635 .
Formulae .
Vide indicem quern in ALMA proximo fasciculo edituri
sumus .
234 . Fortunatus (Venantius), episcopus Pictavensis (= Poi-
tiers), •r 609 .
Opera, ed. Leo et Krusch, M. G . H., Auct . antiquissimi ,
IV, 1, pp . 7-386 ; IV, 2, pp . i-110 .
Epistola metrica ad Magnericum, episcopum Trevi-
rensem (c . 568), ed . Gundlach, M. G . H., Epist ., I
(III), 128-129 .
*235• Fragmenta Carolina .
Ed. A. Wilmart, Revue Bénédictine (1931), XLIII ,
zo6-115 .
236 . Fragmentum de Pippino duce, ante s . X .
Ed. Freher, Corpus script . Franciae, pp. 168-170 .
237 . Fragmentum dictum Hagense, s . X .
Ed. Pertz, M. G . H., SS., III, 708-710 .
238 . Freculfus, episcopus Lexoviensis (= Lisieux), t 853 .
Chronicon, ed . Migne, P. L., t . io6, coll . 917-125 8
[iuxta ed . Bibl . vet . Patrum, Lugdun., XIV] .
Epistolae (3), ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., III (V) ,
317-320, 618-619 .
Versus de chronicorum libris, ed. Dümmler, M. G . H . ,
Poet . lat ., II, 669-670 .
239 . Fredegardus, monachus S . Richarii Centulensis, s . IX .
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet. lat., III, 321-
325, 35 1-352 .
240. Fredegarius, t post 66o .
Chronicon, ed . Krusch, M . G . H., SS . rer. Merov., II ,
18-168 .
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Continuationes, ed . ibid ., 168-193 [ad an . 736, pp. 168 -
176 ; continuatio Hildebrandi ad an . 751, pp . 176-
182 ; continuatio Nibelungi ad an . 768, pp . 182-193] .
Excerpta chronico Fredegarii inserta (s . VIII), ed . ibid . ,
194-214 .
241. Fredegisus, abbas S. Martini Turonensis, 'C 854 .
Epistola ad proceres palatii de substantia nihili et d e
tenebris, a . 804-814, ed. Dümmler, M. G. H., Epist . ,
II (IV), 552 -555 .
242. Fredilo discipulus S . Lupi Ferrariensis, c . 86o .
Quid sit ceroma, ed . in Neues Archiv, XVIII, 100-102 .
Anonymus respondet ad Fredilonis amici quaestio
-
nem : quid sir ceroma, ed . Dümmler, M. G. H. ,
Epist ., IV (VI), 114-117 .
243 . Frotharius, episcopus Tullensis, t 85o .
Epistolae, ed . Hampe, M. G. H., Epist ., III (V), 277-
298 .
244 . Fulco, cognomento Bonus, comes Andegavensis (= An-
gers), s . X .
Epistola ad S. Odonem Cluniacensem, ed . Marrier ,
Bibl . Cluniacens ., nova ed ., (1915), coll . 113-115 .
245. Fulco, archiepiscopus Remensis, t 900 .
Epistolae, ed . Migne, P . L., t . 131, coll . 11-14 ; cf . t . 124 ,
coll . 629 s . [iuxta ed . Gallia Christiana, Province d e
Reims, I, 520] .
246 . Gallus, episcopus Claromontanus (= Clermont en Au
-
vergne), s . VII .
Epistola ad S. Desiderium (a . 630-655), ed. Arndt ,
M. G. H., Epist ., I (III), 214 .
*247 . Gautbertus, ss . VIII-IX .
De doctoribus Francorum, ed . Pertz, Neues Archiv . ,
X, 333-334 .
248 . Genealogia Caroli imperatoris, s. IX .
Ed . Waltz, M. G. H., SS., XIII, 245-246 .
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249 . Genealogia regum Francorum, aet . incerti .
Ed . Bouquet, Recueil, II, 695-697 .
250 . Genealogia regum Francorum, s. VII .
Ed . Pertz, M. G. H., SS., II, 307 .
251 . Genealogia regum Francorum, s . VIII .
Ed . Pertz, M. G. H., SS ., II, 308 .
252 . Genealogia regum Franeorum, s. IX .
Ed . Waitz, M. G. I-I ., SS., XIII, 246-247 .
253 . Genealogia regum Francorurn, s. IX .
Ed . Kurth, Hist . poét . des Mérovingiens, pp. 521
-523 .
254 . Genealogia S . Arnulfi, s. IX .
Ed . Pertz, M. G. H., SS., II, 308-312 ; Waitz, ibid . ,
XIII, 245 .
255 . Geometria auctoris incerti, ss . IX-X .
Ed . Bubnov, Gerberti opera, pp . 317-328 .
256 . Geometria auctoris incerti, ss. IX-X .
Ed . Bubnov, Gerberti opera pp. 329-36 5 .
257 . Gerardus, decanus S. Medardi Suessionensis, a 942-
98 9 .
Vita rhythmica S. Romani, ed . in Catalogo codicum ha-
giograph. latin . bibl . Paris., I, 80-84 .
258 . Gerbertus Auriliacensis (= Aurillac), scholasticus (c .
975-991), archiepiscopus Remensis (a . 991-998), papa
Sylvester II (a
. 999-100 3) .
Opera mathematica, ed . N . Bubnov, Gerberti oper a
mathematica ( 1899) .
Epistolae, ed . J . Havet, Lettres de Gerbert (Paris, 1889) ;
Duru, Bibl . hist. de l'Yonne, II, 282-286 .
259. Germanus (S .), episcopus Parisiensis, t 576.
Expositio brevis antiquae liturgiae gallicanae, ed . Migne ,
P. L., t . 72, coll . 89-98 [iuxta edit . Martène, Thes .
anecd., V] .
Epistola ad Brunechildam reginam (a . 572), ed . Gund-
lach, M. G. H. Epist., I (III), 122-124 .
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260 . Gesta abbatum Fontanellensium, ab a. 645 usque ad
a . 833 ; Appendix a . 833-850 .
Ed . Pertz, M. G. H. SS., H, 270-301 ; Loewenfeld,
SS . rer . Germ. in usum schal . (1886) .
261 . Gesta domini Aldrici Cenomannicae urbis episcopi
a discipulis suis, a . 840 .
Ed . Mabillon, Vetera Analecta, III, 276-286 ; 2e 6d . ,
297-300 ; Migne, P. L ., t . 115, coll . 29-106 ; R . Charles
et L. Friger . Mamers, 1889 ; G. Waltz M. G. H., SS . ,
XV, 308-325 (excerpta) .
262 . Gesta Dagoberti a monacho quodain S . Dionysii scripta ,
s . VIII (?) .
Ed . Krusch, M. G. H., SS . rer. Merov ., II, 399-42 5 .
263 . Gesta episcoporum Virdunensium, s . IX — a . 1047 .
l a pars a Bertario scripta, v . Bertarius . Ed. Waitz ,
M. G. H., SS., IV, 36-51 .
264 . Gesta pontificum Autissiodorensium, ab Herico (a .
258-873), Alago et Rainagola (s . IX ex.) et anonymi s
auctoribus (usque ad a . 1052) scripta .
Ed . Duru, Bibl . hist . de l'Yonne ; I, 309-509 .
265 . Gesta pontificum Cameracensium (= Cambrai), a .
500-1051 .
Ed . Bethmann, M. G. H., SS ., VII, 393-525 .
266 . Gesta regum Francorum, sive Liber historiae Franco-
rum, c . 727 .
Ed . Krusch, M. G. H., SS . rer . Merov ., II, 238-328 .
267 . Gildas (S .) Sapiens, fi c . 570 .
De excidio et conquestu Britanniae, ed . Mommsen ,
M . G. H., Auct . . antiquiss . ., XIII, 25-90 .
268 . Gisla, abbatissa Calensis (= Chelles), s . VIII-IX .
Epistola ad Alcuinum, ed . Dümmler, M . G. H., E75ist . ,
II (IV), 32 3-324 .
269 . Godescalcus, sive Gottschalk, monachus Orbacensis
(= Orbais), t 867 .
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Fragmenta operum, ed . Migne, P. L., t. 121, coll . 347-
366 [iuxta editionem Manguin, Vindiciae Praedesti-
nationis et Gratiae] ; t. 125, coll . 89, 159, 182, 211 ,
275, 290-291 , 370-372 [fragmenta apud Hincmarum,
iuxta ed . operum ejus a Sirmondo, Paris, 1645] .
Dicta cujusdam sapientis de corpore et sanguine Domi-
ni (Rabano Mauro a Mabillon attributa), ed . Migne ,
P. L., t . 112, COLL . 1518-1530 [iuxta ed . Sirmondi ,
op. cit .] .
Epistola metrica, ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., IV
(VI), 18o-182 .
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet. hit., III, 706-
738 .
Versus, ed . Strecker, M. G. H., Poet . lat., IV, 934-93 6 .
270 . Gogo, sive Gogus, nutricius Austrasiae regis, c
. 575.
Epistolae (3), ed . Gundlach, M. G. H., Epist ., I (III) ,
128, 130, 134- 135 .
271 . Gosbertus [Aurelianensis ?] (= Orléans), c . 83o .
Epistola, ed . Dümmler, Neues Archiv, III, 410 .
Ad Guillelmum Blesensium (= Blois) comitem, ed .
Dümmler, M. G. H., Poet. lat., I, 62o-622 .
272 . Grarnmaticus quidam, a. 800-85o .
Epistola dedicatoria, ed . Dümmler, M. G. H., Epist . ,
II (IV), 563-565.
273 . Gregorius, episcopus Turonensis, t 599 .
Opera, ed . Arndt et Krusch, M. G. H., SS. rer . Mer ., I .
*274 . Grimlaicus, presbyter Remensis, s . IX ex .
Regula solitariorum, ed . Migne, P. L ., t . 103, coll .
573-664 [iuxta ed. Holsteinii, Codex Regularum] .
275 . Gualterius, episcopus Senonensis, s. IX ex .
Statuta, ed. Migne, P. L., t . 132, coll . 717-720 [iuxta ed .
Labbaei, Concilia, IX, 577) .
276. Guenilo , archiepiscopus Senonensis , c . 843-845 .
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Epistolae (4), ed . Dümmler, M . G. H., Epist ., IV (VI) ,
72-74, 87-88, 89, 92 .
277 . Guido, monachus, c . 1000 .
Epistola, ed . Migne, P. L., t . 151, coll . 637-640 [iuxta
ed . Baluzii, Miscellanea, editio Lucana, II, 114] .
278. Guilda, s . IX.
Oratio pro itineris et navigii prosperitate, ed . Strecker ,
M. G . H., Poet . lat ., IV, 618, no LXXV .
279 . Guillelmus, monachus Cabilonensis (= Chalon-sur -
Saône), s . X .
De fulmine quo percussum est S. Petri Cabillonensi s
monasterium (a . 865), ed. Migne, P. L., t . 134, coll .
1017-1022 [iuxta ed. Chifflet, Hist . de Tournus] .
280. Hadoardus, presbyter, s . IX .
*Excerpta Ciceronis, ed . Schwenke, Philologus, supple-
mentuln, 5, pp . 411 SS .
Versus, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat ., II, 683-685 .
281. Haiminius, sive Haimo, monachus S. Vedasti Atreba-
tensis (= Arras), t 834 .
Sermo, ed . Migne, P. L ., t . 105, coll . 755-758 [iuxta edit .
Bollandi, AA . SS., Febr.] .
Epistolae (2), ed . ibid ., coll . 757-760 [iuxta edit . earn -
dem] .
Vita S. Vedasti, v . Vitae .
282 . Haldoinus, abbas Altumvillarensis c . 849 .
Versus ad tumulum s. Remigii, ed . Traube, M. G . H. ,
Poet . lat ., III, 414, nota .
283 . Halitgarius, episcopus Canleracensis, t 831 .
Liber poenitentialis ab Halitgario repertus, ed . Migne ,
P. L., t . 105, coll . 693-710 .
De virtutibus et vitiis, ed . ibid ., coll . 651-694 [iuxta ed .
Gallandi, Bibl . vet. Patrum, XIII] .
284. Hedilo, episcopus Noviomensis, s . IX ex .
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Epistola, ad Didonem Laudunensem, ed . Migne, P. L . ,
t. 129, coll . 1394- 1 395 .
285. Heinricus, s. IX ex .
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat., III, 421
-517 .
286 . Helisachar, abbas S . Albini Andegavensis c. 819-822 .
Epistola, ed . Dümmler, M. G . H., Epist ., III (V), 307-
309 .
287 . Herardus, archiepiscopus Turonensis, j 869.
Capitula collecta, ed . Migne, P. L., t . 121, coll . 763-
774 .
Commonitorium ad Venilonem, ed . ibid ., coll . 773-776.
Annuntiatio de synodo Suessionensi, ed. ibid., coll . 775-
778 .
*288. Heribaldus (S .), episcopus Autissiodorensis, 1 857 .
Poenitentiale, ed . Migne, P. L,, t . sto, coll
. 47 1-494
[inter opera Rabani, iuxta ed . Canisii, Lectiones an-
tiquae, t . II] .
289. Hericus, Heirucus, Helpericus sive Elpericus, monachu s
S . Germani Autissiodorensis, a. 826-875 .
Annales breves, ed . Waitz, M. G. H., SS., XIII, 80 .
*Fragmenta operum ineditorum, ed . Hauréau, De la
philosophie scolastique, I, 137 SS . ; Hist . de la philos .
scolast., I, 188-195 ; Notices et extraits, XX, 2, so ,
25 .
*Computus, ed . Traube, Neues Archiv, XVIII, 71
-99 .
Opera hagiographica, v . Vitae .
Epistolae (4), ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., IV (VI) ,
117-126 .
290 . Hervaeus, archiepiscopus Remensis, f 992 .
Epistola ad Witonem, ed . Migne, P. L., t . 132, coll .
661-674 [iuxta ed . Actes de la prov . eccl . de Reims, I] .
291 . it Hibernicus exul », s. VIII-IX .
Carmina, ed . Dümmler, M. G . H., Poet . lat., I, 393-413 .
292 . Hildemarus, monachus « ex Franciae partibus », s . IX
med.
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Epistola de ratione bene legendi (a . 831), ed . Dümmler ,
M . G. H., Epist ., III (V), 320-322 .
Epistola (a . 841-846), ed . ibid ., 355-357 .
293. Hilduinus, abbas S. Dionysii, a . 815-842 .
Epistolae (2), C . 835, ed . Dümmler, M. G . H., Epist .
III (V), 327-337 .
Areopagitica sive S . Dionysii vita, v . Vitae .
Translatio operum Dionysii Areopagitae, ed . Théry .
294. Hincmarus, episcopus Laudunensis, fi 878 .
Epistolae, ed . Migne, P . L., t . 124, coll . 97g-1072 ; cf .
t . 126, coll . 279-648 [iuxta Sirmondi editionem ope -
rum Hincmari Remensis] .
295 . Hincrnarus, archiepiscopus Remensis, •[ 88z .
Opera, ed . Migne, P. L ., t . 125-126 [iuxta ed . Sirmon-
di, Paris, 1645] .
De ordine palatii, ed . V . Krause (Hanov ., 1894) .
Libellus [de regis persona et regio ministerio] ad Caro -
luin Calvum, ed . Gundlach, Zeitschr . f . Kirchenges-
chichte, X, 93-144 .
De praedestinatione contra Godescalcum, ed . Gundlach ,
ibid. pp. 258-309 .
Annales, v . Annales Bertiniani (III . Pars Hincmari) .
Vita S. Remigii, v . Vitae .
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat ., III, 406-
420 .
*Ferculi Salomonis fragmenta quae exstant, ed . A
Wilmart, Distiques d'Hincmar sur l'Eucharistie, in
Rev. Bénédictine, XL (1928), 87-97 .
296. Hogerus Virdunensis, t 902 .
De musica enchiriadis [Hucbaldo Elnonensi attributa] ,
ed . M. Gerbert, Script. eccles . de musica sacra, I, 152-
2I2 .
*297 . Homilia de decimis et de jejunio, auct . anonymo ,
s . IX .
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Ed. Migne, P. L ., t . 129, coll . 1261-I262 [iuxta ed . Ba-
luzìi, Capitul ., t. II) .
298 . Hrodradus, s . IX med .
De codice a se scripto (a. 853), ed Diimmler, M. G . H . ,
Poet . lat ., II, 677-678 ,
299 . Hucbaldus, monachus Elnonensis (= Saint-Amand) ,
1 930 .
Opuscula de musica, ed. M . Gerbert, Script, eccl . de
musica sacra, I, 104-151, 213-228 .
Calvorum laude canendi, ed . K. v . Winterfeld, M. G . H . ,
Poet . lat ., IV, 265-267 .
Egloga de calvis, ed . ibid ., 267-271 .
Carmina minora, ed . ibid., 272-275 .
Hymnus de S. Theoderico (c. 930), ed . Migne, P. L . ,
t. 132, coll . 825 s .
Opera hagiographica, v . Vitae .
300. Hymni, ss . VI-X .
I. Hymni de /estibus .
1) Die Dominica, s . VIII-IX .
inc. « Christe, tua agmina iubilant ».
Ed . Anal. hymnica, LIV, p. 154, n . 88 .
2) In Nativitate Domini .
a) inc. « Prome nunc, contio laeta », s . X .
Ed. Anal . hymn., LIV, p . 17, n . 12 .
b) inc. « Nostra tuba », s. X.
Ed . ibid ., p, 19, n . 14 .
c) inc. « Haec dies est sancta atque gloriosa », s . IX .
Ed . ibid., p. 38, n . 22 .
d) inc. « Nato canunt omnia », s. X.
Ed. ibid., p. 41, n . 24.
e) inc. « Gloriosa dies sollemnis atque sancta » , s . X .
Ed . ibid., p . 43, n . 25 .
/) inc. « Gaudemus in hac die » .
Ed . ibid., p, 44, n. 26.
3) In Epiphania Domini, s . X.
inc. « Decorata tribus miraculis ».
Ed. Anal . hymn., XL, p . 27, n . 9 .
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4) Sabbato ante Septuagesimam, s . VIII-IX.
inc. (( Nostra tuba regatur fortissima » .
Ed . Anal. hymn., LIV, p. 58, n . 33 .
5) In Quadragesima .
a) inc. «Audi, benigne conditor », s . VIII-IX .
Ed . Anal. hymn ., LI, p
. 53, n . 54 .
b) inc . a Iam Christe, sol iustitiae », s . VIII-IX.
Ed . ibid., p. 59, n . 59 .
c) inc . : (( Ecce tempus idoneum », s . X .
Ed . ibid ., p . 68, n . 68 .
6) In Annunciatione S . Mariae Virginis .
a) inc . « Missus sacer a supremis », s . IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 66o, n . CIV.
b) inc. « Hac Clara die turma », s . X .
Ed. Anal. hymn., LIV, p. 168, n. 98 .
c) inc. « Claris vocibus inclita » , s. X .
Ed . ibid ., p . 174, n . Ell .
7) In Cena Domini, ante a . 591 .
inc. « Tellus ac aethera iubilent ».
Ed . Anal. hymn ., LI, p
. 77, n . 7 6 .
8) In Resurrectione Domini .
a) inc . (( Clara gaudia, festa paschalia )), s . X.
Ed . Anal . hymn ., LIV, p. 71, n . 38 .
b) inc . « Ecce, vicit radix David », s . X .
Ed . ibid ., p. 73, n . 39 .
c) inc. « Haec est vera redemptio », s . X .
Ed . ibid ., p . 77, n . 41 .
d) inc. (( Festiva adest nobis dies », s . X.
Ed. ibid., p . 8o, n . 43 .
e) inc . (( Laus Deo nostro sit per saecula », s . X .
Ed. ibid., p . 81, n . 44 .
f) inc. « Alleluia assunt enim festa paschalia », s . X .
Ed . ibid ., p . 97, n . 55 .
9) In Ascensione Domini .
a) Ad Nocturnas . Inc . a Aeterne rex, altissime » ,
s . IX-X.
Ed . Anal. hymn ., LI, p . 94, n . 88 .
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b) inc . « Rex omnipotens die hodierna », s . X .
Ed. ibid ., LIV, p. 111, n . 66 .
Io) In Pentecoste, s. X.
a) inc . « Nunc exsultet omnis mundus » .
Ed. Anal . hymn., LIV, p. 126, n . 73 .
b) inc. « Almiphona iam gaudia » .
Ed. ibid ., p. 132, n . 76 .
c) inc . (( Orbis conditor agressus est D .
Ed. ibid ., p. 134, n . 77 .
d) inc. « Canant cuncta per orbem creata D .
Ed. ibid ., p . 136, n . 78 .
i1) Die Dominica ultima post Pentecosten, s. X .
inc. « Fortis atque amara ».
Ed . Anal . hymn ., LIV, p . 16o, n
. 94 .
12) In Assumptione B . Mariae Virginis, s . X.
inc. (( Aureo flore primae matris Evae » .
Ed. Anal. hymn ., LIV, p. 183 .
II . Hymni de sanctis .
1) De sanctis Apostolis
a) inc. ((Beatus Christi famulus », s . VIII-IX.
Ed. Anal . hymn., XIX, p . 26, n . 24 .
b) inc . « Ortu phoebi iam proximo », s . IX-X .
Ed. ibid ., LI, p. 126, n. 109 .
2) De S . Claudio, s . VIII-IX.
inc. (( Christum laudemus dominantem astris » .
Ed . Anal . hymn., XI, p. 98, n . 165 .
3) De S . Dionysio, s. VIII-IX .
inc. « Coeli cives, adplaudite » .
Ed. Anal . hymn., XIX, p . 119, n. 192 .
4) De S . Eusebia, s . VIII-IX.`
a) inc . « Christe, redemptor omnium D .
Ed . Anal . hymn., XI, p. 125, n. 218 .
b) inc. (( Audi, benigne conditor » .
Ed. ibid ., XI, p. 125, n. 219 .
5) De S. Fide, s. IX-X .
a) inc . « Hymnum novum decantemus » .
Ed. Anal . hymn., XI, p . 127, n . 222 .
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b) inc . « Te, Christe, sponse virginum » .
Ed. ibid ., p . 128, I1 . 223 .
6) De S . Findano, s . X .
a) inc. « Sol ille verus, qui Deus omnia .
Ed . Anal . hymn., XXIII, p . 175, n . 295 .
b) inc. « Laetetur omnis hac die D .
Ed . ibid., p . 176, n . 296 .
7) In S . Georgii, s . X .
inc. « Ad festum tanti martyris » .
Ed . Anal . hymn ., LI, p. 18o, n . 155 .
8) De S . Iohanne, s. VIII-IX .
inc . « Amicus sponsi, magno gaudens gaudio » .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat., p . 518, n . XXII .
9) De S . Lupo, s . VIII-IX .
inc . (( Clara sanctorum mentis trophaea » .
Ed . Anal . hymn ., XI, p . 1187, n . 345 .
1o) In Nativitate S . Marci, s. X.
inc . «Festum beati martyris » .
Ed . Anal . hymn., LI, p . 195, n . 173 .
xi) De S . Maria Magdalen a
a) inc. « Christe, creator omnium
Audi preces fidelium », s . X.
Ed. Anal . hymn., XII, p. 16o, n . 290 .
b) inc. « Consonis Christum veneremur odis », s . X .
Ed . ibid., p . 16o, n . 291 .
c) Hymnus s. X-XI .
Ed. Du Méril, Poésies populaires antérieures au
XIIe s . (Paris, 1843), pp . 150-155.
12) De S . Mauritio, s. IX-X .
inc. « Dulce carmen et melodum » .
Ed . Anal. hymn., XXIII, p. 240, n. 427 .
13) De S . Mauronto, s. VIII-IX.
inc. « Praeclare voci, organo » .
Ed . Anal . hymn., XIX, p . 217, n . 382 .
14) De S . Medardo, s. VIII-IX .
a) inc. « Deus mirande, virtus alma L
Ed . Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, p. 455, n. I .
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b) inc . « Ymnum laudis, Medarde, tibi » .
Ed . ibid ., p . 457, n . II .
15) De S . Petro apostolo, s . X .
a) inc. «Pretiosa sollemnitas adest annuata D .
Ed . Anal. hymn., LIV, p . 332, n . 207 .
b) inc . (( Laudes debitas concinat D .
Ed. ibid., p . 334, n . 208 .
i6) De S . Rictrude, s . VIII-IX.
a) inc . « Regi Christo salvatori D .
Ed. Anal. hymn., XI, p . 237, n . 439 .
b) inc. « Christe, salvator hominumque rector D .
Ed. ibid ., p . 237, n . 440 .
17) De S . Stephano protomartyre .
a) inc . « Magnus Deus in universa terra », s . X .
Ed . Anal. hymn., LIV, p . 353, n . 220 .
b) inc . a Hymnum cantemus Domino », s. X .
Ed. ibid., LI, p. 226, n . 195 .
c) In Inventione S . Steppani, s. VIII-IX .
inc. (( Plebs devota Deo mente fideli D .
Ed . Anal. hymn., XI, p. 244, n . 45 2 .
18) De S . Cyro, s . IX-X .
inc . « Syrus tonantis unicum D .
Ed . Anal. hymn ., XXIII, p . 271, n . 481 .
19) In S . Udalrici, Augustani episcopi, s . X.
inc. (( Mire plasmator saeculi D .
Ed . Anal. hymn., LI, p . 235, n . 204 .
2o) De S . Wandregiselo, s. VIII-IX .
inc. « Qui Bolus orbis auctor es D .
Ed . Anal. hymn., XXIII, p . 291, n. 518 .
21) De S . Winvaloeo, s. IX.
a) inc . « Inclite Christi confessor D .
Ed. Anal. hymn., XXIII, p . 297, n . 528 .
b) inc. « Aurea gemma, floridis D .
Ed . ibid ., p . 297, n. 529 .
c) inc . « Alme dignanter supplicium D .
Ed . ibid ., p . 298, n. 530 .
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III . Hymni vagii .
Incipit :
1) « Ab aquilone venite », s . IX .
Ed. Strecker, M. G.H., Poet . lat., p. 587, n . LVII .
2) «Ad mensam philosophie sitientes currite », s .
X-XI .
Ed. Strecker, Die Cambridger Lieder (Berlin ,
1926), p . 91-92, n . 37 .
3) « Adpropinquat finis secli, declinantur tempora » ,
s . VIII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, p. 6o1 ,
n . LXIV .
4) « Ad te, deus gloriose, rerum factor omnium » ,
s. VIII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, p . 6o2 ,
n. LXVII .
5) « Agius atque ingenitus », s . VIII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, p. 648,
n. XC .
6) « Alexander puer magnus circumivit patriam D ,
s . VIII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat., IV, p . boo,
n. LXIII .
7) « Alma fulget in caelesti perpes regno civitas »
(In sancta Hierusalem caelesti), s . VI-VIII .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, p . 512 ,
n. XIX .
8) « Amplam regalis Susis dicta civitas », s . VIII-
IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, p . 588,
n. LVIII .
9) «Andecavis abas esse dicitur », s . VIII-IX.
Ed. Strecker, M . G. H., Poet. lat ., IV, p. 591 ,
n . LIX.
1o) « Ante omnes artes inventa est littera melior » ,
s. VIII .
Ed. Strecker, M . G . H., Poet, lat ., IV, p . 658,
n. XCIX .
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11) « A prophetis inquisivi » (De die iudicii), s .
VIII-IX .
Ed. Strecker, M. G . H., Poet. lat., IV, p .
646, n . LXXXIX .
z2) « Audi nos, deus, qui posuisti terminos », s .
VIII-IX .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, p. 575 ,
n. L .
13) « Audient principes audient populi », s . VIII-
IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat., IV, p.
577, n . LI.
14) « Audite mirabilia », s . IX-X.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, p. 64o ,
n. LXXXVII . -
15) « Audite omnes canticum mirabile », s. VII-
VIII .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, p. 5Ò5 ,
n. XLII .
16) « Audite omnes gentes », s . VII-VIII .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, p. 651 ,
n. XCI .
17) « Aurea frequentat lingua in sublimi hetera »,
s . X.
Ed. Strecker, Die Carnbridger Lieder (Berlin ,
1926), no 1 (Anhang), p . III-113 .
I$) « Avarus cupiclitatem amat huius seculi », s .
VIII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, p . 541 ,
n. XXXVII .
19) «Beatus quidem opif ex escrutatur cantecis » ,
s. VII-VIII .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, p. 637 ,
n. LXXXIV .
2o) « Cerberus et cervus distincti pragmate verso » ,
s. IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, p . 1051 .
21) « Clamat, ecce, supplex mean (Lessus poeni-
tentis), s . IX-X.
3
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Ed . Anal. hymn., XXXIII, p. 225, n. 234.
22) « Deum myhy ambolare », s . VII-VIII .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, p . 652 ,
n. XCIII .
23) « Fellces iunguntur ecce benedicto foedere » ,
s . VIII-IX .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, p . 655 ,
n. XCVI .
24) « Gaudet polus, ridet tellus », s . X.
Ed. Strecker, Die Cambridger Lieder, p . 96-
97, n . 41 .
25) « Hec est clara dies », s . X .
Ed. Strecker, ibid ., p. 102-103, n . 44 .
26) « Hic est dies, in quo Christi pretioso », s .
VIII-IX .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, p . 58o ,
n . LII .
27) « Hoc in signo moriturus », s . VIII-IX .
Ed. Strecker, ibid., p . 656, n. XCVII .
28) « Homnes homo christianus, qui haccepet bap-
tismo », s . VII-VIII .
Ed. Strecker, ibid., p . 651, n. XCII .
29) « Iam dulcis amica venito » (Ad B. Mariam
Virginem), s. IX-X .
Ed . Anal . hymn., XI, p . 57, n. 91 .
30) (( Levis exsurgit Zephirus », s . X-XI .
Ed. Strecker, Die Cambridger Lieder, p . 95 ,
n . 40 .
31) « Miserarum est neque amori dare ludum neque
dulci s. X.
Ed. Strecker, ibid ., p. 104, n . 46 .
32) « 0 clericorum optime », s. IX ex .
Ed. Dreves, in Zeitschri f t fur deutsches Alter-
tum, XXXIX, 1-2, p . 362 .
33) « Pastor, o qui Christi oves », s . IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, p . 665 ,
n. CVII .
34) « Pictor Apelleas cupiens aequare figuras » .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, p . 1051 .
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35) « Placidus fuit dictus magister militum », s .
VIII-IX .
Ed. Strecker, ibid ., p . 593, n. LXI .
36) « Pulsat astra planctu magno », s. X .
Ed. Strecker, Die Cambridger Lieder, p . 105 ,
n. 47 .
37) « Quique cupitis audire ex meo ore carmina » ,
s. IX-X.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., p . 644, n .
LXXXVIII .
38) « Qui signati estis Christo », s . IX-X .
Ed. Strecker, ibid., p . 612, n . LXXVII .
39) « Qui videns voluerit hos versus reprehendere » ,
a. 814-816 .
Ed. Strecker, ibid ., p . 659, n. Cl .
40) « Respice de celo, deus, respice propicius », s .
VIII-IX .
Ed. Strecker, ibid., p. 58z, n . LIII .
41) « Salve, vite norma preclare, fins sinagoge » ,
s. X .
Ed. Strecker, Die Cambridger Lieder, p . 93,
no 38 .
42) « Templum Christi, virgo casta » (Ad Mariam) ,
s . X-XI .
Ed. Strecker, ibid., p. 90-91, n . 36 .
43) Hymnus in gestis patrum veterum, s. X-XI .
Ed. Strecker, ibid ., p . 97-101, n. 42 .
44) Hymni Abbatiae Moissiacensis (= Moissac) ,
s . X .
Ed. Dreves, Anal. hymn., II (Leipzig, 1888) .
45) Hymni ad horas canonicas pertinentes .
a) Ad matutinas laudes .
inc. « Summe largitor praemii ».
Ed. Anal. hymn., t . LI, p . 6o, n. 6o.
b) Horae Primae, s. VIII-IX.
inc. « Audi laudes horae primae Deus
clementissime ».
Ed . ibid ., t . XLVI, p . 13, n . 5 .
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c) Horae Tertiae, s . VIII-IX .
inc. « Hora tertia qui missus advenisti caeli-
tus »
Ed . ibid ., t . XLVI, p . 15, n. 6 .
d) Sextae, s . VIII-IX .
inc. « Hora sexta crucifixus, summi Patris
unicus N .
Ed. ibid., t . XLVI, p . 15, n. 7 .
e) Nonae, s . VIII-IX .
inc. « Hora nona qui potenter emisisti spiri-
turn N .
Ed. ibid ., t . XLVI, p . 16, n. 8 .
f) Hymnus Uespertinus, s . VIII-IX.
inc. « Currum mundi sol vergentis pariterqu e
hominis » .
Ed. ibid ., t . XLVI, p . 9, n . 1 .
g) Completorium, s . VIII-IX .
inc. « Fluxit ille labor magnus » .
Ed . ibid ., t . XLVI, p . io, n. z .
h) Mediae noctis ad nocturnos videlicet hymnos ,
s . VIII-IX.
inc. « Galli cantu mediante noctis iam caligi-
nem » .
Ed . ibid., t . XLVI, p . 11, n. 3 .
i) Feria secunda ad Matutinas Laudes, s . VIII-IX.
inc. « Lucis largitor splendide » .
Ed . ibid ., t . LI, p. 9, n . 6 .
46) Hymnus in dedicatione ecclesiae, s . VII-VIII .
inc. « Urbs beata Hierusalem, dicta paci s
visio » .
Ed . ibid ., t . LI, p . 110, n . 102 .
47) Hymnus sive Oratio ad S. Spiritum Paraclitum ,
s . X .
inc. « Consolator miserorum, solamen maeren-
tium » .
Ed. ibid., t . XLVI, p . 26, n . 16 .
301 . leremias, archiepiscopus Senonensis, 818-828 .
Epistola, ed. Hampe, M. G. H., Epist ., III (V), 281-282 .
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302 . Iesse, episcopus Ambianensis (= Amiens), c . 811 .
Epistola, ed. Dümmler, M. G. H., Epist ., III (V), 300 .
303 . Imma, Einhardi uxor, s . IX.
Epistola (c . 828-836), ed . Hampe, M. G. H., Epist. ,
III (V), 128-129 .
304 . Indiculus de episcoporum Britonum depositione, s .
IX.
Ed. Bouquet, Recueil, VII, 288 .
305. Iohannes, episcopus Arelatensis, s . VII .
Epistola ad virgines monasterii S . Mariae, ed . Migne ,
P. L ., t . 72, coll . 859-860 [iuxta ed. Gallandi, Bibl.
vet . Patrum] .
306 . Ionas, episcopus Aurelianensis, - 842 vel 843 .
De institutione laicali, ed. Migne, P. L., t . io6, coll .
121-278 [iuxta ed. Basnagii] .
De institutione regia ad Pippinum regem, ed . ibid. ,
coll . 279-306 [iuxta ed. ejusdem] .
De cultu imaginum, ed . ibid ., coll. 305-388 [iuxta ed.
Bibl . vet. Patrum, saec . IX] .
Epistolae, ed . Dümmler, M. G. H., Epist., III (V) ,
346-360 .
De rebus ecclesiasticis non invadendis (a . 837), ed .
Werininghoff, M. G. H., Conc. agivi Carolini, II, 724-
767 .
Opera hagiographica, v . Vitae.
307 . Iosephus Scottus, VIII s . ex .
Carmina, ed. Dümmler, M . G. H., Poet. lat ., I, 149-159
.
308 . Irmindrudis regina, c . 847 .
Epistolae (z), ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., IV (VI) ,
79-80, 84-85 .
*309 . Isaac, episcopus Lingonensis, 1' 880 .
Canones, ed . Migne, P . L., t . 124, coll. 1075-111 0
[iuxta ed. Sirmondi, Conc. gener . VIII] .
*310 . Lambertus, episcopus Cenomanensis, t 889 .
Epistola ad Hildebrandum, episcopum Sagiense m
(= Séez), ed . Migne, P . L., t . 132, coll . 467-468 .
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311 . Lambertus, rnonachus Pultariensis (= Ponthières) ,
c . 927 vel c . 1099 .
Epistola ad Albericum abbatem de recta legendi ra-
tione, ed . Migne, P. L., t . io6, coll . 397-400 [iuxta ed .
Mabillon, Annales, II, appendix, 744-745] .
312 . Landramnus, archiepiscopus Turonensis, c . 851 .
Epistola, ed . Dümmler, M. G. H., Epist., IV (VI), 75
-
77 .
313. Leidradus, archiepiscopus Lugdunensis, 1816.
De sacramento baptismi (799-813), ed . Migne, P. L . ,
t. 99, coll . 853-872 [iuxta ed . Gallandi, Bibl. vet .
Patrum, p. XIII] .
Epistolae, ed . Dümmler, M. G. H., Epist., II (IV) ,
539-546 .
314 . Leo, episcopus Senonensis, t 541 .
Epistola ad Childebertum regem (c . 540), ed. Gundlach ,
M. G. H., Epist ., I (III), 437-438 .
315 . Leodegarius, episcopus Augustodunensis (= Autun) ,
s . VII .
Epistola (c . 675), ed . Gundlach, M. G. H., Epist., I
(III), 464-467 .
316 . Libellus de astrolabio, ex arabico versus, s . X (?) .
Ed . Bubnov, Gerberti opera, pp
. 370-375 .
317 . Libellus de majoribus domus, s . IX .
Ed . Bouquet, Recueil, II, 699-700 .
*318 . Libellus de successoribus S . Hidulfi in Vosago ( —
Les Vosges), anonym., s . X .
Ed. Migne, P. L., t . 138, coll . 203-220 [iuxta ed . Calmet ,
Hist . de Lorraine] .
Liber historiae Francorurn, v . Gesta regem Francorum .
319 . Liber monstrorum de diversis generibus, s. VII-VIII .
Ed . Haupt, Opuscula, II, 221-252 .
*320 . Libri Carolini, a. 791-792, seu Caroli Magni capitulare
de imaginibus .
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Ed . Bastgen, M. G. H., Legum Sectio III, Concilia ,
t . II, Suppl . (1g24) .
321 . Lios, monachus, s . IX.
Libellus sacerdotalis, ed . K. v. Winterfeld, M. G. H. ,
Poet . lat., IV, 276-295 .
322 . Luculentius, s . VI.
Commentaria in aliquot Novi Testamenti partes, ed .
Migne, P. L., t . 72, coll . 803-856 .
323. Ludovicus I, imperator .
Epistolae (7), ed . Hampe et Dümmler, M. G. H., Epist . ,
III (V), 115-116, 120-121, 311-313, 325-327 .
Exauctoratio, v . Acta exauctorationis .
324. Lupus, Servatus, abbas Ferrariensis, fi 86z.
Opera, ed. Migne, P. L ., t . 119, coll . 431-700 [iuxt a
editionem Baluzii, Servati Lupi opera, Parisüs, 1664 ;
2° ed . Antverpiae, 1710] .
De metris Boëtii, ed . Peiper, Boëtius (Teubner, 1871) ,
pp. XXV-XXIX .
Epistolae, ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., IV (VI), 7-
126 .
Versus, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat ., III, 736 ss .
325 . Maginarius, abbas S. Dionysii, s. VIII .
Epistola (a. 788), ed. Gundlach, M. G . H., Epist ., I
(III), 655- 657 .
326 . <c Magister » anonyrnus, s . VIII .
Regula ad monachos, ed . Migne, P . L., t . 88, coll. 943-
1052 [iuxta edit . Holsteinii, Codex regularum] .
327. Magnus, archiepiscopus Senonensis, 1818 .
Epistola de mysterio baptismatis (a . 809-912), ed .
Dümmler, M. G. H., Epist., II (IV), 534-535 .
Notae iuris a Magnone collectae, ed . Migne, P. L . ,
t. 102, coll . 985-994 [iuxta ed . Martène, Vet. Eccl.
Ritus] .
328. Maiolus (S .), abbas Cluniacensis (Cluny), t 994 .
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Electio S . Odilonis (a, 988), ed . Migne, P. L., t . 137 ,
coll . 777-789 [iuxta ed . Marrier, Bibl. Cluniacensis] .
329 . Malsachanus, s. IX .
Ars grammatica, ed. Roger ( 1 9 05), pp. I-73 .
330 . Mantio, sive Mantius, episcopus Catalaunensis (= Châ-
lons-sur-Marne), t 903 .
Epistola ad Fulconem, archiepiscopum Remensem, ed .
Migne, P. L., t . 131, coll . 23-24 [iuxta edit . in Gallia
Christiana, Province de Reims, t . I] .
33 1 . Mappinius, episcopus Remensis, t c . 550 .
Epistolae (2), ed . Gundlach, M. G. H., Epist ., I (III) ,
I26-I27, 129 .
332 . Marius, episcopus Aventicensis (= Avenches), t 593 .
Chronicon, ed. Mommsem, M. G. H., Chron . minora ,
II, 232-239 .
Martinianus, monachus Turonensis, s. X in .
Prologus in Libros morales (a . 906), ed . Migne, P. L . ,
t . 131, coll . 25-28 [iuxta ed . Mabillon, Annales, III ,
appendix] .
Mico, s. IX.
Exempla diversorum auctorum, ed . Traube, M. G. H. ,
Poet. lat., III, 279-294 ; Dümmler, Neues Archiv ,
IV, 515-521 ; XXXVI, 51 .
Prologus in tractatum de primis syllabis, ed. Strecker .
M. G. H., Poet . lat ., IV, 932
-933 .
Milo Elnonensis, s . IX med .
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet . lat ., III, 557- 684 .
Vita metrica S . Amandi, ed. Krusch, M. G. H., SS . rer .
Merov., V, 450 -4 85 .
33 6 . Modoinus (Naso), episcopus Augustodunensis, t c.
840 .
Ecloga ad Carolum Magnum, ed. Dümmler, M . G . H. ,
Poet. lat., I, 384-39 1 .
Carmina, ed . ibid ., 569-573 ; Neues Archiv, XI, 81-91 .
333 .
334.
335 .
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Monachus Altumvillarensis, s. IX .
Versus ad Ebbonem, archiepiscopum Remensem, ed .
Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., I, 623-624 .
338 . Narratio de capta civitate Namnetis (= Nantes) a
Normannis, a . 843 .
Ed . Bouquet, Recueil, VII, 46-52 .
339 . Narratio de monacho Cenomanensi ad canonica m
vitam converso (auct . anonymo), s . IX.
Ed . Migne, P. L ., t . 129, coll . 1263-1268 [iuxta ed .
Baluzii, Ca'itul ., II] .
Naso, v. Modoinus .
340 . Nithardus, abbas S . Richarii, t 858 .
Historiarum libri IV, ed . E. Müller (1907) .
341 . Notgerus, t 1oo8 .
Scholia ad Boetium, ed . Bubnov, Gerberti opera, pp .
297-299 .
*342 . Notitia de servitio monasteriorum, s . IX.
Ed . Lesne, in Revue de l'hist . de l'Église de Franc e
(1920), VI, 489-493 .
*343. Odalricus, archiepiscopus Remensis, t 969 .
Sententia contra Pures sacrilegos, ed . Migne, P. L. ,
t . 133, coll. 963-964 [iuxta ed . Actes de la prov . eccl.
de Reims, I, 621] .
344. Odilo, abbas Cluniacensis, t 1049 .
S . Adalheidae imperatricis epitaphium (a . 999), ed . Pertz ,
M. G. H., SS., IV, 636-649 .
[Alia opera anno 1000 posteriora .]
345 . Odilo, monachus s. Medardi Suessionensis, t post 930 .
Sermones (3), ed . Migne, P. L., t . 132, coll. 629-642
[iuxta edit . Biblioth. Floriacensis, II, 1 36-153] .
Epistolae (3), ed . ibid ., coll . 579-582, 623, 627-63 0
[iuxta ed . Mabillonii, AA. SS. o . s. B., saec. IV, 1 ,
P . 385-386 , 411 ; Martène, Ampliss . Coll ., I, 266] .
Opera hagiographica, v . Vitae .
337.
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346. Odo, episcopus Bellovacensis (= Beauvais), f 881 .
Canones in synodo Pontigonensi, ed. Migne, P. L. ,
t . 124, coll . 1125-1127 [iuxta edit . Baluzii, Capitula -
ria, II, 245] .
Institutio de rebus S . Petri congregationi destinatis ,
ed . ibid ., coll . 1127-1128 . [iuxta edit . Labbaeus, Con-
cilia, IX] .
347. Odo, abbas Cluniacensis, f 942 .
Epitome Moralium S. Gregorii in Iob, ed . Migne, P . L . ,
coll . 107-512 [iuxta ed . Bibl . max. Patrum, Lugdun . ,
XVII] .
Occupatio, ed . Swoboda, Odonis Occupatio (Teubner ,
1900) .
Collationum libri III, ed. Marrier, Bibliotheca Clunia-
censis, 2 a editio (1915), coll . 161-262 .
Sermones (4), ed . Marrier, op . cit ., coll . 127-160.
Tractatus quod B. Martinus par dicitur apostolis, ed .
ibid., coll . 123-128 .
Antiphonae XII de B. Martino, ed . Marrier, op . cit . ,
coll . 261-264.
Versus et hymni, ed . ibid ., coll. 263-264 .
Epistolae (2), ed . ibid., coll . 115-116, 159-161 .
Carmina, ed . G. M. Dreves, Analecta hymnica, t . L,
pp . 264-279 .
De musica, ed. Gerbert, Script . eccles . de musica sacra ,
I, 248-303 .
De reversione B. Martini a Burgundia, v . Vitae .
Vita S . Geraldi Aureliacensis comitis, v . Vitae .
348 . Odo, abbas Ferrariensis, c . 840-843.
Epistolae (5), ed . Dümmler, M. G. H., Eilist ., IV (VI) ,
3 1-34 .
*349 . Odo, diaconus Ausciensis, c . 983 .
Epistola, ed. Migne, P. L., t . 137, coll . 311-314 [iuxta
ed . Gallia christiana, I, Append., 159] .
350 . Odulfus, monachus s . Richarii, c . 866 .
Carmina [Centulensia], ed . Traube, M . G. H., Poet. lat .
III, 345-347 .
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35 1 . Optimus quidam, s . IX med .
Epistola ad Hermingardam imperatricem (a . 84o-842) ,
ed. Dümmler, M . G. H., Epist ., III (V), 343-345 .
Origo et exordium gentis Francorum, v . Carmen de
exordio gentis Francorum .
352 . Otfridus, monachus et presbyter Weissemburgensis ,
c . 865 .
Epistola, ed. Dümmler, M. G. H., Epist ., IV (VI), 166-
168 .
353 . Palladius, episcopus Autissiodorensis, s. VII .
Epistola ad S. Desiderium (a . 630-655), ed . Arndt ,
M. G. H., Epist ., I (III), 213 .
*354 . Paschale campanum, a. 464-599.
Ed . Mommsen, M. G. H., Chron . minora, I, 745-760 .
355 . Paschasius Radbertus, abbas Corbeiensis, j 865 .
Opera, ed . Migne, P. L ., t . 12o, coll. 31-1650 [iuxt a
edit . Sirmondi, Parisfis, 1618] .
Epitaphium Arsenii, ed. Dümmler, Philosoph . and his-
tor . Abhandlungen d . Kgl. Akad. d. Wissensch . zu
Berlin (1900), II, 18-98 .
Epistolae (5), ed. Dümmler, M. G. H., Epist ., IV (VI) ,
132-149 .
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet. lat ., III, 38-53 .
356. Paulus Diaconus (Warnefridus), t c . Boo .
Opera in Gallia exarata, a . 782-787 :
De ordine et gestis episcoporum Mettensium, ed . Pertz ,
M. G. H., SS ., II, 261-268 .
Vita s . Arnolfi, v . Vitae .
357 . Paulus, episcopus Virdunensis, s. VII .
Epistolae (2) ad S. Desiderium (a . 630-647 ?), ed . Arndt ,
M. G. H., Epist ., I (III), 208-209 .
358 . Petrus, abbas Nonantulensis (= Modène), s. IX n
Epistola (post 814), ed. Dümmler, M. G. H., Epist. ,
III (V), 245 .
359. Pippinus, maior domus (a. 748-752), rex (752-768) .
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Epistolae ad Lullum episcopum (2), ed . Dümmler ,
M . G. H., Epist ., I (III), 408 .
Epistolae (2), ed . Gundlach, M. G. H., Epist ., I (III) ,
468 .
360 . Planctus de morte Guillelmi ducis, a. 943 .
Ed. Lauer, Louis IV d'Outremer, pp. 319-323 .
361 . Planctus de obitu Caroli, a . 814 .
Ed. Dümmler, M. G. H., Poet . lat ., I, 434-436.
362 . Planctus Hlotharii caesaris, a . 855 .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 1074 .
363. Planctus Ugonis abbatis , S . Bertini et S . Quintini, a.
844.
Ed . Dümmler, M . G. H., Poet . lat ., II, 139-140 .
364 . Praefatio de Iesu Christo domino inter Vespasianu m
et Titum, s . VII-VIII .
Ed . Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 542, n . XXXVIII .
365 . Prologus de privilegio, s. VII .
Ed . Strecker, M . G. H., Poet . lat ., IV, 654, n . XCV .
366 . Prosarium Lemovicense, s. X-XII .
Ed. G. M. Dreves, Analecta hyrnica, VII (Leipzig ,
1889) .
367. Protadius (S .), archiepiscopus Vesuntinus (= Besan-
çon), f 624 .
Liturgia et martyrologium, ed . Migne, P. L ., t . 8o, coll .
411-422 [iuxta ed . Dunod, Hist . de l'église, ville et
diocèse de Besançon, t . I] .
368. Prudentius (S .), episcopus Trecensis (= Troyes), f 861 .
Epistola ad Hincmarum et Pardulum, ed . Migne, P . L. ,
t . 115, coll . 971-1010 [iuxta ed . Bibl . vet . Patr ., _`saec .
IX, parte II] .
De praedestinatione contra I . Scottum, ed. ibid ., coll .
1009-1366 [iuxta editionem eamdem] .
Sermo de vita et morte gloriosae Virginis Mariae, ibid . ,
coll . 1367-1376 [iuxta ed . Camuzat, Promptuarium
antiquitatum Tricass . dioeces .] .
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Florilegium ex Sacra Scriptura, ibid ., coll . 1421-144 0
[iuxta ed. Trombelli, Vet. Patr . Opp ., Bononiae ,
1755]
Excerpta ex pontificali S . Prudentii, sive antiqui ritu s
Eccl . Trecensis, ibid ., coll . 1439-1450 [iuxta ed . Mar-
tène, De ant . Eccl . rit ., I] .
Breviarium Psalterii, ed . ibid ., coll . 1449-1458 [iuxta
ed. Mai, Class . auct . et Thomasii, Romae, 1741] .
Epistolae (2), ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., III (V) ,
3 23-324, 631 -633 .
De evangeliorum libro, ed. Dümmler, M. G. H., Poet .
lat., II, 679-680 .
Annales Bertiniani, 2 a pars (a . 835-861), v. Annales
Bertiniani .
Opera hagiographica, v. Vitae .
*369 . Pseudo-Augustinus, s . IX (?) .
Dialectica [ms . IX saec., Paris, B. N., lat . 12949, fol .
12-22], fragmenta ed . apud Hauréau, Hist . de la
philosophie scolastique, I, 188-196 .
370 . Pseudo-Boetius, ante IX s .
Geometria subditicia, ed. Bubnov, Geberti Opera, pp.
182-188 .
Pseudo (?) -Priscianus, s. IX (?) .
Prisciani philosophi solutiones eorum de quibus dubi-
tavit Chosroes Persarum rex, ed . J . Bywater, Pris-
ciani Leidi quae exstant opera, in Supplementum Aris-
totelicum, I, 2 .
Qualiter Normanni civitatem Andegavensem cepe-
runt, a . 872 .
Ed. Bouquet, Recueil, VII, 53 .
Rachio, episcopus Argentinensis, t 815 .
Inscriptio codicis continentis canones conciliorum (a.
788), ed . Migne, P. L., t . 96, coll . 1029-1032 [iuxta
ed . Grandidier, Hist . de l'église de Strasbourg] .
Radbodus, episcopus Dolensis (= Dol) t 923 .
Epistola ad Adelstanum regem, ed . Migne, P . L ., t .
*371 .
372 .
373 .
374 .
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132, coll . 719-722 [iuxta ed . Warthon, Anglia sacra,
t . II] .
375 . Radegundis (S .), regina, abbatissa Pictavensis, t 587 ,
Testamentum sive epistola ad episcopos, ed. Pertz ,
M. G. H., Diplomata, I, 8-11 .
376 . Ratholdus, episcopus Argentinensis, s . IX med .
Epistola (a. 864), ed . Dümmler, M . G. H., Epist ., IV
(VI), 217 .
377 . Ratramnus, monachus Corbeiensis, t c. 86o .
De praedestinatione Dei, ed . Migne, P. L ., t . 121, coll .
13-8o [iuxta ed . Bibl . max. Patrum, XV] .
De eo quod Christus ex virgine natus est, ed . ibid ., coll .
81-102 [iuxta ed . D'Achéry, Spicilegium, I, 52-61] .
De corpore et sanguine Domini, ed . ibid ., coll . 103-170
[iuxta edit . J. Boileau, Parisiìs, 1712] .
Contra Graecorum opposita, ed . ibid., coll . 225-346
[iuxta ed. D'Achéry, Spicilegium, I, 63-112] .
Praefatio ad tractatus De corpore et sanguine Christi,
ed . Dümmler, M. G. H., Epist . IV (VI), 1 5 1- 1 53 .
Epistolae, ed . Dümmler, ibid ., 149-150, 155-158 .
De anima, ed . Dümmler, ibid ., 1 53-154.
*De anima tractatus alius (a . 850-855), ed . A. Wilmart ,
L'opuscule inédit de Ratramne sur la nature de l'dme ,
in Rev . Bénédictine (1931), XLIII, 207-223 .
37 8 . Rauracius, episcopus Nivernensis, s. VII .
Epistola ad S. Desiderium (a. 630-633), ed . Arndt ,
M. G. H., Epist ., I (III), 206-207.
379 . Regino, abbas Prumiensis (= Prüm), t a . 908 .
Chronicon, ed . Kurze, SS . rer . Germ, in usum schol .
ex M. G. H., (189o) .
Epistola, ed Kurze, ibid ., pp . XVIII-XX .
380 . Regula ad virgines (auct . anonymo), s . VII .
Ed . Migne, P . L., t . 88, coll . 1053-1070 (1072) [iuxt a
edit . Holstenii, Codex Regularum, t . II] .
381. Remigius, archiepiscopus Lugdunensis, t 865 .
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Opuscula, ed . Migne, P. L ., t . 121, coll . 985-1134 [iuxta
ed . Bibl . vet . Patrum, saec. IX] .
382 . Remigius (S .), archiepiscopus Remensis, t 533 .
Epistolae (4), ed . Gundlach, M. G. H., Epist ., I (III) ,
112-116 .
383 . Remigius, monachus S. Germani Autissiodorensis ,
t c. 908 .
Commentarius in Genesim, ed . Migne, P. L., t . 131 ,
coll . 51-134 [iuxta ed. Pez, Thes . anecd. novissimus] .
Enarrationes in psalmos, ed . ibid., coll . 133-844 [iuxta
ed . Bibl . max . vet. Patrum] .
De dedicatione ecclesiae, ed . ibid ., coll . 845-866 [iuxta
ed . Martène, Thes . anecd.] .
Homiliae (12), ed . ibid ., coll . 865-932 [iuxta ed . Fontani ,
Novae eruditorum deliciae, III, 83-220] .
Enarrationes in 12 prophetas minores, ed . Migne, P . L. ,
t . 117, coll . 11-294, inter opera Haimonis Halberstat -
tensis [iuxta edit . Coloniensem operu.m Haimonis ,
anni 1529] .
Commentarium in Cantica Canticorum, ed . ibid., coll .
295-358 [iuxta eamdem editionem Coloniensem] .
Expositio in Epistolam I ad Corinthios, ed . ibid., coll.
507-606 [iuxta editionem principem Haimonis Expo-
sitionum in Epistolas, anno 1519 Argentorati datam] .
In Boetium, ed. Rand, Iohannes Scottus, pp. 99-106 .
In Sedulium, ed . Huemer, Sedulii opera (C .S.E.L., X) ,
PP. 316-359 .
In Donatum minorem, ed . W. Fox (Teubner, 1910) .
In Donatum majorem, ed . H. Hagen, Anecd. Helvet .
(Leipzig, 1870) ; Gramm. lat., Supplein ., pp . 202-267 .
De barbarismo, ed . ibid ., Supplem., pp. 267-274 .
Expositio de celebratione missae (in Alcuini libro de
divinis officiis intercalata — cap. XL), ed . Migne ,
P. L., t . 101, coll . 1246-1271 cf. t. 131, col . 845
[iuxta ed . Quaercetani, Alcuin opera] .
Musica, ed . Gerbert, Script. . eccl. de mus. sacra, I ,
63-94. Epistolae, ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., III
(V), 635-640 .
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*In Prisciani partitiones XII versuum Aeneidos, ed .
Manitius, Münchner Museum (1903), II .
*In Priscianum minorem, ed . Kalenska, Wiener Stu-
dien (1894), XVI.
*In Martianum Capellam, ed . [excerpta], apud K .
Schulte, Das Verhältniss von Notkers Nuptiae Philo-
logiae et Mercurii zum kommentar des Remigius Antis-
siodorensis (1911), 3-89 .
*In disticha Catonis, ed . Manitius, Münchner Museum ,
II, 109-113 .
*384 . Responsio cujusdam de corpore et sanguine Domini ,
s. IX-X .
Ed . D'Achéry, Spicilegium, XII, 39-42 (Paris, 1675 )
I, 149-150 (Paris, 1723) .
385 . Rhythmus matutinus, VIII-IX .
inc . : Adest tempus matutinum, dulce gallicinium n . . .
Ed. Dreves, Analecta hymnica, t . XLVI, p . 12, n . 4 .
386 . Richardus, abbas Floriacensis, s . X .
Consuetudines et jura ecclesiae de Regula, ed. Migne ,
P. L., t. 136, coll . 1303-1310 [iuxta edit . Labbaei,
Bibl . nova mss ., II, 744] .
387 . Richerus, monachus S . Remigii Remensis, j post 998 .
Historiarum libri V .
a) l a Pars, ed . Latouche, in Coll . des classiques de
l'hist . de France au moyen âge, vol . 12 (Paris, 1930) ;
b) II a Pars, ed . Guadet, Société de l'hist . de France
(1845), vol . 2 .
388 . Riculfus, episcopus Suessionensis, t 88g .
Statuta, ed . Migne, P. L., t . 131, coll . 15-24 [iuxta ed .
Gallia christiana, Province de Reims, t . I, 525 s .]
389 . Rodtruda, filia Caroli Magni, s . VIII-IX.
Epistola ad Alcuinum, ed. Dümmler, M. G. H., Epist . ,
II (IV), 323-324 .
390. Rodulfus, archiepiscopus Bituricensis (= Bourges) ,
t 868 .
Capitula XLV, ed. Migne, P . L., p . 119, coll . 703-72 6
[iuxta ed . Baluzii, Miscell . sacra, II] .
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391 . Rothadus II , episcopus Suessionensis, c . 867 .
Libellus proclamationis, ed . Migne, P. L., t . 119, coll .
747, 752 [iuxta ed . Conc . Gener ., VIII, col . 785] .
392 . Ruricius, episcopus Lemovicensis, t 507 .
Epistolae, ed. Krusch, M. G. H., Auct . antiquiss ., VIII ,
299-350 .
393 . Sacerdos et lupus, s . X-XI .
Ed. Strecker, Die Cambridger Lieder (Berlin, 1926) ,
pp. 88-9o, n. 35 .
394• Sanctimonialis anonyma, s . VI .
Epistola, ed . Gundlach, M. G. H., Epist ., I (III), appen-
dix, 716-718 .
395 . Scottus Erigena (Iohannes), scholasticus, fi c . 875 .
Opera, ed . Migne, P. L,, t . 122, coll . 125-1244 (iuxta
editionem Floss, Paris, 1853) .
Annotationes in Martianum Capellam, ed . [fragmenta] ,
Haut-6,u, in Notices et extraits, XX, 2, pp. 9 ss . ;
Manitius, Zu Dunchads und Johannes Scottus' Mar-
tiankommentar, in Didascaleion, 1912, t . I, pp . 157-
172 ; Idem, zu Johannes Scottus und Rernigius, ibid . ,
1913, t . II, pp
. 43-57 .
Carmina, ed . Traube, M. G. H., Poet. lat., III, 5 27-553 •
Epistolae, ed . Düinmler, M. G. H., Epist., III (V), pp.
63o-631 .
396 . Scriptor anonymus , s. IX in.
Epistola dedicatoria ad Carolum Magnum (a . 809 ?) ,
ed . Dümmler, M. G. H., Epist ., II (IV), 490-491 .
397. Sedatus, episcopus Biterrensis (= Béziers), t 589 .
Homilia de Epiphania, ed . Migne, P. L., p . 72, coll .
771-774 [iuxta ed . Bibl . Patrum, Lugdun. XI, p. 1093] .
Sermo, S . Augustino attributus, ed. Migne, P. L ., p .
38-39 (Augustini 5), coll . 1001-1003 [iuxta ed . mona-
chorum S . Benedicti, Opera S . Augustini, t . V] .
398 . Sedulius Scottus, s . IX .
Carrnina, ed . Traube, M. G. H., Poet. lat ., III, 151-240 .
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*399 •
*400 .
401 .
402 .
40 3 .
*404 .
405 .
Series abbaturn S . Vedasti Atrebatensis, ante a .
838 .
Ed. Waitz, M. G. H., SS., XIII, 382 .
Sermo de decem virginibus (auct . anonymo), s . VII .
Ed. Migne, P. L., t . 88, coll . 1071-1078 .
Sigebertus III, rex .
Epistolae (2) ad S . Desiderium (a . 634-655), ed. Arndt ,
M. G. H., Epist ., I (III), 207-208, 212 .
Sigilaus, s . IX.
Versus ad Hlotharem imperatorem, ed . Dümmler ,
M. G. H., Poet. lat., II, 670-671 .
Sigloardus Remensis, c . 900 .
Rhythmi, ed. K. v. Winterfeld, M. G . H., Poet. lat. ,
IV, 174-177 .
Smaragdus, monachus S. Maximi (S . Maxime) , Ì c. 900 .
Praefatio in expositionem Psalmorum, ed. A. Wilmart ,
Fragments Carolingiens du fonds Baluze, in Rev .
Bénéd . (1931), XLIII .
Smaragdus, abbas S . Michaelis ad Mosam (= S .
Mihiel), fi c . 824 .
Collectiones in Epistolas et Evangelia, ed. Migne, P. L. ,
t 102, coll . 13-552 [iuxta ed. Argentoratensem, 1536] .
Diadema monachorum, ed . ibid ., coll . 593-690 [iuxta
ed . Bibl. max. Patrum, XVI] .
Commentarium in regulam S . Benedicti, ed . ibid., coll .
689-932 [iuxta ed . Operum Rabani Mauri, IV, 246 ss .] .
Via regia, ed . ibid ., coll. 933-970 [iuxta ed. D'Achéry ,
ed . Spicilegium, I, 2 38-254] .
Acta collations Romanae, ed. ibid ., coll . 971-976 [iuxta
ed. Labbaei, Conc ., t . VII] .
*Liber in partibus Donati, ed. [excerpta] Keil, De
grammaticis quibusdam latinis, p . 19 ss .
Ars grammatica, ed. Hagen, Anecd. Helvet., pp.
CCXXXIX-CCXLVI .
Epistola dedicatoria (a . 800 ?), ed. Dümmler, M. G. H. ,
Epist ., II (IV), 533
.
Carmina, ed. Dümmler, M . G. H., Poet. lat ., I, 605-619 .
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Versus quos Smaragdus ad unum de filiis Ludovic i
pii misit (c . 817), ed . Strecker, M. G. H., Poet. lat . ,
IV, 918-924 .
406. Sonnatius (S.), episcopus Remensis (a . 625) ,
Statuta, ed . Migne, P. L ., t . 8o, coll . 443-446 [ex Flo-
doardi Historia Remensis Ecclesiae, iuxta edit . Gal-
landi, Bibl . Patrum, XVII] .
407 . Stephanus, presbyter Autissiodorensis, s . VI ex .-VII in .
Epistola (573-603), ed . Gundlach, M. G. H., Epist . ,
I (III), 447-448 .
408 . Sulpicius (S .), episcopus Bituricensis, fi 642 .
Epistolae ad S. Desiderium (3), ed . Arndt, M. G. H. ,
Epist ., I (III), 203, 205, 208 .
409 . Teraldus, monachus Floriacensis, s. X .
Epistola ad Guidonem, ed . Migne, P. L., t . 18, coll .
185-188 [iuxta edit . Martène, Ampl. collectio, I] .
410 . Teutradus, s. IX .
Ad Berfredum, ed . Dümmler, M. G. H., Poet. kit ., II ,
678 .
411 . Theganus, chorepiscopus dioc . Trevirensis (= Trèves) ,
s. IX.
Vita Ludovici imperatoris, ed . M. G. H., SS., II, 589-604 .
Epistola (c . 836), ed. Dümmler, M . G. H., Epist ., III
(V), 337 .
412 . Theodebaldus, rex .
Epistola ad Justinianum imperatorem (a . 547), ed .
Gundlach, M. G. H., Epist ., I (III), 131-132 .
413 . Theodebertus I rex .
Epistolae (2) 'ad Justinianum imperatorem (534-547) ,
ed . Gundlach, M. G. H., Epist ., I (III), 132-133 .
414 . Theodofridus , sive Theofridus, monachus Corbeiensis ,
fi post 681.
Versus de sex aetatis et mundi principio, ed . Th . Wright ,
Anecd . litter., p . 1o1 ss . ; Pertz, Ueber die Frank .
174
415 .
416 .
4 17 .
418 .
4 19 .
Kosmogr. des VII Jahrh., in Abhandl . d . Kgl. Akad .
cl. Wiss zu Berlin (1845), 253-263 .
Versus de Asia et universi mundi rota, ed. Strecker ,
Der Rhythmus de Asia, in Berliner Progr . (igog), 13-
27 .
Theodoricus, s . IX ex .
Vita metrica s. Audoeni, episcopi Rotomagensis, ed .
Migne, P. L ., t . 150, coll. 1189-1192 .
Theodulfus, episcopus Aurelianensis, t 821 .
Capitula ad presbyteros parochiae suae, ed. Migne ,
P. L., t. io5, coll . 191-208 [iuxta ed. Sirmondi, Conc.
Galliae, II, 211 ss .] .
Capitulare ad eosdem, ed. ibid ., coll . 207-224 [iuxta ed .
Baluzü, Miscellanea, II, 99 SS .] .
De ordine baptismi ad Magnum Senonensem, ed . ibid . ,
coll . 223-240 [iuxta ed. Mabillon, Analecta, I, 24 SS . ;
nova editio, pp . 76 ss .] .
De Spiritu Sancto (a . 8o9), ed . ibid., coll . 239-276 [iuxta
ed. Eccardi, Rerum Franc .] .
Fragmenta sermonum, ed . ibid ., coll . 275-287 [iuxta
ed . D'Achéry, Spicil ., V, 117 ; nova ed ., I, 254] .
Epistola (809-813), ed . Dümmler, M. G. H., Epist. ,
II (IV), 533-534.
Carmina, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat., I, 437-
581 ; append., 629-63o .
Theudoinus, praepositus, s. IX med .
Epistola (a . 868), ed. Dümmler, M. G. H., Epist., IV
(VI), 16g-17o .
Theutminus, abbas Psalmodiensis (= Psalmody, près
Aigues-Mortes), s . IX .
Epistola, ed. Dümmler, M. G. H., Epist., II (IV), 605-
607 .
Tituli, ss. VIII-X .
a) Tituli saec . VIII, ed . Dümmler, M. G. H., Poet . lat. ,
I, 99-11 5 .
b) Tituli saec . IX in., ed . Dümmler, M. G. H., Poet.
lat ., I, 429-436 .
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c) Titulus Claromontanus, s . IX, ed. Strecker, M. G. H. ,
Poet . lat., IV, 1047 .
d) Titulus Mettensis ( ?), c . 769-791, ed . Strecker ,
M. G. H., Poet. lat., IV, 1043 .
Tractatus utrum animae de humanis corporibus
exeuntes mox deducantur ad gloriam vel ad
poenam, an exspectent diem judicii sine gloria
et poena (anonymo auctore), s . VIII .
Ed . Migne, P. L., t . 96, coll. 1379-1386 [iuxta ed . Mai ,
Scritt . vet. Nova Coll .] .
Troianus, episcopus Santonensis (= Saintes), s. VI .
Epistola (a. 532), ed . Gundlach, M. G. H., Epist ., I
(III), 437
.
Tropi graduales , saec . X-XI .
Ed. Dreves, Analecta hymnica, vol. XLVI et XLIX .
Usuardus, monachus et sacerdos, c . 877 .
Epistola, ed . Dümmler, M. G. H., Eilist ., IV (VI), 192-
193 •
Martyrologium, ed . Migne, P. L., t . 123, coll . 599-988 ;
t . 124, coli . 9-858 [iuxta ed . Bouillartii, S . J .] .
Veranus (S.), episcopus Cabellitanus (= Cavaillon) ,
t 589 .
Sententia de castitate sacerdotum, ed . Migne, P. L . ,
t. 72, coll . 701-702 .
Verba Crucifixi, s. IX.
inc. « Dulcis amice, vides, pro te quos porto dolores » ,
Ed. Anal. hymn., t . XLVI, p . 102, n . 58 .
Versum de castitate, s. VIII-IX .
inc. « Ama, puer, castitatem » . . .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, p . 573, n . XLVIII .
427 . Versum de contentione Zabuli cum averno, s . VII -
VIII .
inc. « Audit celum atque terra » .
Ed. Strecker, M.G.H.,Poet . lat ., IV, p . 636, n . LXXXIII,
*420 .
421 .
422 .
423 .
424 .
42 5 .
426 .
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428 .
42 9 .
430 .
43 1 .
432 .
433 .
434 .
435 .
436 .
437 .
438 .
439 .
Versus ad Carolurn Calvum, s . IX .
inc. « Pythagorea licet » .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 1076-1077
.
Versus ad Ebonem Remensem, s. IX.
Ed. Dümmler, M. G. H., Poet . lat., I, 623-624 .
Versus bibliothecarum et psalteriorum ad Carolu m
Calvum, s . IX .
Ed . Traube, M. G . H., Poet . lat ., III, 241-264 .
Versus codicis Parisini 7972, s. IX ex .
[De monacho, De asino ad episcopum ducto, De aero ,
De capra, Epitaphium, Epitaphium Hludovici] .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 1079-1081 .
Versus cuiusdam ad Ludovicum pium, s . IX .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 924-9 2 7 .
Versus de accipitre et pavone, s . IX-X.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 61o, n . LXXVI.
Versus de adventu domini, s. VII-IX .
inc . « A superna coeli parte » . . .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 477, n. VII .
Versus de Asia et de universi mundi rota, post a .
636, ante a . 800 .
inc . « Asia ab oriente » . . .
Ed. Strecker, M. G . H., Poet. lat., IV, 545-559, n .
XXXIX.
Versus de Beda, s . IX .
Ed. Dümmler, M. G. H., Poet . lat., II, 665 .
Versus de contemptu mundi, s. VI-VIII .
inc. « Audax es, vir iuvenis » . . .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, 495, n . XIV .
Versus de eversione monasterii Glonnensis, a. 848-
851 .
Ed. Dümmler, M. G . H., Poet. lat ., II, 1 4 6
-149 .
Versus de Iacob et Ioseph, s. VIII-IX.
inc. « Tertio in flore mundus » .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 462, n . IV .
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440 ., Versus de Iesu Christo domino, s . VIII-IX.
inc. « Angelus venit de celo » .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 564, n. XLI.
441 . Versus de Iudit et Olofernurn, s . VIII-IX.
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat ., IV, 459, n. III .
442 . Versus de nativitate Domini, s . VIII-IX .
a) inc. « Audite omnes versum verum magnum ».
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat., IV, 570, n. XLV .
b) inc. « Nunc tibi, Christe » .
Ed. Strecker, ibid ., p. 6o8, n . LXXV .
443 . Versus de nominibus sanctorum, VIII-IX s .
inc . « A et .Q primus et novissimus »
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat., IV, 630, n . LXXXII .
444 . Versus de peste, s . VIII .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, 914 .
445 . Versus de poenitentia, s . VIII-X .
a) inc. «Anima nimis misera» (s . VIII-IX) .
Ed . Strecker, M. G . H., Poet . lat ., IV, 6o5, n. LXVIII .
b) inc. « Totius mundi machinae creator » (s . IX-X) .
Ed . Analecta hymnica, t . XXIII, p. 46, n. 71 .
c) inc. « Ex quo enim me jussisti » (s . IX-X) .
Ed. ibid ., p. 48, n . 73 .
446 . Versus de poeta et interprete huius codicis, s. IX.
inc. « Fortunam studiumque viri laetosque labores » .
Ed . Dümmier, M. G. H., Poet. lat., II, 668-669 .
447 . Versus de Unibove, s. X-XI .
Ed. J. Grimm, A. Schmeller, Lateinische Gedichte des
X and XI Jahrh . (Göttingen, 1838), pp . 354-383 .
44 8 . Versus in canticis canticorum, s . VIII-IX .
inc. « Audite cuncti canticum almificum D .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV, 620, n . LXXXI .
449 . Versus in corona Pipini, s . VIII .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, 1044 .
450 . Versus libris adiecti, ss. VIII et IX.
a) saec. VIII . — Ed. Dümmler, M. G. H., Poet. lat . ,
I, 87-98 .
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451 .
452 .
453 .
454 .
*455 .
456 .
b) saec. IX. — Ed. Strecker, M . G . H., Poet . lat ., IV ,
I056-1072 .
Versus quem scolarii comiatu explicatum ante die m
paschae feria IV in scola canunt, s. VIII .
Ed. Strecker, M. G. H., Poet. lat., IV, p. 657, n.
XCVIII .
Versus suprascripti libri, qui appelatur Paradisus ,
s . IX.
Ed . Dümmler, M . G . H., Poet. lat., II, 682 .
Verus, episcopus Ruthenensis (= Rodez), s . VII .
Epistolae (2) ad S . Desiderium (a . 630-655), ed . Arndt ,
M . G . H., Epist., I (III), 211-212, 213 .
Vetus Sacramentarium, ante s. XI.
Ed . Migne, P . L., t . 151, coll. 829-876 [iuxta ed . Octa-
vii Turcii] .
Vindicianus, episcopus Cameracensis, s . VII .
Epistola ad Iohannein papam, ed . Migne, P. L ., t . 88 ,
Coll . I200-1202 .
Virgilius Maro, Grammaticus, s . VI-VII .
Opera, ed . A. Mai, Class . acct. V, I-149, 3 29-349 ; Th .
Stangl, Virgiliana (München, 1891), pp . 28-95 (appen-
dices ad editionem Mai) ; J . Huemer (Teubner, 1886) ,
Operum Virgilii grammatici editio completa .
Vitae sanctorum (vitae, passiones, translations, mira
-
cula, et alia hagiographica), vide infra, pp . 181-225 .
457 . Vitae sanctorum metricae atque rhythmicae, ss .
VI-X .
a) Prologus in vitam S . Austrebertae, abbatissae Pau-
liacensis in Caletis, ed . in Catal . codd. hagiogr . latin .
bibl . Paris ., III, 137-139 .
b) Vita S . Bavonis, ante a. 950 exarata, ed . in AA .
SS. Boll ., Oct. I, 235-242 .
Poema de S. Bavone (s . X), ed in Neues Archiv, X,
371
-373
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c) Passio S. Christophori, s. IX.
inc . «Erat quidem christianus, nomine Christophorus N .
Ed. Strecker, M . G. H., Poet. lat ., IV, 807-840 .
d) Vita S . Clementis (s . X), ed. Strecker, M. G. H. ,
Poet . lat . V .
e) S. Cornelii Compendiensis translationes, a . 886, ed .
K. v. Winterfeld, M. G. H., Poet . lat ., IV, 236-
241 .
f) Vita S . Eligii, s. VIII, ed. Strecker, M. G. H., Poet.
lat ., IV, 784-806 .
g) Vita S. Eustachii, s. X-XI .
inc . : « Christe deus, summa bonitas, moderamine
miro ».
Ed. Varnhaven, Zeitschrift für deutsches Altertum,
XXIV, 242-254
.
Passio B . Eustachii et uxoris filiorumque ejus, s . X-XI .
inc. « Rex aeterne poli, mondani rector et orbis » .
Ed . ibid., XXV, 4-25 .
h) Carmen de elevatione corporis S . Frodoberti, abba-
tis Cellensis prope Trecas (s . X ?), ed . in Analecta
Bollandiana, V, 59-66 .
i) De vita et miraculis et de translatione S . Germani
(a . 888-897), ed. Strecker, M. G. H., Poet . lat ., IV,
123-138 .
j) Versus de SS . Gildardo et Menardo, attributi S .
Audoeno Rotomagensi (s . VII), ed. Migne, P. L. ,
t. 87, coll . 661 s .
k) Passio S. Iustini martyris, VIII-IX s .
inc. « Quando Christus deus noster natus est ex vir-
gine n .
Ed. Strecker, M . G. H., Poet. lat ., IV, 841-856 .
l) Vita S . Leudegarii martyris (a . 684-X s. in.) .
Ed. Traube, M. G. H., Poet . lat., III, 5-37 .
m) Vita S . Maclovii (saec. VIII seu IX), ed . Plaine ,
in Rev . hist. de l'Ouest, XII (1896), 187-192 .
n) Passio S. Quintini, s. IX, ed . Strecker, M. G. H. ,
Poet. lat ., IV, 979-99 2 ; Anal. Boll ., XX, 1-44.
Inventio prior S. Quintini (s . IX), ed. Strecker,
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M. G . H., Poet. lat., IV, 992-996 .
Inventio altera S . Quintini, ed . ibid ., 997-1003 .
o) Epitaphium S . Richarii, Alcuino attributum, ed .
Migne, P . L., t . ioi, col . 117o .
i) Epilogus de S . Samsone, episcopo Dolensi (s . X ?) ,
ed. in Anal . Boll., XII, 56-57 .
458. Viventiolus, episcopus Lugdunensis, c . 520 .
Epistola ad episcopos provintiae Lugdunensis, ed . Migne,
P. L., t . 67, coll . 993-996 [iuxta ed. Harduini, Conc.
III, 1046] .
Epistola ad S . Avitum, ed . ibid ., t . 59, coil . 272 [iuxta
ed. Gallandi, Bibl . vet. Patr.] .
459 . Vulfadus, episcopus Bituricensis, 1' 876 .
Epistola pastoralis (a . 866-876), ed. Dümmler, M . G. H. ,
Epist., IV (VI), 188-192 .
46o . Vulfinus, s . IX (?) .
Carmen de Marcello episcopo Diensi, ed . Strecker, M. G.
H., Poet. lat ., IV, 963-976 .
*Grammatica, ed. [excerpta] Keil, De grammaticis qui-
busdam latinis (1868), p . 22 .
461. Waldramnus, episcopus Argentinensis, a. 888-906 .
Carmina, ad Salomonem episcopum, ed . Migne, P. L . ,
t . 132, coll . 572-574 ; t . 87, col . 44 [iuxta ed. Canisii,
Spicil . II, 2] .
462 . Warnecarius, s. VII .
Epistola (c. 614), ed. Gundlach, M. G. H., Epist ., I
(III), 457
.
463 . Wiboldus, episcopus Cameracensis, t 965 .
Ludus clericalis, ed . Migne, P. L., t . 134, coll . 1007-
1014 [iuxta ed . Legley, Chronicon Cameracense] .
464. Wicbodus, s . VIII ex .
Quaestiones super librum Genesis, ed . Migne, P . L. ,
t . 96, coll . 1103-1168 [iuxta ed, Martène, Ampliss .
collectio] .
Vitae, passiones, miracula, translationes
Sanctorum Galliae
(500 - 1000)
1 . Vita s . Abbonis, episcopi Autissiodorensis .
Ed. Waitz, M . G. H., SS., XIII, 398 .
2 . Translatio ss . Abdonis et Sennen in Arulense monaste-
rium, ante a . 994 .
Ed. Baluze, in Marca Hispanica, 1449-1453 .
3 . Vita abbatum Acaunensium .
Ed. Krusch, M. G . H., SS . rer. Merov ., III, 174-183 ;
VII, 3 29-336 .
4. Vita s . Adalardi, abbatis Corbeiei sis .
Vita, auctore Paschasio Radberto (t 865), ed . Mabillon ,
AA . SS. o . s . B., IV, 1, pp. 308-340 (2 a ed., 291-321) ;
Migne, P. L., t . 120, coll . 1507 ss .
Ecloga de morte Adalardi, auctore eodem, ed . Mabillon ,
ibid ., pp . 341-344 ( 2a ed . ), 321 -325 ; Traube, M. G. H. ,
Poet . lat., III, 45-51 .
5 . Vita s . Adalbaldi .
Ed. in AA . SS. Boll ., Febr . I, 299-303 .
6. Vita s . Adalgisi seu Algisi, presbyteri in Picardia .
Ed. in AA . SS. Boll ., Jun. I, 223-227 .
7 . Vita s . Adalrici, patris sanctae Odiliae .
Ed. in Catalogo codd. hagiogr . latin . biblioth. regiae
Bruxellensis, II, 429 .
8. Vita s . Adelphii, abbatis Habendensis .
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Vita, ed. Krusch, M. G. H., SS . rer . Merov ., IV, 225-
228 .
Vita, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., II, 602-604.
Vita, ed. in AA . SS . Boll ., sept . III, 818-8zo .
Translatio et miracula (saec. X), ed. in AA . SS. Boll. ,
sept . III, 829-837 .
9 . Translatio s . Adelphii, episcopi Mettensis (a . 836) .
Ed. in AA . SS. Boll., Aug. VI, 508-511 ; exc. in M. G .
H., SS ., XV, 294-296 .
1o . Vita s . Adonis, archiepiscopi Viennensis .
Ed. Mabillon, AA . SS. o . s . B ., IV, 2, pp. 262-265 .
11 . Vita s . Aegidii, eremitae .
Vita, ed . in AA. SS . Boll ., sept . I, 299-304 .
Vita, ed . in Anal. Boll., VIII, 103-120 .
12 . Vita s . Aemiliani, anachoretae Burdigalensis .
Ed. in Anal. Boll ., XIII, 433-439 .
13 . Vita s . Aemiliani, episcopi Namnetensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jun. V, 81-8z .
14. Passio s. Afrae .
Ed . Krusch, M. G. H., SS . rer . Merov ., III, 55-64 .
Carmen de s . Afra, auctore Flodoardo (j 966), v. Index ,
n . 231 .
15. Vita s . Agerici, episcopi Virodunensis .
Vita, auctore Stephano abbate, ed . in Catal . codd. hagiogr .
latin . bibl . Paris ., III, 78-92 .
Vita, ed . ibid, I, 479-482 .
16. Vita s . Agili, abbatis Resbacensis .
Vita, c . an . 684 scripta, secundum Mabillonem, ed. in
AA . SS. o . s . B., II, 316-326 .
Vita, ed . in AA . SS. Boll ., Aug. VI, 574-587 .
Miracula, ed . Mabillon, op . cit., II, 326-334 ; [excerpta]
Holder Egger, M. G. H., SS., XV, 866 .
Vita ss . Agnofledae et Lonochili, v . vita ss. Lonochil i
et Agnofledae .
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17 . Passio ss . Agoardi, Agliberti et sociorum, martyrum
Parisiensium .
Ed. in AA . SS, Boll,, Jun. IV, 815-816 .
18 . Elevatio s . Agricolae, episcopi Cabilonensis (a . 877 ve l
878) .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mart . II, 515-516.
19. Vita s . Agricolae, monachi Lerinensis .
Ed. in AA . SS, Boll ., sept . I, 450-455 .
2o . Passio s . Agrippani, episcopi Aniciensis .
Passio, ed. in AA. SS . Boll., Febr. I, 205 .
Passio, ed. apud Chassaing, Chroniques d'Etienne Médi-
cis, I, 46
-47 .
Translatio Anicium, ed . in AA . SS. Boll., Febr . I, 205-
2o6 .
21. Vita s . Aicardi, abbatis Gemeticensis .
Vita, post a . 920 scripta, secundum Mabillonen, ed . in
AA . SS. o. s . B ., 953-97 1 .
Vita, auctore Fulberto, ed . Surius, De probatis sanctorum
historiis, V (1574), 239-256 ; IX (1618), 152-162 .
Vita, ed. in AA . SS . Boll ., Sept . V, loo-io2 .
22. Vita s. Aigulfi, abbatis Lerinensis .
Vita, auctore Adrevaldo Floriacensi (j 878), ed . Mabil -
Ion, AA . SS . o . s . B ., II, 656-665 .
Vita, ed . in AA . SS . Boll ., Sept
. I, 743-747.
23 . Vita s . Alberti, abbatis Gambrunensis .
Ed . Mabillon, AA . SS . o. s . B,, III, 2, pp. 526-534 .
24 . Vita s . Albini, episcopi Andegavensis, auctore Fortunato
(t 609) •
Ed . in M. G. H., Auct . antiquiss ., IV, 2, pp. 27-33 .
25 . Vita Alcuini, abbatis s . Martini Turonensis .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., IV, 1, pp . 145-161 ;
Arndt, M. G. H., SS., XV, 184-197 .
26. Vita s . Aldegundis, abbatissae Malbodiensis .
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Vita, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, 807-815 ; Acta
SS . Belgii, IV, 315-324 .
Vita, ed . Levison, M. G. H., SS . rer . Merov ., VI, 85-90 .
Vita, ed . in. AA. SS . Boll ., Jan. II, 1035-1040 .
Vita, auctore Hucbaldo Elnonensi (t 930), ed . ibid . ,
1040-1047 .
Vita, ed. ibid., 1047-1050 .
27. Vita s . Aldetrudis, abbatissae Malbodiensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Febr . III, 510-511 ; additamenta
in Catal. codd . hagiogr . latin . bib& reg. Bruxell., I ,
3 84-3 8 5 ; II, 379-381 .
Vita s . Aldrici, episcopi Cenomanensis, v . Index n . 261 .
28. Vita s . Aldrici, archiepiscopi Senonensis .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., IV, 1, pp. 568
-575 .
29. Vita s . Almiri, abbatis Cenomanensis .
Ed, in AA . SS. Boll ., Sept . III, 803-806 .
30. Vita s . Alodii, episcopi Autissiodorensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Sept . VII, 649 .
31. Vita s . Alpini, episcopi Catalaunensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Sept . III, 85-86, 86-8g .
32 . Vita s . Alpiniani, presbyteri in Aquitania .
Ed. in AA . SS . Boll ., Apr . III, 48o-481.
33. Vita s . Alvei.
Ed. in AA . SS. Boll ., Sept . III, 8o7-8og .
34. Vita s . Amabilis, presbyteri Ricomagiensis .
Vita, ed. in AA . SS . Boll ., Jun. II, 466-470 .
Miraculum, auctore Gregorio Turonensi (t 599), in Glo-
ria confessorum, 32 (33), ed. Arndt et Krusch, M. G . H.
SS. rer . Merov., I .
35 . Vita s . Amandi, episcopi .
Vita, ed . Krusch, M . G. H., SS. rer . Merov ., V, 428-449 .
Vita metrica, auctore Milone (c. 872), v . Index, n . 335 .
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Additio ad libellum vitae s . Amandi, auct . Milone, ed .
Migne, P. L., t . izi, coll . 967-972.
Sermo de translatione s . Amandi, auct. Milone, ed. ibid . ,
col1. 973 ss .
Serrno de elevatione corporis s . Amandi, auct . Milone ,
ed . ibid., coll . 977 ss .
36. Vita s . Amandi, eremitae Bellimontis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jun. III, 106-107 .
37 . Vita s . Amandi, eremitae Commodoliaci, in agro Lemovi-
censi .
Ed. in AA . SS. Boll ., Oct. VII, 845-846 .
38 . Vita s . Amandi, eremitae Genuliaci in Petragoricis .
Ed. Labbe, Bibl . nova man ., II, 481 .
39 . Passio ss . Amandi, Lucii, Alexandri et Audaldi, mar-
tyrum Nividunensium .
Ed. in AA . SS. Boll ., Jun. I, 630-631 .
40 . Vita s . Amantii, eremitae Engolismensis .
Vita, ed. in AA . SS. Boll ., Sept. IV, 128-130 .
Vita, ed. in Anal. Boll ., VIII, 329-355
.
41 . Vita s . Amantii, episcopi Ruthenensis, perperam adscript a
Fortunato .
Vita, ed. Krusch, M. G. H., Auct. antiquiss ., IV, 2 ,
pp. 55-60 .
Miracula, ed. ibid ., 60-64.
42 . Vita s . Amati, episcopi Senonensis .
Ed. in Catal . codd. laagiogr . latin . bibl . reg. Bruaell ., II ,
44-55 .
Vita s . Amati, abbatis Habendensis .
Ed. Krusch, M. G. H., SS . rer. Merov ., IV, 215-221 .
Vita s . Amatoris, episcopi Autissiodorensis, auctore Ste-
phano presbytero .
Ed. in AA . SS. Boll ., Maii I, 50-51 .
Vita s . Amatoris, eremitae in pago Cadurcensi .
43 .
44.
45•
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Ed. in AA . SS . Boll ., Aug. IV, 24-25 ; Bourrières ,
Amadour et S te Véronique (1895), 364-37 2 .
46. Vita s . Ambrosii, episcopi Cadurcensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Oct . VII, 1046-1048, 1048-1050 .
47. Sermo de s . Arnelberga virgine, auctore S. Radbodo .
Trajectensi (t 918) .
Ed. Migne, P . L., t . 132, coll
. 549-554 .
48 . Passio Amici et Amelii .
Ed. Kölbing, Altenglische Bibliothek, II (Heilbronn,
1884), XCVII-CX .
49 . Vita ss . Amonis, Alchae, Celsini et Ursi, episcoporum
Tullensium.
Vita, ed . in AA . SS . Boll ., Oct . X, 911-912 .
Inventio, ed . ibid ., 912-914 .
50. Vita s . Amoris confessoris, culti in coenobio Belisiensi,
auctore Egelberto diacono .
Ed. in Anal . Boll ., I, 73-74 ; AA. SS . Boll ., Oct. IV,
343-347 .
51. Vita s . Anatolii episcopi, culti in Salinis in Burgundia .
Ed. in AA . SS. Boll ., Febr . I, 358
-359 .
52 . Passio s . Andeoli subdiaconi, martyris in territorio Viva-
rensi .
Ed. in AA . SS . Boll ., Mali, I, 35-39
.
53 . Passio ss . Andochii, Thyrsi et Felicis, martyris in terri-
torio Augustodunensi.
Ed . in AA . SS. Boll ., Sept . VI, 675- 677 ,
Ed . in Catal . codd. hag. lat. bibl . Paris ., I, 336
-337 .
54. Praefatio in librum miraculorum s . Andreae apostoli,
Gregorio Turonensi attributa .
Ed. Migne, P . L., t . 71, col. 1099 SS .
55 . Vita s . Angadrismae, virginis Bellovacensis .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, 1063-1064 .
56. Vita s . Angelelmi, episcopi Autissiodorensis .
Ed. Waitz, M. G. H., SS., XIII, 396 -397 .
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57. Vita s . Angilberti, abbatis Centulensis .
Vita, auctore Hariulfo, ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B . ,
IV, 1, pp. io8-12o .
Vita, auctore Anschero, ed . ibid., 123-130 .
Miracula, auctore Anschero, ed . ibid ., 130 -145 .
58. Vita s . Aniani, episcopi Aurelianensis .
Vita, ed . Krusch, M. G. H., SS . rer. Merov., III, ro8-
117 .
Vita, ed . Theiner, Saint-Aignan (1832), 27-33 .
59 . Vita s . Annarii, episcopi Autissiodorensis .
Vita, ed . apud Labbe, Bibl . nova man ., I, 528-530 .
Vita, ed . in AA. SS. Boll ., Sept . VII, Io8-109 .
6o. Vita s . Annemundi seu Dalfini, episcopi Lugdunensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Sept .' VII, 744-748.
61. Vita s . Annoberti, episcopi Sagiensis .
Ed . Mabillon, Annales, VI, 642-644 .
62 . Vita s . Ansarici, episcopi Suessionensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Sept
. II, 545-54 8 .
63. Vita s . Ansberti, episcopi Rotomagensis .
Vita, auctore Aigrardo (c . 83o), ed. in Anal. Boll. I ,
179-191 .
Vita, ed . Levison, M. G. H., SS . rer . Merov., V, 618-
643 .
64. Vita s . Ansegisi, abbatis Fontanellensis et Luxoviensis ,
auctore chronographo Fontanellensi ejus aequali (s .
IX med .) .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., IV, 1, pp. 630-639 ;
Pertz, M . G. H., SS., II, 293-299 .
65. Vita s . Anstrudis, abbatissae Laudunensis .
Ed. Levison, M. G. H., SS. rer . Merov., VI, 66-78.
66. Vita s . Antidii, episcopi Vesuntionensis .
Ed. in AA. SS . Boll ., Jun. V, 42-47 .
67. Vita s . Antonii, monachi Lerinensis,
7
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Vita, auctore Fortunato (ex . VI s .), ed . in M. G. H. ,
Auct . anti~uiss ., VII, 185-190 .
Vita, auctore Ennodio (s . VI), ed. Migne, P . L ., t . 63 ,
coll . 239 ss .
68 . Passio s . Antonini, martyris Apamiis .
Vita, ed . Labbe, Bibl . nova man ., I, 685-687 .
Miracula, ed . ibid., 688-689 .
69. Vita s . Apollinaris, episcopi Valentiniensis .
Vita, ed . Krusch, M . G. H., rer . Merov., III, 197-203 .
Miracula, ed . in Bulletin d'histoire ecclésiastique du dio-
cèse de Valence (1895), 38-40 .
7o . Vita s . Apri, presbyteri Gratianopolitani .
Ed. in Catal . codd. hag. latin . bibl . Paris., II, 89-93 ,
71. Vita s . Apri, episcopi Tullensis .
Vita, ed . in AA . SS. Boll ., Sept ., V, 66-69 .
Miracula [excerpta], ed . Waitz, M. G. H., SS., IV, 515-
520 .
72 . Vita s . Aquilini, episcopi Ebroicensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Oct . VIII, 505-510.
73 . Vita s . Arbogasti, episcopi Argentoratensis, auctore
Uthone (t 965) .
Ed. in AA . SS . Boll., Jul. V, 177-179 .
74 . Vita s . Aridi' seu Aredii, abbatis Attanensis in pago
Lemovicensi, Gregorio Turonensi perperam attributa .
Ed. Krusch, M. G. H., SS. rer . Merov., III, 581-612 .
75 . Vita s . Arigii, episcopi Vapincensis .
Ed . Lobbe, Bibl . nova man ., I, 695-699 .
Ed . Anal . Boll ., XI, 384-401 .
76. Vita s . Armagili .
Vita, ed. in AA . SS . Boll ., Aug . III, 298-299 .
Vita, ed. Ropartz, Notice sur Ploërmel (Paris, 1864), 163
-
'74-
77. Vita s . Arnulfi, episcopi Mettensis .
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Vita, perperam adscripta Umnoni, ed . in AA . SS . Boll.
Jul
. IV, 434, 440-444 .
Vita, ed . Mabillon, AA . SS . o. s. B., II, 150-157 ; ed .
Krusch, M. G. H., SS . rer . Merov ., II, 432
-446.
Vita, auctore Paulo diacono (j 800), ed . Pertz, M. G . H. ,
SS., II, 264-265.
Translatio, saec . IX, ed. in Anal. Boll ., VIII, 97-98 .
78. Vita s . Arnulfi, episcopi Turonensis (?) .
Vita, attributa s. Andoeno (s . VII), ed . in Catal . codd .
hag . latin. bibl . Paris ., I, 415-428 .
Vita, ed . in AA . SS. Boll ., Jul . IV, 403-4 07 .
Translatio in pagum Castrensem, ed. in Anal. Boll . ,
VIII, 97-98 .
79 . Vita et translatio s . Arnulfi, monachi Mosomi.
Ed. Wattenbach, M . G. H., SS., XIV, 601-609 .
Epitaphium Arsenii, v. Vita s. Walae abbatis .
Vita s . Ataleni, v . Vita ss . Bertarii et Ataleni .
80 . Vita s . Attalae, abbatis Bobiensis, auctore Iona, abbat e
Elnonensi (j c . 67o) .
Ed. Migne, P. L ., t . 87, coll . 1055 SS .
8i. Vita s . Attalae, abbatissae Argentoratensis .
Ed . Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg, I, preuves ,
L-LII .
82. Vita s . Auctoris, episcopi Mettensis, auct . Paulo diacono .
Ed. Pertz, M. G. H., SS., II, 262-263 .
83. Vita s . Audoeni seu Dadonis, episcopi Rotomagensis .
Vita, ed. Levison, M. G. H., SS . rer . Merov., V, 553-
567 .
Vita, ed. in Anal . Boll ., V, 76-146 .
Vita metrica, auctore Theodorico, ed . Migne, P. L. ,
t. 150, coll . 1189-1192 .
Translatio an. 918 (senno Iohannis diaconi), ed. in
AA . SS. Boll ., Aug. IV, 820-822 .
Translatio an. 941 (sermo ejusdem), ed . ibid ., 823-824 .
84. Vita ss . Audomari, Bertini, Winnoci .
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Vita, ed . Levison, M . G. H., SS . rer . Merov ., V, 753-786 .
Vita s . Audomari, ep . Tarvannensis, ed . in AA . SS .
Boll ., Sept. III, 395-402, 402-406, 406-414 .
85 . Vita s . Aunarii seu Aunacharii, episcopi Autissiodoren-
sis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Sept . VII, 106-107, 1o8-log .
86 . Vita s . Aureae, abbatissae Parisiensis .
Ed. in AA . SS. Boll., Oct. II, 475-476 .
87 . Vita s . Aureliae, virginis Argentoratensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Oct . VII, 27-28 .
88 . Vita s . Ausonii, episcopi Engolismensis .
Vita, ed. in AA . SS. Boll ., Mau V, 137-141 .
Vita, ed . in Anal. Boll ., V, 296-312 .
89. Vita s . Austrebertae, abbatissae Pauliacensis in Caletis .
Vita coaetanea (?), ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., III ,
1, PP . 28-37 .
Prologus in vitam, ed. in Catal . codd. hag . latin . bibl .
Paris ., III, 137-139 .
Vita, ed . Mabillon, o15 . cit
., 37-39 .
Miracula, ed. ibid
., 39-42.
Miracula, ed . ibid
., 43-44 .
90. Vita s . Austregisili, episcopi Biturigensis .
Vita, ed . Krusch, M. G. H., SS . rer. Merov ., IV, 191 SS .
Miracula (ante a .800), ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B . ,
II, 99-102 .
Miracula (saec . XI, secundum Krusch), ed . in M . G. H. ,
SS . rer . Merov ., IV, 200-208 .
91 . Vita s . Austremonii, episcopi Arvernensis .
Vita, ed . in AA . SS. Boll ., Nov. I, 49-54
.
Vita, ed . ibid
., 55-58 .
Vita, ed . Levillain, in Moyen Age (1904) .
92 . Miracula s . Autberti, episcopi Aborincensis .
Ed . Pigeon, Vies des saints des diocèses d'Avranches et
de Coutances, I, 231 -233 .
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93 . Vita s . Aventini, presbyteri Trecassinensis .
Ed. Camuzat, Promptuarium antiquitatum Trecassinen-
sium, pp. 58-61.
94. Vita s . Aviti, confessoris Aurelianensis .
Ed. Krusch, M . G. H., SS. rer . Merov ., III, 383-385 .
95 . Vita s . Aviti, eremitae Petracoricensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., jun. III, 361-365 .
96. Visa s . Aviti, episcopi Viennensis (s . VI ? )
Ed . M. G. H., Auct . antiquiss, VI, 2, pp. 1 77-181 .
97. Vita s . Balduini, archidiaconi Laudunensis .
Ed. in AA . SS. Boll .,- Jan . I, 503-505 .
98. Vita s . Balthildis .
Vita (s. VII), ed. Migne, P. L ., t . 87, coll . 665 ss.
Translatio (a. 833), ed . [excerpta] in . M. G. H., SS. ,
XV, 284-285 .
99. Vita s . Barnardi, archiepiscopi Viennensis .
Vita, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., IV, i, pp. 582-589.
Vita, ed . ibid ., 561-567 .
Vita, ed . in Anal. Boll ., XI, 404-405 .
Miracula, auctore s . Adone, archiep. Viennensi (f 875) ,
ed. apud Migne, P. L ., t . 123, coll . 451 ss .
Translatio, auctore eodem, ed . ibid ., coll . 449 SS .
loo. Visio Baronti, monachi Longoretensis (a . 678 vel 679) .
Ed. Levison in M. G. H., rer . Merov ., V, 377-394 .
rot. Vita s . Basoli confessoris .
Vita, auctore Adsone (t 994), ed . Migne, P. L., t . 137 ,
COIL 643 ss .
Translatio, auctore eodem, ed . ibid., coll . 659 ss .
1oz . Inventio et miracula s . Baudelii (a . 878) .
Ed. Ménard, Hist . de Nimes, I, pr . I ss .
103 . Vita s . Bavonis .
Vita metrica, ante 950 exarata, V . Index, n . 457b .
Poema, saec. X, v . Index, n . 457 b .
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Vita, ante zozo conscripta, ed . in AA . SS. Boll ., Oct . I ,
293-303 .
Miracula, ante zozo exarata, ed . Mabillon, AA . SS. o . s .
B ., II, 406-415 .
104. Vita s . Beggae, abbatissae Andennensis .
Ed. Ghesquière, in AA . SS. Belgii, V, III-119 .
105. Translatio s. Benedicti in Galliam .
Translatio, saec. VIII, ed . Mabillon, Vet . Analecta, 2 a
ed., 211-212 .
Translatio, c . 83o conscripta, ed . in Anal. Boll ., I, 79-84.
Translatio, auctore Adrevaldo (c . 875), ed . Mabillon ,
AA . SS . o . s . B ., II, 369-394 ; excerpta ed . in M . G. H . ,
SS., XV, 478 .
Translatio, auctore Theoderico (a . 883), ed. J . du Bois ,
Bibliotheca Floriacensis, I, 219-229 .
Miracula, auctore Adrevaldo (c. 875), ed . ibid ., pp. 13-
78 ; Migne, P. L., t . 124, coll . 909 ss .
Les Miracles de saint Benoît, ed. de Certain (Société
de l'histoire de France) .
Sermo de s . Benedicto abbate, auct. Odine Cluniacensi
(f 942), ed . Migne, P. L ., t . 133, coll. 721 SS .
Io6. Vita s . Benedicti, abbatis Anianensis, auctore Smaragd o
(a . 822) .
Ed. Waitz, in M. G. H., SS., XV, 200-220 .
107 . Vita s . Benedicti Maceracensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Oct . IX, 625.
xo8 . Vita s . Bercharii abbatis Dervensis primi, ab Adsone
(f 994) retractata .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, 832-861 .
109. Vita s . Bertae, abbatissae Avennaci .
Vita, ed . in AA . SS . Boll ., Maii I, 113-114 .
Translatio, a . 932-961, ed . ibid., 116-117 .
zio . Vita s . Bertae, abbatissae Blangiacensis .
Vita, ed . in AA . SS . Boll ., Jul
. II, 49-54.
Miracula, ed . in M. G. H., SS., XV, 564-566,
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rrr . Vita ss . Bertarii et Ataleni .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jul. II, 317-323 .
r12 . Vita s . Bertilae, abbatissae Calensis .
Ed . Levison, M. G. H., SS. rer . Merov ., VI, 1o1-10g .
113 . Vita ss . Bertini, Audomari, Winnoci (v . Vita ss. Audo-
mari, Bertini, Wirinoci) .
Miracula s . Bertini (a . 891-900), ed. in M. G. H., SS. ,
XV, 509-516 .
114. Vita s . Bertulfi, abbatis Bobiensis, auctore Iona, abbate
Elnonensi (c . 67o) .
Ed. Migne, P. L ., t . 87, coll . 1o61 ss .
115 . Vita s . Betarii, episcopi Carnotensis .
Ed . Krusch, M. G. H., SS. rer . Merov ., III, 613-619 .
116 . Vita s . Boamiri .
Ed . in AA . SS . Boll ., Nov. I, 667-668 .
117 . Vita s. Boniti, episcopi Arverni, s . VIII (sec. Krusch) .
Ed. Krusch, M. G. H., SS. rer . Merov ., VI, 11g-139 .
118. Vita s . Bovae, abbatissae Remensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Apr. III, 283-290 .
119 . Vita S . Brioci, episcopi .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mali I, 9 2-94 .
Ed . in Anal . Boll ., II, 161-1go.
1eo. Vita s . Burgundofarae, abbatissae Eboracensis, auctor e
Jona, abbate Elnonensi (f c . 67o) .
Ed. Migne, P. L ., t . 87, coll . 1o6g ss . ; Mabillon, AA . SS .
o . s . B., II, 439-449 .
121 . Vita s . Cadroae, abbatis Sancti Clementis in Mettis .
Ed. Mabillon, AA . SS. o . s . B ., V, 489-501 .
122 . Vita s . Caesarii, episcopi Arelatensis, a Cypriano, Firmino
et Viventio episcopis ; liber II a Messiano presbytero
et Stephano diacono (a . 542-549) .
Ed. Krusch, M. G. H., SS . rer . Merov ., III, 457-501 .
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123 . Translatio s . Calixti papae Cisonium, auctore coaev o
(ante 891) .
Ed. in M. G. H., SS., XV, 418-422 .
124. Miracula s . Carauni .
Ed. in AA . SS . Boll ., Mali VI, 752-754 .
125 . Vita s . Carilefi, abbatis Anisolae primi, auctore Siviardo,
abbate Anisolensi quinto (c . 687) .
Vita, ed . Krusch, M . G . H., SS. rer . Merov., III, 389-
394 .
Miracula, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., I, 651 -654 .
126 . Translatio s . Cassiani in Sanctum Quintinum (a . 84o) .
Ed. in AA . SS . Boll ., Aug . II, 66-68 .
127 . Vita s . Chlodulfi, episcopi Mettensis .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., II, 1044-1048 .
128 . Vita s . Chrodegangi, episcopi Mettensis, auctore lohanne
Gorziensi (secundum Pertz) .
Ed. in M. G . H., SS., X, 552 -572 .
129 . Vita s . Chrodegangi, episcopi Sagiensis, auctore Herardo ,
archiepiscopo Turonensi (856-869) .
Ed. in AA . SS . Boll., Sept . I, 768
-773 .
130 . Vita s . Clari, abbatis Viennensis .
Ed. Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, 483-485 .
131 . Vita s . Claudii, episcopi Vesuntinensis .
Ed. Mabillon, AA . SS . o . s . B., II, 1065-1o6g .
132 . Sermo de s . Clodoaldo confessore, auctore anonymo ,
saec. X.
Ed. Migne, P. L ., t . 138, coll . 195 s .
133 . Vita s . Columbani abbatis, auctore Iona, abbate Elnonens i
(t c . 67o) .
Ed. Migne, P . L ., t . 87, coll . loll ss. ; Mabillon, AA . SS .
o . s . B., II, 5-29 .
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134 . Vita s . Condedi, eremitae Belcinnacensis .
Ed . Levison, M . G . IL, SS. rer . Merov., V, 446-651 .
135 . Vita s . Condedi, monachi Fontanellensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Oct
. IX, 355-35 8 .
136. Vita s . Consortiae, saec. VII vel VIII (secundum Mabil-
lonem) .
Ed . Mabillon, AA . SS . o . s . B ., I, 248-252 .
137 . Vita s . Constantiani .
Ed. Labbe, Bibl . nova man ., II, 515-517 .
138. Vita s . Contexti, episcopi Baiocensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jan. II, 1137 .
139 . Vita s. Conwoianis, abbatis Rotonensis, c . a . 890 scripta .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., IV, 2, pp. 193-225 .
140 . Vita s . Corentini, episcopi Corisopitensis .
Ed . Plaine, in Bulletin de la Société archéologique d u
Finistère, XIII, 118-153 .
141 . Translatio s . Cornelii Compendium .
Ed. apud Migne, P. L., t . 129, coll . 1375- 1 382 .
142. Passio ss . Cyrici et Julittae, auctore Hucbaldo Elnonensi
(Ì 930 ) .
Ed. Migne, P. L., t . 132, coll . 851 s .
Translatio, auctore eodem, ed. in AA . SS . Boll ., Jun .
III, 34 .
143. Vita s . Dalmatii, episcopi Ruthenensis .
Ed. Krusch, M. G . H., SS . rer . Merov ., III, 545-549 .
144. Vita s . Deicoli, abbatis Lutrensis .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, 103-116 .
145. Vita S . Deodati, episcopi Nivernensis .
Vita, ed . in AA . SS . Boll ., Apr. III, 274-276 .
Vita, ed. apud Dupré, Mélanges historiques, I, 47-71 .
Vita, ed . in Anal. Boll ., VI, 156-160,
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146 . Passio ss . Desiderii et Reginfriedi Alsegaudiensium ,
saec . VIII in. (sec . Levison) .
Ed. Levison, M. G . H., SS. rer . Merov ., VI, 55-63 .
147. Vita s . Desiderii, abbatis in territorio Bituricensi .
Ed. in AA . SS. Boll ., Oct. VIII, 512-514 .
148. Vita s . Desiderii, episcopi Bituricensis .
Ed. Labbe, Bibl . nova man., II, 26-27 .
149. Vita s . Desiderii, episcopi Cadurcensis, saec . VIII ex .
(sec. Krusch . )
Ed. Krusch, M. G. H., SS. rer . Merov ., IV, 563-602 .
15o . Vita s . Desiderii, episcopi Lingonensis, auctore Warne-
hario, presbytero Lingonensi (c . 615) .
Ed. Migne, P. L., t . 8o, coll . 195 ss .
151. Vita s . Desiderii, episcopi Viennensis .
Vita, auctore Sisebuto rege (a . 616-62o), ed. in M. G . H. ,
SS . rer . Merov ., III, 63o-637 .
Vita, saec. VIII ex . scripta (sec. Krusch), ed . ibid., 638-
645 .
Vita, auctore Adone, archiepiscopo Viennensi (a . 87o) ,
[excerpta] ed . ibidem, 646-648 ; Migne, P . L., t . 123 ,
coll . 435 ss .
Vita, auct, anonymo, ed. in AA . SS . Boll., Maii V, 252-
254 .
Vita, auct . anon., ed . in Anal . Boll ., IX, 252-262 .
152 . Passio ss . Dionysii, Rustici et Eleutherii, Fortunato
attribute, ed. in M. G . H., Auct . ant ., IV, 2, pp . lo1-
105 .
Vita s. Dionysii, sive Areopagitica, auctore Hilduino
abbate (c . 84o), ed. Migne, P. L ., t . 1o6, coll . 23-50 .
Miracula s . Dionysii, ed . Mabillon, AA . SS . o. s. B . ,
III, 2, pp. 343-364 .
153. Vita s . Dodonis, abbatis Waslerensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Oct . XII, 634-637 .
154. Vita s . Dornnoli, episcopi Cenomanensis .
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Vita, auctore presbytero Cenomanensi coaevo, ed . in
AA . SS. Boll ., Mail. III, 6o6 - 6io .
Vita alia, ed . ibid ., 610-612 .
155 . Vita s . Drausii, episcopi Suessionensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Mart
. I, 405-411 .
156. Vita s . Droctovei, abbatis Parisiensis, auctore Gislemaro
(post a . 861) .
Ed. Krusch, M. G. H., SS, rer . Merov ., III, 537-543 .
157. Vita s . Ebbonis, episcopi Senonensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Aug . VI, 98-9g .
158. Vita d . Ebremundi, abbatis Fontanetensis ad Ornam .
Ed. in AA . SS. Boll ., Jun. II, 285-286 .
159. Vita s . Ebrulfi .
Vita, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., I, 354-360 .
Vita, ed . ibid ., 366-368 .
Passio ss . Eleutherii, Dionysii et Rustici, v . Passio
ss. Dionysii, Eleutherii et Rustici .
16o. Vita s . Eligii, episcopi Noviomensis, s . Audoeno attri-
buta (ab auctore falsario s. VIII exarata, secundu m
Krusch) .
Ed. Krusch, M. G. H., SS. rev. Merov ., IV, 663-742 .
161. Vita s . Eloquii, abbatis Latiniacensis, auctore monacho
Walciodorensi .
Ed. Surius, De 1,robatis SS . 1 istoriis, 3 . Dec., VII (1581) ,
977-97 8 ; XII (1618), 12o .
162. Vita s . Emani .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mail III, 59 6-599 •
Vita s . Emiliani, v. Vita s . Aerniliani .
163. Vita s . Eparchii, reclusi Engolismensis .
Vita, ed . Krusch, M. G. H., SS. rev, Merov ., III, 553-
56o .
Miracula, ed. Krusch, ibid ., 56o-564.
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164. Vita s . Eptadii, presbyteri Cervidunensis (s . VIII ex . ,
secundum Krusch) .
Ed. Krusch, M. G. H., SS. rer . Merov ., III, 186-194 .
165 . Vita s . Eremberti, episcopi Tolosani.
Ed . Mabillon, AA . SS . o . s . B ., II, 604-606 .
166. Vita s . Ermenlandi, abbatis Antrensis, auctore Donat o
(ante a. 843) .
Ed. Levison, M. G . H., SS . rer . 1Vlerov ., V, 682-710 .
167 . Vitae ss . Erminonis et Ursmari, episcoporum et abbatum
Lobiensium, auctore Ansone, abbate Lobiensi (a . 751-
768) .
Ed. Levison, M. G. H., SS. rer . Merov ., VI, 453-470 .
168 . Vita s . Ernes .
Ed, in AA . SS . Boll ., Aug. II, 426-427.
169 . Vita s . Ethbini .
Ed. in AA . SS . Boll ., Oct . VII, 487-488 .
17o . Vita s . Ettonis , episcopi Laetiensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Jul. III, 59-62 .
171. Vita s . Eucherii, episcopi Aurelianensis .
Vita s . VIII (sec . Levison), ed . M. G. H., SS . rer . Merov . ,
VII, 46
-53 .
Visio, auctore Hincmaro (c . 858), ed . Migne, P . L., t .
126, coll . 13-16 .
172 . Vita s . Eugendi, abbatis lurensis .
Ed. Krusch, M. G. H., SS . ver . Merov ., III, 154-166 .
173 . Translatio s . Eugenii, episcopi Toletani, ad monasterium
Broniense (c . 915) .
Translatio, ed. in Anal . Boll ., III, 29-64 ; [excerpts] i n
M. G. H., SS., XV, 646-652 .
Recensio altera, ed. in Anal . Boll ., V, 383-395 .
174. Vita s . Eusebiae, abbatissae Hamaticensis .
Ed. Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, 984-A90 .
175 . Vita s. Eustadiolae, Bituricensis .
Ed . Labbe, Bibl . nova man., II, 376-379 .
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176. Vita s . Eustasii, abbatis Luxoviensis, auctore Iona, abb .
Elnonensi (t c . 670) .
Ed. Mabillon, AA . SS . o . s . B ., II, 116-123 ; Migne, P. L . ,
t . 87, coll . 1045-1062 .
177. Vita et miracula s . Eustitii, abbatis Cellae in territori o
Bituricensi .
Ed . Labbe, Bibl . nova man., II, 372-376, 463-466 .
178 . Vita s . Evermari .
Ed . in AA . SS. Boll ., Maü I, 122-126 .
179. Vita s . Faronis, episcopi Meldensis .
Ed. Krusch, M. G. H., SS . rer. Merov., V, 184-203 .
180 . Translatio s . Faustae martyris (a. 864) .
Ed . Mabillon, AA. SS. o . s . B., IV, z, pp. 72
-75 .
181 . Vita s . Ferreoli, episcopi Lemovicensis .
Ed . Labbe, Bibl . nova man., II, 527-528 .
182 . Vita s . Ferreoli, episcopi Useticensis .
Ed. in Catal . codd . hagiogr. latin . bibl . Paris ., III, 100-
103 .
183. Vita s . Fidoli, abbatis Trecassinensis .
Ed . Krusch, M. G. H., SS. rer . Merov ., III, 428-432 .
Vita s . Filiberti, abbatis Gemeticensis, v. Vita s. Phi-
liberti .
184. Vita s . Firmini, episcopi Useticensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Oct . V, 640-641 .
185. Translatio s . Firmini, episcopi Virdunensis .
Translatio Flaviniacum (a . 952), ed . Calmet, Histoire de
Lorraine, III, pr., pp. CCCXXXVII-CCCXXXIX .
Miracula, ed . ibid ., pp. CCCXXXIX-CCCLXXII .
186. Vita s . Folquini, episcopi Tarvanensis, auctore Folcuino ,
abbate Lobiensi (c . 968) .
Ed. Holder Egger, M. G. H., SS., XV, 423-430 .
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187. Vita s . Frambaldi, abbatis Silvanectensis .
Ed . Labbe, Bibl . nova man ., II, 559 .
188. Vita s . Fridolini, confessoris Seckingensis, auctore Bal-
thero (saec. X-XI, secundum Krusch) .
Ed. in M. G. H., SS . rer . Merov., III, 354-369 .
189. Vita s . Frodoberti, abbatis Cellensis prope Trecas .
Vita et translatio, auctore monacho Cellensi auf Adsone
(f 994), ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., II, 626-629 ;
Levison, M. G . H., SS . rer . Merov., V, 72-88 .
Carmen de elevatione corporis, ed. in Anal. Boll ., V, 59-
66 .
190. Vita s . Fursei, abbatis Latiniacensis .
Vita, saec. VII (secundum Krusch), ed . in M. G. H.
SS . rer . Merov ., IV, 434-440 .
Miracula (s . IX, sec . Krusch), ed . ibid ., pp . 440 -451 .
191. Vita s . Fuscinae .
Ed. in Catal . codd. hag. lat . bibi . Paris ., I, 563-565 .
192 . Vita s . Gallae, virginis Valentiniensis .
Ed, in AA. SS. Boll ., Febr . I, 940-941 .
193 . Passio s . Gangulfi Varennensis .
Ed. Levison, M. G. H., SS . rer . Merov ., VII, 155-174 .
194. Vita s . Gaugerici, episcopi Cameracensis .
Vita, saec. VII (sec. Krusch), ed. in M. G. H., SS. rer .
Merov ., III, 652-658 .
Vita, saec. VIII, ed . in Anal. Boll ., VIII, 387-398 .
195 . Vita s . Genesii, episcopi Arvernensis .
Ed. in AA. SS . Boll ., Jun . I, 323-324 .
196 . Passio s . Gengulfi .
Ed. in AA . SS . Boll ., Mali II, 644-648 .
197 . Vita s . Genovefae, virginis Parisiensis .
Vita coaeva (saec. VIII ex ., secundum Krusch), ed. in
M. G. H., SS. rer . Merov ., III, 215-238 .
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Miracula, ante invasiones Normannorum scripta, ed . in
AA . SS . Boll., Jan. I, 147- 148 .
Miracula, invasionibus Norrnannorum coaeva, ed . ibid . ,
148-151 .
198 . Translatio s . Gentiani in monasterium Corbeiense (c. a .
890) .
Ed . Mabillon, AA. SS. o . s . B., IV, 2, pp. 486-489 .
199 . Translatio s . Genulfi, c . a. 870 .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., IV, 2, pp. 225-237 .
200 . Translatio ss . Georgii, Aureliae et Nathaliae Parisius
(a. 858), auctore Aimoino .
Ed. Mabillon, AA . SS. o . s . B., IV, 2, pp . 49-58 .
201 . Vita s . Geraldi comitis, conditoris abbatiae Auriliacensis ,
auctore Odone (a . 925 vel 926) ,
Ed. in AA . SS. Boll ., Oct . VI, 300-301 .
202. Vita s . Germani, episcopi Autissiodorensis .
Vita, auctore Constantio (c. a. 480), ed . Levison, in
M. G. H., SS . rer . Merov., VII, 247-283 .
Vita, auctore Herico Autissiodorensi (t 877) ; ed . Migne ,
P. L ., t . 124, coll . 1131 SS .
Miracula, auctore eodem, ed . Duru, in Biblioth gque his -
torique de l'Yonne, II, 114-183 ; Migne, loc. cit ., coll .
1207 ss .
203. Vita s . Germani, episcopi Parisiensis .
Vita, auctore Fortunato (post a. 576 scripta), ed . in
M. G. H., Auct . antiquiss ., IV, 2, pp . II-27 .
Vita, saec . VIII (secundum Levison), ed . in M. G. H . ,
SS. rer . Merov ., VII, 419-422 .
Translatio a. 756 habita, ed. Levison, ibid ., 422-428 .
Translatio, [excerpta] ed . in M . G. H., SS., XV, 5-g .
Miracula, auctore Aimoino (post a . 874), ed. . Mabillon ,
AA . SS. o . s . B ., III, 2, pp . 104-118 .
Recensio antiquior, ed . in Anal. Boll., II, 69-98 .
204 . Vita s . Germani, abbatis Grandivallensis, auctore Bo-
boleno (a. 650) .
Ed. Krusch, M. G. H., SS . rer . Merov ., V, 33-40 .
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2o5. Vita s . Germani, abbatis Flaviacensis, ante a . 851 scripta
(sec . Krusch) .
Ed. Krusch, M . G. H., SS. rer . Merov ., IV, 628-633 .
206. Vita s . Ghisleni .
Vita, ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B ., II, 790-796 .
Miracula (a . 938), ed . in AA . SS . Boll ., Oct . IV, 1035-
1037 .
Miracula (saec . X-XI), ed. Holder Egger, M. G. H. ,
SS., XV, 575-579 [fragmenta] .
207. Vita s. Gibriani, post a. 898 scripta .
Ed. in AA . SS. Boll ., Maii II, 301-302 .
208 . Versus de ss . Gildardo et Menardo, s . Audoeno (s . VII)
attributi, v. Index, n. 457'
.
Antiphona de ss . Menardo et Gildardo, auctore Gregorio
Turonensi, ed. Migne, P. L ., t . 71, coll . 1117 SS .
209 . Vita s . Glodesindis , abbatissae Mettensis .
Vita, auctore Iohanne, abbate S . Arnulfi (t 984), ed.
Mabillon, AA . SS . o . s . B., II, 1087-1090 .
Vita, ed . in AA . SS . Boll ., Jul . VI, 203-2I0 .
Translationes duae, auctore Iohanne, abbate S . Arnulfi ,
ed . Migne, P. L ., t . 137, COIi . 217-224 .
zio . Vita s . Goaris confessoris, ante a . 768 scripta (secundum
Krusch) .
Ed. Krusch, in M. G. H., SS . rer . Merov ., IV, 411
-423 .
211 . Vita s . Godonis, abbatis S . Petri in Augia .
Ed. in AA. SS. Boll ., Maii VI, 444-44 6 .
212 . Passio s . Gondeberti, martyris Avennaci .
Ed. in AA . SS. Boll ., Apr . III, 622-624 .
213. Translatio s . Gorgonia in Majus Monasterium (a . 856) ,
auctore coaevo .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., IV, I, pp. 591-596 .
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214. Vita s. Gregorii, episcopi Turonensis, auctore Odone ,
abbate Cluniacensi (f 942) .
Ed. Migne, P. L ., t . 133, coll. 709 ss .
215 . Translatio s . Guenaili, abbatis Landevenecensis, in dioe-
cesi Corisopitensi, med . saec. X scripta .
Ed. in AA . SS. Boll ., Nov. I, 674-679 .
216. Vita s . Guesnonei eremitae .
Ed. in AA. SS . Boll ., Oct . XI, 691-692 .
Aliae vitae fragmenta, ed. apud La Borderie, Histoir e
de Bretagne, I, 397 ; II, 525-5 z6 .
217 . Vitae ss . Guethnoci et Iacuti, abbatum .
Ed. in Catal. codd. hag. lat . bibl . Paris ., I, 578 -585 .
2r8. Vita s . Gurthierni eremitae .
Ed. L. Maître et de Berthou, in Cartulaire de l'abbaye de
Ste Croix de Quimperlé, pp. 3-7, 10-14 .
219 . Vita abbatum Habendensiuin, saec. VIII-IX (sec .
Krusch) .
Ed. in M. G. H., SS. rev . Merov., IV, 215-228 .
220. Vita s . Hadalindi, abbatis Cellensis prope Dionantu m
ad Mosam, auctore Notkero (971-1007) .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, 1013-1077
.
221 . Vita s . Hariolfi, episcopi Lingonensis, auctore Ermenric o
(a. 845-855) .
Ed. Pertz, M. G. H., SS., X, 11-14.
222 . Vitae Hattonis et Berhardi, episcoporum Virdunensium ,
a Dadone, ep . Virdunensi (f 923), scripta, ed. Migne ,
P. L ., t . 132, coll. 779 SS .
223. Translatio s . Helenae in Altumvillare (a . 841-842), auctor e
Altmanno .
Ed. in AA . SS . Boll ., Aug. III, 601-603 .
224 . Passio s . Helerii .
Ed. in AA . SS. Boll ., Jul . IV, 148-152 .
Vita s . Hermenlandi, v . vita s. Ermelandi .
s
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225 . Vita s . Hervei, abbatis .
Ed . Plaine, in Revue historique de l'Ouest (1893), 367-
382.
226. Vita s . Hilarii, episcopi Gabalorum .
Ed . in AA . SS. Boll ., Oct . XI, 638-639 .
Altera recensio, ed . in Bulletin de la Société d'agriculture
de la Lozère, XVI, 30-37 .
227 . Vita s . Hilarii, episcopi Pictavensis, auctore Fortunato
(a . 5 65-575) .
Ed. in M. G. H., Auct. antiquiss ., IV, 2, pp. 1-11 .
228 . Vita s . Honorati, episcopi Ambiacensis .
Ed . Josse et Salmon, La légende de S . Honoré (Amiens ,
1879), PP. 44-45 .
229. Translatio s . Honorinae Confluentem (a . 898) .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B., IV, 2, pp. 526-528 .
Ed . in Anal . Boll ., IX, 134.
230. Miracula et translatio s . Huberti Andaginum (a . 825) ,
auctore Jona, episcopo Aurelianensi (t 842) .
Ed. Mabillon, AA . SS. o. s . B., IV, 1, pp. 295- 297 ;
M. G. H., SS., XV, 235-237 .
231 . Vita s . Hunegundis, abbatissae Humolariensis .
Vita, auctore Bernero, abbate Humolariensi, saec . X ,
ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., II, Io18-1025 .
Translatio, auctore eodem, ed . Migne, P. L., t . 137 ,
coll . 59 ss .
232 . Vita s . Jacobi, monachi Biturigensis .
Ed. Mabillon, AA . SS. o . s . B ., IV, 2, pp . 143-153 .
Vitae ss . lacuti et Guethnoci abbatum, v. Vitae ss .
Guethnoci et Iacuti .
233 . Vita s . Iohannis, abbatis Gorziensis, auctore Iohanne,
abbate S . Arnulfi Mettensis (a . 978-984) .
Ed . M. G. H., SS
., IV, 335-377 .
234 . Vita s . Iohannis, abbatis Reomensis .
Vita, auctore Jona, abbate Elnonensi (t c . 67o), ed .
Krusch, M. G. H., SS. rer . Merov., III, 505-517 .
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Translatio et miracula, saec . VIII, ed . in SS. AA. Boll . ,
Ian. II, 863-865 .
Translatio et miracula, saec . X, ed. ibid., 865-868 .
235. Vita s . Ionati, abbatis Marchianensis, auctore Hucbald o
(t 930) .
Ed. in AA . SS . Boll ., Aug. I . 73-75 .
236 . Vita s . Iudicaëlis confessoris .
Ed. in Anal. Boll ., VII, 157-1 5 8 .
237 . Vita S . Iudoci confessoris .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., II, 566-571 .
238. Vita s . Iuliani, episcopi Cenomanensis .
Liber de passione, virtutibus et gloria s. luliani marty-
ris, Gregorio Turonensi attibutus, ed . Migne, P. L . ,
t, 71, coll . 1103 SS .
Vita, auctore Letaldo monacho Miciacensi (t c. 998) ,
ed . Mabillon, AA . SS . o. s . B., I, 598-613 .
239. Vita s. Iuniani, abbatis Mariacensis .
Vita, auctore Vulfino Boëtio (c . 83o), ed. Mabillon ,
AA . SS. o . s . B ., I, 307-319 .
Translatio Nobiliacum (a . 83o), eodem auctori attributa,
ed . Mabillon, op . cit ., IV, 1, pp. 432
-433 .
Delatio corporis s . Iuniani in synodum Karrofensem
(c. 988), auctore Letaldo Miciacensi (t 998), ed . Migne ,
P. L., t . 137, coll . 823 SS .
240. Vita s . Iuniani, confessoris Commodoliacensis .
Ed. Krusch, M. G . H., SS . rer. Merov ., III, 377-379.
241. Vita patrum Iurensium.
Ed. Krusch, M. G. H., SS . rer . Merov., III, 131-166.
242. Vita s . Landelini, abbatis Lobiensis .
Vita, ed . Mabillon, AA . SS . o . s . B., II, 873-876 .
Vita, saec. VIII vel IX, ed . in AA . SS. Boll ., Jun. II ,
1067-1068 .
Vita, saec . X (secundum Krusch), ed. in M. G. H., SS.
rer . Merov ., VI, 438-444 .
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243 . Vita s . Landoaldi, saec . X .
Ed. in Anal . Boll ., IV, 196-198 .
244 . Vita s . Landrici, episcopi Mettensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Apr. II, 489-49 1 .
245 . Vita s . Lantberti, abbatis Fontanellensis, episcopi Lug-
dunensis (paulo ante a . 811 scripta, sec . Levison) .
Ed. in M. G. H., SS . rer . Merov., V, 608-612 .
246 . Vita s. Laudi, episcopi Constantiae .
Ed. Pigeon, Vies des saints du diocèse de Coutance et
d'Avranches, I, 137- 144 .
247. Vita s . Launomari, abbatis Curbionensis .
Vita, ed. Mabillon, AA . SS. o. s . B ., I, 335-33 8 .
Vita, ed . ibid ., 339-345 .
Translatio in Curbionense monasterium (a . 872), ed.
ibid ., 345 .
Translatio, ed . Mabillon, op. cit ., IV, 2, pp . 245-248 .
248 . Vita s . Lauteni, abbatis monasterii Siesiae in tractu Vesun-
tionensi .
Ed. in AA . SS. Boll ., Nov . I, 284-285 .
249 . Vita s . Lebwini presbyteri, auctore Hucbaldo Elnonensi
(t C . 930) .
Ed. Migne, P . L., t . 132, coll. 875 ss .
250 . Homilia de s . Lebwino, auctore S. Radbodo Trajectensi
(t 918) .
Ed. Migne, P. L., t . 132, coll . 553 ss .
251 . Vita s . Leobini, episcopi Carnutensis, auctore Fortunato
(s . VI ex .) .
Ed. in M. G. H., Auct . antiquiss ., IV, 2, pp . 73-82 .
252 . Vita s . Leodegarii, episcopi Augustodunensis .
Vita, saec . VII ex. (secundum Krusch), ed . in M. G. H . ,
SS. rer . Merov ., V, 282-322 .
Vita, auctore Ursino, saec . VIII ex. (sec . Krusch) ,
ed . ibid., 323-357 .
Vita, saec . VIII-IX (sec. Krusch), ed . ibid ., 357-362 .
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253 Vita s . Leonardi, abbatis Cenomanensis .
Ed. in AA. SS. Boll., Oct . VII., 47-48 .
254. Vita s . Leonardi, confessoris Nobiliacensis (saec . XI,
secundum Krusch) .
Ed . M. G . H. SS . rer . Merov ., III, 396-399 ,
255 . Vita s . Leonis, episcopi Rotomagensis (c . 900) .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mart
. I, 93-95 .
256. Vita s . Leonorii episcopi .
Vita, ed. in AA . SS. Boll ., Jul. I, 121-124.
Vita, ed. in Catal . codd. hag . lat . bibl . Paris ., II, 153
-
173 .
257 . Passio S . Leopardini .
Ed. in AA. SS. Boll ., Oct. III, 914-920 .
258. Vita s . Leutfredi, abbatis Madriacensis .
Vita, ante a . 851 scripta, ed. Levison, M. G. H., SS . rer .
Merov., VII, 7-18 .
Miracula, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., III, pp. 592-
593 .
259. Translatio corporis s . Liborii Cenomanensis (a . 836) .
Auctore Idone monacho Paderbornano, in Anal . Boll . ,
t . XXII, 1903, p . 156-172 .
Auctore Agio Pertz, M. G. H., SS., IV, pp . 149-157 .
26o. Vita s . Licerii, episcopi Consorannis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Aug. VI, 47-49 .
261. Vita s. Licinii, episcopi Andegavensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Febr . II, 678-682 .
262. Vita s . Lifardi, abbatis Magdunensis.
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., I, 154-157 .
263. Vitae ss. Lonochli et Agnofledae .
Ed. in Anal . Boll ., III, 159-166.
Vita s. Lonoghylii, presbyteri Cenomanensis, saec. IX in .
(sec . Levison), ed . in M. G. H., SS . rer . Merov . ,
VII, 432
-437 .
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264 . Sermo in s . Lucianum, auctore Odone, episcopo Bello-
vacensi (t 88o) .
Ed . Migne, P . L., t . 124, coll . zzii ss .
265 . Carmen ad s . Ludgerum, auctore Josepho (c. 804) .
Ed. Migne, P. L ., t . 99, coll . 821 ss .
266 . Passio ss . Luglii et Lugliani .
Ed. in AA . SS. Boll ., Oct . X, 117-121 .
Miracula, ed . ibid ., III-112 [fragmenta] .
267 . Vita s . Lupentii, abbatis Catalaunensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Oct . IX, 610-613 .
268 . Vita s . Lupicinii, abbatis Jurensis .
Ed. Krusch, M. G. H., SS. rer . Merov ., III, 143-153 .
269. Vita s. Lupi, episcopi Cabilonensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Jan. II, 777-779 .
270. Vita s . Lupi, episcopi Senonensis .
Vita, ed. Krusch, M. G . H., SS . rer . Merov ., IV, 179 -
187 .
Vita, ed. apud Duru, Bibliothèque de l'Yonne, I, 232-
242 .
271. Vita s . Lupi, episcopi Tricassinensis .
Vita, saec. VIII-IX (sec . Krusch), ed . in M. G. H. ,
SS . rer . Merov ., III, 120-124 .
Vita, saec . VIII (sec . Krusch), ed. ibid ., VII, 295-302 .
272. Vita s. Maclovii, episcopi Alectensis .
Vita, auctore Bili (saec. IX), ed . in Bulletin de la Société
archéologique de l'Ille et Vilaine (1883), pp . 138-264 .
Vita (saec. IX), ed. ibid ., 265-312 .
Vita metrica (saec. VIII seu IX), ed . Plaine, in Revu e
historique de l'Ouest, XII (1896), pp. 187-192 .
273 . Vita s . Madelbertae, abbatissae Malbodiensis .
Ed . in AA . SS . Boll ., Sept . III, 109-111 .
274. Vita s, Maglorii, episcopi Dolensis .
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Vita (saec . X), ed Mabillon, AA . SS . o. s. B., I, pp .
223-231 .
Vitae alterae fragmenta, ed. in Anal. Boll., VIII, 379-
381
Translatio (saec . X), ed . Plaine, in Anal . Boll ., VIII ,
370-379
-
275 . Vita s . Magnobodi, episcopi Andegavensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Oct . VII, 940-949 .
276 . Translatio s . Majani confessoris (saec . X ex) .
Ed. [excerpta] apud Vaissette, Histoire de Languedoc,
nouv . éd., V, 5-8 .
277 . Vita s . Maioli, abbatis Cluniacensis, auctore Syro monach o
(a . 988) .
Ed . Migne, P. L ., t . i37, coll . 745 ss .
278. Vita s. Mansueti, episcopi Tullensis, auctore Adson e
(t 994) .
Ed . Waitz, M. G. H., SS., IV, 509-514 .
279. Vita s . Marcelli, episcopi Parisiensis, auctore Fortunato
(ante 576 scripta) .
Ed . in M. G . H., Auct . antiquiss ., IV, 2, pp. 49-54
.
280 . Vita s . Marcelli, episcopi Diensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Apr. I, 828-829 .
281 . Translatio ss . Marcellini et Petri (a. 827), auctore Egi-
nardo .
Ed . Waitz, M. G. H., SS., XV, 238-264 .
Rhythmus de passione ss. Marcellini et Petri, auctore
eodem, v. Index, n. 202 .
282. Vita s . Marciae sive Rusticulae, abbatissae Arelatens i
(saec . IX, secundum Krusch) .
Ed . M. G. H., SS. rer . Merov ., IV, 339-351 .
283 . Sermo de veneratione s . Mariae Magdalenae .
Ed. Migne, P. L ., t . 133, coll . 713 ss .
284. Vita s . Marculfi, abbatis Nantensis in Constantiniensi
dioecesi .
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Vita, ed. Mabillon, AA . SS. o . s . B., I, 128-133
.
Vita, ed . in AA . SS. Boll ., Maii I, 71-79 .
285 . Vita s. Marii, abbatis Bodensis, auctore Dynamio patri-
cio (s . VII in.) .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., I, 1o5-io8 .
286. Translatio s . Martialis, episcopi Lemovicensis .
Translatio, ed. in Catal . codd . hagiogr . latin . bibl . Paris. ,
III, 535-538 .
Relatio (a. 994), ed. ibid., II, 293-295 .
Miracula, a saec . VII usque ad XII, ed. ibid., 385-392 .
Miracula, a pluribus auctoribus scripta (med . saec. IX) ,
ed . in M. G. H., SS., XV, 280-283 .
Miracula, saec . VITI et IX, ed . in Catal. codd. hagiogr .
latin . bibl . Paris ., I, 198-209 .
Miracula, ed . Arbellot, Livre des miracles de S . Martial
(Limoges, 188g) .
287. Vita s . Martini, episcopi Turonensis .
Vita, auctore Fortunato (ex. VI s .), ed . Migne, P . L. ,
t . 88, coll . 363 ss.
Vita, auctore Alcuino (t 804), ed . Migne, P. L., t . 101 ,
coll . 657 ss .
Miracula, auctore Gregorio Turonensi, ed. Migne, P . L. ,
t . 71, coll . 912 SS .
Miraculum (clades Normannorum, a . 903), auctore Rad-
bodo, ed. Holder Egger, M. G. H., SS., XV, 1239 -
1244 .
Miracula, auctore Herberno (f 917), a falsario saec .
XII scripta, secundum Mabillonem, ed . apud Migne ,
P. L., t . 129, C011 . 1038-1092.
Translatio s . Martini a Burgundia (a . 884), Odoni Clu-
niacensi attributa, a falsario saec. XII scripta, secun-
dum Mabillonem, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., IV,
2, PP . 469-47 0 .
De s . Martino antiphonae XII, auctore Odone (t 942) ,
v . Index, n. 347 .
288. Vita s . Martini, abbatis Vertavensis.
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Vita, saec. IX, ed. in AA . SS . Boll ., Oct . X, 802-804 .
Vita, post a. 875 scripta, ed. ibid ., 805-817 .
Recensio altera, ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., I, 371-
374 .
Miracula, auctore Letaldo Miciacensi, ed . ibid ., 375-
378 , 687-692 .
Miracula, post a . 875 scripta (secundum Krusch), ed. in
M. G. H., SS . rer . Merov., III, 567-575 .
Miracula, ed . Krusch, M. G. H., SS. rer . Merov ., IV,
771 .
289. Inventio et miracula s . Mastidiae, a . 980-982 .
Ed. Camuzat, Fromptuariu/m antiquitatum Trecassinen-
siuin, pp . 50-55 .
Ed. in AA . SS . Boll ., Mau II, 141-142 .
290. Vita s . Maurae, virginis Trecassinensis, auctore Prudentio
(f 861) .
Ed. in AA . SS . Boll., Sept . VI, 275-278 ; Migne, P . L . ,
t . 115, coll . 1367 ss .
291. Vita s . Mauri, abbatis Glandisfolii .
Vita, Fausto attributa, a falsario post a. 800 scripta, ed .
Mabillon, AA . SS. o . s . B., I, 275-298 .
Miracula, auctore Odone (a . 868-869), ed. Holder Egger,
M. G. H., SS., XV, 462
-477 .
292 . Vita s . Maurilii, episcopi Andegavensis, auctore Magno-
bodo (a. 619-62o), ed . in M. G. H., Auct . antiquiss . ,
IV, 2, pp. 82-lot .
Prologus in vitam b. Maurilii, auctore Gregorio Turonensi,
ed. Migne, P. L ., t . 71, coll . 1117 SS .
293 . Vita s . Maurini, presbyteri Aginnensis.
Ed. in Catal . codd. hagiogr . latin . bibl . Paris, III, 377
-
386 .
Vita s . Mauronti .
Ed. in AA . SS . Boll ., Maii II, 53 .
Passio s . Maxellendis, martyris Cameracensis .
Ed. in Catal . codd. hagiogr. latin . bibl . Bruxell ., II, 18-
27 .
294 .
295 .
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296. Vita s . Maxentii, abbatis Pictavensis .
Vita, ed. apud Mabillonen . AA . SS. o . s . B., I, 578-580 .
Vita, ed. in AA . SS. Boll ., Jun. V, 169-175
.
297. Vita s . Maximi, abbatis Limonicensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Ian. I, 91-94 .
298. Vita s . Maximi, episcopi Reiensis auctore Dynamio
patricio (t 6oi) .
Ed. Migne, P. L ., t . 8o, coll. 31 ss .
299. Vita s. Maximini, abbatis Miciacensis .
Vitae 2 saec . IX, ed. Mabillon, AA . SS. o . s. B., I ,
581-597 .
Miracula, auctore Letaldo Miciacensi (t 996), ed . Migne ,
P. L ., t . 137, coll . 795 SS .
300 . Vita s . Maximini, episcopi Trevirensis, auctore Lupo
Ferrariensi (t 862) .
Ed. Migne, P. L ., t. 119, coll . 665 ss .
301 . Vita s . Medardi, episcopi Noviomensis .
Vita, Fortunato attributa, secundum Krusch post a.
602 scripta, ed. in M. G. H., Auct . antiquiss ., IV, 2 ,
PP . 67-73 .
Translatio (a . 901), recensiones 2, ed . in AA . SS. Boll . ,
Iun. II, 95-97 .
Miracula (post a . 886), ed . ibid ., 82-86 .
302. Vita s. Melanii, episcopi Rotonensis, saec . IX (secundum
Krusch) .
Ed . M. G. H., SS . rer . Merov ., III, 372-376 .
303 . Passio s . Meloni .
Ed. in Anal . Boll ., V, 166 -175 .
304. Inventio s . Memmii, episcopi Catalaunensis, saec . VII
ex. (secundum Levison) .
Ed. M . G. H., SS . rer . Merov ., V, 365-367 .
305 . Passio s . Memorii presbyteri, saec. VIII (secundu m
Krusch) .
Ed . M. G, H., SS . rer . Merov ., III, 102-104 .
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306 . Antiphona de ss . Menardo et Gildardo, auctore Gre-
gorio Turonensi, v. supra s. n. 208 .
Versus de iisdem, v . Index, n
. 457r •
307 . Vita s . Menelei, abbatis Menatensis (saec . X-XI, secun-
dum Levison) .
Ed . M. G. H., SS. rer . Merov ., V, 135- 157 .
308 . Vita s . Menulfi episcopi, saec. VIII (?) .
Ed . in Anal. Boll ., III, 142 -157 .
309 . Apparitio s . Michaëlis archangeli in monte Tumba in
Gallia (ante 966) .
Ed. Pigeon, Vies des saints du diocèse de Coutances et
d'Avranches, I, 207-214 ; Migne, P. L., t . 96, coll .
1387 SS .
310 . Vita s . Migetii, episcopi Vesuntinensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Jun. I, 688-689.
311. Vita s . Mummolini, episcopi Noviomensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Oct . VII, 980-984.
312. Vita s. Naamatii, diaconi Ruthenensis.
Ed. in Anal. Boll ., XIV, 199-201 .
313. Vita s. Nicetii, episcopi Lugdunensis (c. a. 592, sec .
Drusch . )
Ed. in M. G. H., SS . rer. Merov., III, 521-524 .
314. Vita s. Nicetii, episcopi Vesuntinensis (post a . 88o) .
Ed. in AA . SS . Boll ., Febr . II, 168-169 .
315 . Vita s . Ninnocae, abbatissae .
Ed. in Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quim-
perlé, pp. 15-27 ; 2ß editio, pp. 66-68 .
316. Vita s. Nivardi, episcopi Remensis, auctore Almanno
(saec. IX) .
Ed. in M. G. H., SS. rer . Merov ., V, 16o-171 .
317. Vita s . Odiliae, abbatissae Hohenburgensis .
Vita, saec . IX-X (secundum Levison), ed . M. G. H . ,
SS . rer . Merov ., VI, 37-50 .
Vita, ante saec . X scripta, ed. in Anal. Boll ., XIII, 9-32 .
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318. Vita s . Odonis, abbatis Cluniacensis, auctore Iohann e
Italo (c
. 954) .
Ed. Migne, P . L ., t . 133, coll . 43 et 883 .
319 . Miracula s . Opportunae, abbatissae Monasterioli .
Pars I, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., III, 2, pp. 222-
231 .
Pars IIa, auctore Adelelmo (a . 875), ed . ibid ., pp. 231 -
238 .
320. Vita s . Ostiani confessoris in territorio Vivarensi.
Ed. in Anal. Boll ., II, 355-358 .
321. Conversio Otgarii (saec . XI, secundum Krusch) .
Ed. M. G. H. SS . rer. Merov ., V, 203-206 .
322. Vita s . Paduini .
Ed . Mabillon, AA. SS . o . s. B., I, 271-274 .
323. Vita s . Pardulfi, abbatis Waractensis .
Vita, saec . VIII, ed. Coudert de Lavillate, Vie de S . Par-
doux, pp . 59-9 2 .
Vita, post med. saec. VIII scripta (secundum Levison) ,
ed . M. G. H., SS. rer . Merov ., VII, 24-40
3 24 . Vita s . Paterni, episcopi Abrincatensis, Fortunato attri-
buta .
Ed. in M. G. H., Auct . antiquiss ., IV, 2, pp
. 33-37 .
325 . Vita s . Pauli, episcopi Virdunensis (saec . X-XI) .
Ed. Mabillon, AA . SS, o . s . B., II, 268-275
326 . Vita s . Pauli Aureliani, episcopi in Britannia Armorica .
Vita, auctore Wermonoco (a . 884), ed . in Anal. Boll . ,
I, 208-258 .
Vita, ed . in AA . SS. Boll ., Mart. II, III-120 .
327. Vita s . Philiberti, abbatis Gemeticensis .
Vita, ed . Levison, M. G. H., SS . rer . Merov., V, 583 -
603 .
Translatio, auctore Ermentario (c . 863), ed . Poupardin ,
Monuments de l'histoire des abbayes de S . Philibert .
328 . Vita s . Porcarii, abbatis Lerinensis .
Ed. in AA . SS . Boll., Aug
. II, 737-739 .
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329. Vita s . Praecordii, abbatis Corbeiensis .
Vita, a . 932-942 scripta, ed. in AA. SS . Boll ., Febr . I ,
196-198 .
Translatio in monasterium Corbeiense, a . 932-934, ed .
in AA . SS. Boll ., Febr . I, 196-198 .
330. Vita s . Proejecti, episcopi Arvernensis (saec . VIII, secun-
dum Krusch) .
Ed. in M . G. H., SS . rer . Merov ., V, 223-248 .
331 . Vita s . Priminii, episcopi Meldensis, saec. IX .
Ed. Holder Egger, in M. G. H., SS., XV, 1, pp. 21-31 .
332. Vita s . Probatii, presbyteri Novigentensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Febr. I, 552-554 .
333 . Vita s . Protadii, episcopi Vesuntinensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Febr . II, 413-4 14.
334 . Vita s . Quinidii, saec. VIII .
Ed. in AA . SS . Boll ., Febr . II, 829-832 .
335. Passio s . Quintini .
Passio metrica, saec. IX, v. Index, n . 457° .
Sermo in tumulatione (posta. 893), ed . in AA . SS. Boll. ,
Oct. XIII, 816-82o .
Inventio secunda (ms . saec. X), ed . in Anal . Boll ., VIII ,
429-43 2 .
Miracula, saec . X ex., ed . in AA . SS. Boll ., Oct . XIII ,
812-814 .
336. Vita s . Radbodi, auctore anonymo subaequali (s . X) .
Ed. Migne, P. L., t . 132, coll . 537 SS .
337. Vita s . Radegundis reginae, abbatissae Pictavensis .
Vita, auctore Baudonivia, moniali aequali . ed. Migne ,
P. L ., t . 72, coll . 651 ss.
Vita, auctore Fortunato (c . 590), ed . in M. G. H., Amt .
antiquiss., IV, 2, pp . 38-49 .
338 • Passio s . Ragneberti, episcopi Baiocensis.
Passio, saec. IX (secundum Krusch), ed . in M. G. H . ,
SS . rer. Merov ., V, 209-211 .
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Passio, ed. Lair, Bibliothéque del' .tcole des Chartes, XXIII
109-118 .
339 . Translatio ss . Ragnoberti et Zenonis (a. 846), auctore
Josepho, cancellario Pippini Aquitanici .
Ed. d'Achéry, Spicilegium, II, 127-133 .
Altera recensio, ed. in AA . SS . Boll ., Maii III, 62o-624 . .
340 . Translatio s . Reginae in monasterium Flaviniacense (a .
864), auctore coaevo .
Ed. Mabillon, AA . SS . o. s. B., IV, 2, pp. 238-240 ;
[excerpta] in M. G. H., SS ., XV, 449-45 1 .
341 . Vita s. Remarli episcopi, saec. XI (secundum Krusch) .
Ed. in M . G. H., SS . rer . Merov ., V, 104-III .
342 . Vita s . Remedli, episcopi Remensis, saec. VI .
Ed. in M . G . H., Auct . antiquiss., IV, 2, pp. 64-67 .
343. Vita s . Remigii, episcopi Remensis .
Vita, auctore Fortunato (s . VI ex.), ed. Migne P. L. ,
t . 88, coll . 527 Ss .
Vita, auctore Hincmaro (a . 878), ed. in M. G. H., SS.
rer . Merov ., III, 250-349 .
Encomium ejusdem s . Remigii, auctore eodem, ed. Migne,
P. L., t . 125, coll . 1187 ss .
Miracula, auctore Rotfrido (a . 88o), ed . in AA . SS. Boll . ,
Oct . I, 170-172.
Versus ad tumuluin s . Remigii, auctore Haldoino (a .
849), V . Index, n . 282 .
344. Vita s. Remigii, episcopi Rotomagensis .
Ed. Martène, Thesaurus anecdotorum, III, 1665-167o .
345. Vita s . Richarii, abbatis Centulensis .
Vita c . a . 797 scripta, ed. Levison, in M. G. H., SS . rer .
Merov ., VII, 444-453 .
Vita, auctore Alcuino (a . 800-804), ed. Krusch, M. G . H . ,
SS . rer. Merov ., IV389-401 .
Epitaphium s. Richarii, Alcuino attributum, ed . Migne,
P. L ., t . 101, col . 1170 .
Translatio, ed. in Anal . Boll . XVII, 128-132 .
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Miracula, auctore Micone (a
. 811-864), ed. Mabillon ,
AA . SS. o . s. B., II, 213-229 ; M. G . H., SS., XV,
916-919 .
346. Vita s . Rictrudis, abbatissae Marchianensis .
Vita, auctore Hucbaldo (a . 907), ed. Mabillon, AA . SS .
o . s . B., II, 938-950 ; [excerpta] ed . Levison, M. G. H. ,
SS . rer . Merov ., VI, 93-94
.
Vita, auctore Iohanne Elnonensi (a . 996-1012), ed . in
AA . SS. Boll ., Febr . I, 300-301 .
347. Vita s . Rigoberti, episcopi Remensis .
Vita, saec. IX, ed. in AA . SS. Boll., Jan. I, 174-180 .
Vita, a. 888-894 scripta, ed. Levison, M. G. H., SS. rer .
Merov ., VII, 58-80 .
Translatio (a . 894), ed . in AA . SS. Boll ., Jan. I, 179-
180 .
Altera recensio (a. 925), ed . in Anal. Boll ., II, 473-474 .
348 . Miracula s . Romani, episcopi Autissiodorensis (saec . IX-
X) .
Ed . Mabillon, AA . SS . o . s . B., I, 82-97 .
349 . Vita s . Romani Cenomanensis .
Ed. R. Poupardin, Anal . Boll ., XXIII, 309-314 .
35o. Vita s . Romani, abbatis Iurensis (saec . IX, secundum
Krusch) .
Ed . M . G. H., SS. rer . Merov., III, 131 -143 ,
35 1 . Vita s . Romani, episcopi Rotomagensis .
Vita, saec. VIII vel IX, ed . Marténe, Thesaurus anec-
dotorum, III, 1653-1666 .
Vita metrica, auctore Gerardo (a . 942-989), v . Index ,
n . 257 .
Vita (a. 989-1037), ed . in AA., SS . Boll ., Oct. X, 96-
ío2 .
352 . Vita s . Romarici, abbatis Habendensis (saec . VIII-IX ,
secundum Krusch) .
Ed. in M. G. H., SS . rer . Merov ., IV, 221-225 .
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353 . Vita S . Ronani episcopi, eremitae in Armorica (ms . saec .
IX) .
Ed. in Catal . codd. hagiogr. latin. bibl . Paris ., I, 438-
45 8 .
354. Passio ss . Rufini et Valerci, auctore Paschasio Radberto
(t 86 5) .
Ed. Migne, P. L., t . 1zo, coll . 1489 ss .
Vita s . Rusticulae, v. Vita s . Marciae seu Rusticulae ,
abbatissae Arelatensis .
Passio ss . Rustici, Eleutherii et Dionysii, v . Passio
ss . Dionysii Rustici et Eleutherii.
355 . Vita s . Sadalbergae,abbatissae Laudunensis (saec . IX in . ,
secundum Krusch) .
Ed. in M. G. H., SS. rer . Merov., V, 49-66 .
35 6 . Passio s . Salvii episcopi, martyris prope Valencenas .
Passio, ed. in AA . SS. Boll ., Jun. V, 198-204 .
Passio, ed. in Anal. Boll ., II, 308-311 .
357. Vita s . Samsonis, episcopi Dolensis .
Vita, ante saec. X scripta, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B . ,
I, 165-186 .
Recensio altera, ed. J . du Bois, Bibl . Floriacens ., I, 464-
484 .
Vita, ed. in Anal. Boll., II, 308-311 .
Vita, ed. Rees, Liber Llandavensis, 8-25 .
Epilogus metricus, ed. in Anal. Boll ., XII, 56
-57 .
358. Translatio s . Savini, seu Sabini, in territorium Pictavense ,
sub nomine Aimoini, monachi S . Germani Parisiensis
(t 896) edita .
Ed. Martène, Ampliss . collectio, VI, 8o5-810 .
359 . Translatio s . Sebastiani martyris et Gregorii papae in
monasterium Sancti Medardi, prope Suessiones (a .
826) et miracula post a . 826 habita, auctore Odilone ,
monacho S . Medardi (saec . IX-X).
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., IV, 1, pp. 385-410 ;
[excerpta] ed. Holder Egger, in M. G . H., SS., XV,
379-39 1 .
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Translatio ss . Sennen et Abdonis, v. Translatio ss .
Abdonis et Sennen .
36o. Vita s . Sequani, abbatis Segestrensis in Burgundia .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., I, 263-266 .
361 . Vitae ss . Serenici et Serenidi, confessorum .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B,, II, 572-580 .
362 . Vita s . Servatii, episcopi Tungrensis (saec . VIII, secundum
Krusch) .
Ed. in M. G. H., SS . rer . Merov ., III, 87-91 .
363. Vita s . Severiani, abbatis Acaunensis (saec. IX, secun-
dum Krusch) .
Ed. in M. G. H., SS. rer . Merov ., III, 168-17o .
364. Vita s . Severiani, episcopi Burdigalensis, auctore Fortu-
nato (s. VI ex.) .
Ed. Levison, M. G. H., SS. rer . Merov ., VII, 219-224.
365 . Vita s . Sidonii, abbatis in Normannia (saes . X-XI) .
Ed. in Anal. Boll., X, 438-440.
366 . Vita s . Siffredi, episcopi Carpentoratensis .
Ed. Surius, De probatis SS . histories, 27 nov., XI (1618) ,
620-621 .
367. Vita s . Sigiramni, abbatis Longoretensis .
Vita, saec . VII-VIII (secundum Krusch), ed . in M. G. H . ,
SS . rer . Merov ., IV, 606-625 .
Vita, ed . in Anal. Boll ., II, 379-407 .
368 . Vita s . Sigolenae, abbatissae Troclarensis .
Ed. in Catal . odd . hagiogr . latin . bibl. Paris., III, 488 -
504.
369. Vita s . Silvini, episcopi (Tarvannensis ?), ante incursione s
Normannorum scripta .
Ed. in AA . SS. Boll., Febr. III, 29-31.
370. Vita s . Sindulfi, eremitae Alsontiae, in territorio Remensi .
Vita, auctore Almanno (f 882), ed . Mabillon, AA . SS . ,
o . s . B., I, 368-371.
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Translatio in Altumvillare, auctore eodem, ed . ibid . ,
p. 368 .
371 . Vita s . Sollemnis, episcopi Carnutensis (saec. IX in.
secundum Levison) .
Ed. in M. G. H., SS. rer . Merov ., VII, 3 11-321 .
372. Vita s. Sori, ereinitae Petragoricensis .
Ed . Labbe, Bibl . nova man ., II, 667-674 .
373. Vita s . Sulpicii Pii, episcopi Biturigensis .
Vita, a . 647-671 scripta (secundum Krusch), ed . in
M. G. H., SS . rer. Merov., IV, 371-380 .
Vita, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., II, 168-187 .
Vita, ed. in AA . SS. Boll ., Ian . II, 174-176 .
Vita, ed. in Catal . codd. hagiogr . latin . bibl . Bruxell ., I ,
503-506 .
374 . Vita s . Syagrii, episcopi Augustodunensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Aug. VI, 90 .
375 . Translatio s . Taurini, saec . IX-X .
Ed. in AA . SS. Boll ., Aug. II, 645-650 ,
376 . Acta ss. martyruin Tergeminorum (Speusippi, Eleusippi,
Meleusippi), auctore Warnahario, presbytero Lingo-
nensi (t a . 615) .
Ed. Migne, P. L ., t . 8o, coll . 185 ss.
377. Vita s . Theobaldi, archiepiscopi Viennensis (c . 950) .
Ed. A. de Manteyer, in Moyen age, 1901, 264-268 .
378. Vita s . Theoderici, abbatis Remensis .
Vita, saec . IX, ed . Mabillon, Annales, I, 681 .
Vita, saec. X, ed . Mabillon, AA . SS . s . o ., B ., I, 614-
620 .
Hymnus de s . Theoderico, auctore Hucbaldo (c . 930) ,
v . Index n . 299 .
Epistola de s . Theoderico, auct . eodem, ed. Migne, P.
L., t . 132, col . 825 s .
379. Vita s . Theodulphi, abbatis Remensis .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., I, 346-349 .
380. Vita s . Theofredi, abbatis Calmeliacensis .
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Vita, saec . IX, ed. Chassaing, Chroniques du Puy, I, 48-
56 .
Vita, post saec . IX, ed . Labbe, Bibl . nova man ., II, 685-
687 .
381 . Vita s . Theudarii, abbatis Viennensis, auctore Adone
(ante a . 872) .
Ed. Krusch, M. G. H., SS. rer. Merov., III, 526-530 .
382 . Translatio ss . Tiburtll, Marcellini, Mariae et Andi-
facis in monasterium Sancti Medardi, prope Sues-
siones (a . 828), sub nomine Odilonis a Mabillone edita,
forse a falsario saec. XI scripta (sec. Holder Egger) .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B., IV, i, pp . 411-414 ;
Holder Egger, M. G. H., SS., XV, 393-395 .
383 . Vita s . Tigris, virginis Mauriennensis (saec . X, secundum
Krusch) .
Ed. in M. G. H., SS. rer . Merov ., III, 533-534 .
384. Vita s . Tillonis, monachi Sollemniacensis .
Vita, saec. IX, ed . Mabillon, AA . SS . o. s . B ., II, 994-
1001 .
Vita, ed. in AA . SS. Boll ., Ian. I, 376-380 .
385 . Vita s . Tresani, presbyteri Avennaci in Campania Gallica .
Ed. in AA . SS . Boll., Febr . II, 53-55 .
386 . Vita s . Tugduali episcopi, abbatis Trecornensis inBritan-
nia Armorica .
Ed . Antiquaires de France, Mémoires, XLIV, 117-123 .
387 . Vita s . Turiani, episcopi Dolensis .
Vita, ed . in AA . SS. Boll ., Jul. III, 617-618.
Miracula, ed . ibid., 624-625 .
388 . Vita s . Ulphiae, virgins Ambiacensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Ian. II, 1123-1124 .
389 . Vita et miracula s . Urbani, episcopi Lingonensis (saec.
X ant XI) .
Ed. in AA . SS. Boll., Ian. II, 492-494 .
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390, Vitae ss . Ursmari et Erminonis, abbatum et episcopo-
rum Lobiensium .
Vitae, auctore Ansone (a . 751-768), ed .
Levison, in M . G. H., SS . rer . Merov ., VI, 453-470 .
Vita, auctore Ratherio, monacho Lobiensi (c . 938), ed:
Migne, P . L., t . 136, coll . 345 SS .
391. Vita s . Valentini, presbyteri ecclesiolae prope Molismum .
Ed. in AA . SS. Boll ., Jul. II, 41-42 .
392 . Miracula s . Valeriae, a
. 994 •
Ed. in Anal. Boll . VIII, 278-284 .
393 . Translatio s . Valeriani, auctore Garnerio, monacho Tor-
nacensi .
Ed. in AA . SS. Boll ., Sept . V, 27-28 .
394, Passio ss . Valerii et Rufini, auctore Paschasio Radberto
(f 865) .
Ed. Migne, P. L., t . 120, coll . 1489 SS .
395 . Passio s . Vasii, martyris Sanctonensis (saec . VII, aut
VIII) .
Ed. in AA . SS. Boll ., Apr. II, 424-42 5 .
396. Vita s . Vedasti, episcopi Atrebatensis .
Vita (saec. VII vel VIII, secundum Krusch), ed . in
M. G. H., SS. rev . Merov ., III, 406-413 .
Vita, auctore Alcuino, ed . ibid., 414-427 .
Miracula, auctore Haimone seu Haiminio (t a . 834) ,
ed. Holder Egger, M. G. H., SS ., XV, 397-39 8 .
Miracula, auctore Ulmaro (post a . 875), ed. ibid . ,
399-4 0 2 .
Translatio Bellovaco Arelatum (a . 893), ed. ibid ., 402-404 .
397. Vita s . Venantii, episcopi Albensis .
Ed. in AA. SS. Boll ., Aug. II, 107-110 .
398. Vita s . Verani, episcopi Cavallicensis .
Ed. in AA . SS . Boll ., Oct. VIII, 467-47 0, 473-474 .
399 . Vita s . Victoris, presbyteri Archiaci in Campania Gallica.
Ed. Camuzat, Promptuarium antiqu . Trecass ., 358-362 .
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400. Vita s . Victurniani, eremitae in territorio Lemovicensi .
Ed. Labbe, Bibl. nova man ., II, 695 .
401. Vita s . Vigoris, episcopi Baiocensis .
Ed . in AA . SS. Boll ., Nov. I, 297-3 0 5 .
402. Vita s . Vincentiani, confessoris Avolcensis, Hermenbert o
attributa (s . VII), a falsario saec. XI scripta, secundum
Levison .
Ed. in M. G. H., SS . rer . Merov., V, 116-128 .
403. Translatio s . Vincentii ex Hispania in Castrense Galliae
monasterium (a . 855), auctore Aimoino .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B., IV, 1, pp . 643- 653 .
404. Vita s . Virgilii, episcopi Arelatensis (saec. IX) .
Ed . Mabillon, AA . SS . o . s . B., II, 55-6o .
405 . Translatio s . Viti (a . 836) .
Ed. Jaffé, Bibl . rer . Germanicaruin, I, 3-26 .
406. Vita s . Viventii, presbyteri Vergiacensis.
Vita, ed . in AA . SS . Boll ., Jan. I, 804-813.
Translatio (post a . 868 habita), saec. X scripta, ed .
ibid ., 813 ss .
407. Vita s . Viviani, episcopi Sanctonensis .
Vita, saec. VIII-IX, secundum Krusch, ed . in M. G. H . ,
SS . rer . Merov., III, 94-100 .
Translatio et miracula, saec. X aut XI, ed, in Anal .
Boll ., VIII, 256-277 .
408. Vita s . Vulframni, episcopi Senonensis (ante a . 821, secun-
dum Levison) .
Ed. in M. G. H., SS . rer . Merov ., V, 671-673 .
409. Vita s . Vulmari, abbatis Silviacensis .
Ed. in Anal . Boll ., III, 449-454 .
410. Vita venerabilis Walae, abbatis Corbeiensis («Epitaphiu m
Arsenii ))), auctore Paschasio Radberto (t 865) .
Ed. Dümmler, Philosoph . u. histor . Abhandlungen d . Kgl .
Ahad. d . Wissensch, zu Berlin (19oo), II, 18-98 .
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411 •
412 .
413 .
414 .
41 5 .
416 .
41 7 .
418 .
41 9 .
Miracula s . Waldeberti, seu Walberti, abbatis Luxo-
viensis, auctore Adsone (t 994) .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., III, 2, pp
. 452-460 ;
M . G. H., SS . XV, 1171-1176 .
Vita s . Waldetrudis, abbatissae Montibus in Hannonia
(ins . saec . XI) .
Ed. in Analectes pour servir â l'histoire ecclésiastique de
la Belgique, IV, 218-231 .
Vita s . Waldradae, abbatissae Mettensis .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mau II, 5 1 -5 2 .
Vita s . Walerici , abbatis Leuconaensis (saec . XI, secun-
dum Krusch) .
Ed. in M. G. H., SS. rer . Merov ., IV, 16o -175 .
Vita s . Wandregisili, abbatis Fontenellensis .
Vita, c . a . 700 scripta, secundum Krusch, ed. in M. G . H. ,
SS . rer . Merov ., V, 13-24 .
Translatio ss . Wandregisili, Auberti atque Vulframni
(a . 944), ed . Holder Egger, in M. G. H., SS., XV, 625-
631 .
Miracula (a. 868), ed . Mabillon, AA . SS . o. s . B., II ,
547-55 8 ; M. G. H., SS., XV, 406-409 .
Vita s . Waningi .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B ., II, 972-975 .
Vita s . Wigberti, abbatis Fritzlariensis, auctore Lupo,
abbate Ferruriense (t 862), ed . Migne, P. L ., t . 119 ,
coll . 679-692.
Homiliae (2) in solemnitate s . Wigberti, auctore eodem ,
ed . ibid ., coll . 693-698 .
Hymni (2) de sollemnitate s . Wigberti, auctore eodem ,
v . Index.
Vita s . Willibrordi, Trajectensis episcopi, auctore Alcuino
(t 804) .
Ed. Migne, P. L., t . =01, coll . 693 ss .
Vita s . Winebaudi, abbatis S . Lupi in Trecis .
Ed . Camuzat, Promptuarium, 288-294 .
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421 .
422 .
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Vita s, Winnoci, abbatis Wormhoutensis .
Ed. Ghesquière, AA . SS . Belgii, VI, 43 2
-435 .
Vitae ss . Winnoci, Audomari, Bertini, v. Vitae ss .
Audomari, Bertini, Winnoci .
Vita s . Winwalaet, sive Guenolei, auctore Gurdestino
(ante a . 884) .
Ed. in Anal. Boll ., VII, 167-264 .
Miracula s . Wuiframmi, in Abbatisvilla patrata .
Ed. in AA . SS. Boll ., Mart . III, 163-175 .
INDICULUS GEOGRAPHICUS
(V = Vitae, etc, sanctorum)
Abbatisvilla (= Abbeville) : V 422 .
Abrincatensis, Abrincensis (ss- d'A -
vranches) : V 92, 324 .
Acaunensis ( = de S . Moritz) : V 363 .
Aginnensis (= d'Agen) V 293 .
Albensis (= de Viviers) : V 397 ;
v . et . Vivarensis .
Albigensis (= d'Albi) : 143 .
S . Albinus Andegavensis, v . Ande-
gavensis .
Alectensis (= de S . Malo) : V 272 .
Alsegaudiensis (= d'Alsace) :V 146 .
Alsontía (= Aussonce) : V 370 .
Altumvillare (— Hautvillers) : V
223, 370 ; Altunivillarensis : 26,
282, 337 .
S . Amandus
	
S . Amand) : 54,
199 ; v. et . Elnonensis .
Ambiacensis, Ambianensis (= d'A -
miens) : 302 ; V 228, 388 .
Andaginus (= de S . Hubert) : V 230.
Andegavensis (= d'Angers) : 244,
286, 372 ; T' 24, 261, 275, 292 .
Andennensis (= d'Andemie) : V
104 .
Anianensis (= d'Aniane) : 81 ; V
106 .
Aniciensis (= du Puy), Anicium :
3 20 .
Anisola (= S. Calais), Anisolensis :
3 125 .
Antrensis (= d'Aindre) : V 166.
Apamiae (= Pamiers) : V 68 .
S . Aper Tullensis, v. Tullensis.
Aquitanicus (= d'Aquitaine) : 123 ;
3 339 .
Archiacum (= Arcis-sur-Aube) :
3 399 •
Arelatensis (= d ' Arles) : 74, 92, 93 ,
213, 3 0 5 ; V 123, 289, 360 , 410 ;
Arelatum : V 396 .
Argentinensis, Argentoratensis ( =
de Strasbourg) : 224, 373, 376 ,
461 ; V 73, 81, 87 .
S . Arnulfus, v. Mettensis .
Arulensis ( =d'Arles-sur-Tech) : Vz .
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Arvernensis, Arvernus
	
(=
	
d 'Au-
vergne) : V 9r, 11 7, 195, 330 .
Cabellitanus
	
(=
	
de Cavaillon )
424 ; V. et . Cavallicensis .
Atrebatensis
	
(=
	
d'Arras)
	
:
	
281, Cabilonensis
	
(=
	
de Chalon-sur-
399 ; V 396 ; v. et . Vedastinus . Sa6ne) : 279 ; V 18, 269 .
Attanensis (= de S . Irieix) : V 74 .
Augustodunensis (= d ' Autun) : 315,
Cadurcensis (=
	
de Cahors) : 30,
189 ;
	
V 45, 4 6, 1 49 .
336 ; V 53, 252, 374 - Calensis (= de Chelles) : 268 ; V 112 .
Aurelianensis (= d'Orléans) : 271, Calmeliacensis (= de S . Carmery )
306, 416 ;
	
V 58,
	
94,
	
171,
	
230 . 3
	
380 .
Auriliacensis (= d'Aurillac) : 258 ; Cameracensis (= de Cambrai )
V 201 . 265, 283, 455, 463 ; V 194, 295 .
Ausciensis (= d'Auch) : 37, 349 . Carnotensis,
	
Carnutensis
	
(=
	
de
Austrasiacus (= d 'Austrasie) : 214 . Chartres) :
	
V 115, 251, 371 .
Autissiodorensis (= d'Auxerre) Carpentoratensis
	
(=
	
de Carpen-
73, 97, 264, 288, 289, 353, 3 8 3 ,
407 ; V 1 , 3 0 , 44, 5 6 , 59, 8 5, 202 ,
34 8 .
Avennacum (= Avenay) : V log ,
212, 385 .
Aventicensis (= d ' Avenches) : 332 .
Avolcensis (= de S . Viance) : V 402 .
Baiocensis (= de Bayeux) : V 138 ,
338, 401 -
Belcinnacensis (= de Belcinac)
V 134 .
Belisiensis ( = de Bilsen) : V 50 .
Bellimons (= Beaumont) : V 36.
Bellovacensis (= de Beauvais )
346 ; V 55, 264 ; Bellovacum :
V 396 .
S . Bertini, Bertinianus (= de S .
Bertin) : 3 8 , 363, 368 ; v, et.
Sithiensis .
Biterrensis (= de Béziers) 3ç7 .
Bituricensis, Biturigensis (= de
Bourges) : 390, 408, 459 ; V 90 ,
147, 148, 1 75, 1 77, 235, 373 .
Blangiacensis (= deBlangy) : V ISO .
Bobbiensis, Bobiensis (= Bobbio)
137 ; V8o, 114 .
Bodensis (= de Val- Bodon) : V 285 .
Broniensis (= de Brogne) : V 173 .
Burdigalensis (= de Bordeaux )
V 12, 364 .
tras) : V 366 .
Castrensis (= de Castres) : V 403 .
Catalaunensis (= de Châlons-sur-
Marne) : 330 ; V 3 1 , 267, 304 .
Cavallicensis (= de Cavaillon) : V
398 ; V . et . Cabellitanus .
Cella in territorio Bituricensi (=
Celles, près de Bourges) : V 177 .
Cellensis propre Dionantum ad
Mosam (= de Celles, près de
Dinant-sur-Meuse) . V 220 .
Cellensis prope Trecas (= de
Celles, près de Troyes) : 457v
3 ,8g .
Cenomanensis, Cenomannicus (= d u
Mans) : 5, Soo, 261, 310, 339 ;
3 29, 1 54, 2 3 8 , 2 53, 259, 263 ,
349 ; Cenomanni : 5 .
Centulensis (= de S . Riquier) : 34,
105, 239 ; V 57, 345 ; V . et . S .
Richarius .
Cervidunensis (= de Monthelon)
3 164 .
Cisonium (= Cysoing) : V 123 .
Claromontanus (= de Clermont en
Auvergne) : 246 ; Claromontium :
181 .
S. Clemens in Mettis, v . Metti .
Cluniacensis (= de Cluny) : 328 ,
344, 347 ; V 105, 214, 277, 287 ,
318 .
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Commodoliacensis (= de S . Ju-
nien) : V 240 ; Commodoliacum ,
in agro Lemovicensi t V 37 .
Compendiensis (= de Compiègne )
4578 ; Compendium : 4 ; V 141 .
Confluens (= Conflans- S te Hono -
rine) : V 229 .
Consoranni (= Conserans) : V 260 .
Constantia (= Coutances) : V 246
Constantiniensis : V 284 .
Corbiensis (= de Corbie) : 10, 35 ,
116, 222, 355, 377, 4 1 4 ; V 4,
198, 328, 410 .
Corisopitensis (= de Quimper)
3 140, 215 .
Curbionensis (= de Corbion) V
247 .
Dervensis (= de Montier-en-Der)
13 ; V xo8 .
Diensis (= de Die) : 460 .
Dionantum, v . Cellensispropre Dio-
nantum .
S . Dionysius (= S . Denis) : 132 ,
197, 227, 262, 293, 325 .
Dolensis (= de Dol) : 374, 457P
3 274, 357, 3 8 7 •
Eboracensis (= de Faremoutier)
3 120.
Ebroicensis (= d'Evreux) : V 72 .
Elnonensis (= de S. Amand )
299, 335 ; V 8o, 114, 120, 133 ,
142, 176, 234, 2 49, 345 ; V . et. S .
Amandus .
Engolismensis (= d'Angoulème) :
39 ; V 40, 88, 163 .
Ferrariensis (= de Ferrières)
82, 242, 3 24, 348 ; V 3 00 , 4 1 7 .
Flaviacensis (= de Flay) : V 205 .
Flaviniacensis (= de Flavigny)
40 ; V 340 ; Flaviniacum : V 185 .
Floriacensis (= de Fleury-sur-Loi -
re) : 1, 12, 19, 41, 68, 126, 142 ,
3 86, 40 9 .
Fontanellensis (= S . Wandrille)
64, 122, 260 ; V 64, 1 35, 245, 4 1 5 .
Fontanetensis ad Ornam (= Fon-
tenay-Louvet) : V 158 .
Fontanetum (= Fontenay-en-Pui-
saye) : 36 .
Fritzlariensis (= de Fritzlar) : V
4 1 7 .
Gabali (= Mende) : V 226 .
Gambrunensis (= de Gambron-sur-
l'Aution) : V 23 .
Gemeticensis (= de Jumièges )
3 21, 326 .
Genuliacum (= Genouillac) : V 38 .
S . Germanus Autissiodorensis, v.
Autissiodorensis .
S . Germanus in Pratis (= S . Ger-
main des Prés) : 2 ; v . et . Parisien-
sis .
Glandisfolium (= Glanfeuil) : V .
291 .
Glonnensis (= du Mont-Glonne)
438 .
Gorziensis (= de Gorze) : V 233 .
Grandivallensis (= de Moutier-
Grandval) : V 204 .
Gratianopolitanus (= de Greno-
ble) : V 70 .
Habendensis (= de Remiremont )
3 8, 43, 219, 35 2 .
Hamaticensis (= d'Hamay) : V
1 74 •
Herovallianus (= d'Heronval ?)
93 .
Hohenburgensis(= d'Hohenbourg) :
3 317 .
Hombacensis (= d'Hombach) : 28 .
Humolariensis (= d'Homblières )
3 231 .
Ingelheim : 69 .
Jurensis (= du Jura) : V 172, 2 4 1 ,
268, 350 •
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Karrofensis (= de Charroux) V
2 39 .
Laetiensis (= de Liessies) : V 170.
Landevenecensis (= de Landeven-
nec) : V 215 .
Latiniacensis (= de Lagny) : V
16o, 190 .
Laubiensis, Lobiensis (= de Lob-
bes) : 2 33 ; V 167, 186, 24 2 , 390 .
Laudunensis (= de Laon) : 6, 42 ,
294 ; V 65, 97, 355 .
Lausonensis (= de Lausanne) :
43 .
Lemovicensis ( = de Limoges) :
228, 366, 392 ; V 37, 74, 181, 286 ,
400 .
Lerinensis (= de Lerins) : V 19,
22, 67, 328 .
Leuconaensis (= de Leucone) V
4 1 4 •
Lexoviensis (= de Lisieux) : 238 .
Limonicensis (= de S . Jean a Limo -
nici ») : V 297 .
Lingonensis (= de Langres) : 21 ,
309 ; V 150, 221, 376, 389 .
Locociagensis (= de Ligugé) : 187 .
Longoretensis (— de Longrey) : V
100, 367 .
Lugdunensis (= de Lyon) : 18, 31 ,
44, 2 3 2 , 3 1 3, 3$1 , 458 ; V 6o ,
245, 3 1 3 .
S . Lupus in Trecis, v. Trecae .
Lutrensis (= de Lure) : V 144. .
Luxoviensis (= de Luxeuil) : 32 ,
1 37, 1 96 ; V 176, 411 .
Maceracensis (= de Macérac) V
107 .
Madriacensis (= de Croix-S . Leu-
froy) : V 258 .
Magdunensis (= de Meung) : V 262 .
Mains Monasterium ( .= Marmou-
tier) : V 213 .
Malbodiensis (= de Maubeuge )
V 26, 27, 273 .
Marchianensis (= de Marchiennes )
3 2 35, 346 .
Mariacensis (= de Mairé) : V 239 .
S. Martinus Turonensis, v . Turo-
nensis .
Masciencensis (= de Massai-en-
Berry) : 45 .
Maurianensis (= de Maurienne )
3 383 .
S . Maximus (= S . Maxime) : 398 .
Maximinianus (= de S . Maximin) :
46 .
S . Medardus Suessionensis, c, Sues-
sionensis .
Meldensis (= de Meaux) : V 179,
33 0 •
Menatensis (= de Ménat) : V 307 .
Mettensis (= de Metz) : 3, 8, 14 ,
27, 29, 33, 4 2, 47, 118, 125 ,
164, 35 6 ; V 9, 77, 82, 127 ,
128, 209, 233, 244, 413 ; Mett i
3 121 .
S . Michael ad Mosam (= S . Mi -
hiel) : 405 .
Miciacensis (= de Micy) : 2 2
3 238, 239, 288, 299 .
Moissiacensis (= de Moissac) : 127 .
Molismum (= Molesme) : V 391 .
Monasteriolum (= Montreuil) : V
319 .
Mons Tumba (= Mont-S. Michel )
3 309 .
Montes in Hannonia (= Mons) : V
412 .
Mosellanus (= de la Moselle) : 48 .
Mosomensis (= de Mouzon) : 7
Mozomuln : V 79 .
Mutinensis (= de Modène) : 1o6 .
Namnetes (= Nantes) : 338 ; Nam-
netensis : V 13 .
Nantensis (= de Nanteuil) : V
284 .
Narbonensis (= de Narbonne) : 17 .
Nivernensis (= de Nevers) : 49 ,
378 ; V 145 .
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Resbacensis (= de Rebais) : V 16 .
S . Richarius (= S . Riquier) : 239 ,
Nividunensis (= de Nyon) : V 3g .
Nobiliacensis (= de Noblac) :
	
V
254 ;
	
Nobiliacum :
	
V 239 .
Nonantulensis
	
(=
	
de Modène) :
34 0,
	
35 0 ; V . et Centulensis .
Ricomagiensis (= de Riom) : V 34 •
Rotomagensis (= de Rouen) : 45 '» ;358 .
Novigentensis (= de Nogent) : 338 .
Noviomensis (= de Noyon) : 203,
V 6 3, 83, 255, 344, 35 1 .
Rotonensis (= de Redonl : V 139,
205, 284 ;
	
V 16o, 301, 311 . 302 .
Ruthenensis (= de Rodez) : 453 ;
Orbacensis (=
	
d ' Orbais) : 269 . V 41, 143, 3 12 .
Paderbornanus ( .= de Paderborn) :
V 259 .
Parisiensis (= de Paris) : 15, 20 ,
55, 85, 212, 2 59 ; V 17, 86, 156 ,
197, 2 03, 2 79, 35 8 ; Parisius : V
200 ; v. et . S . Germanus in Pratis .
Pauliacensis in Caletis (= de Pa-
Sagiensis (= de Sées) : V 61, 129 .
Salini (= = Salins) : V 51 .
Sanctonensis,
	
Santonensis
	
(= d e
Saintes) : 421 ;
	
V 395, 407 .
Seckingis (= de Säckingen) : V 188 .
Segestrensis (= de Sestre) : V 36o ,
Senonensis (de Sens) : 24, 57, 72,
128,
	
215,
	
222,
	
275,
	
276,
	
301 ,
3 1 4,
	
3 27, 416 ;
	
V 28, 4 2,
	
1 57 ,
270,
	
408 .
Siesia (= Silèze) : V 248 .
villy) : 457a ; V 89 .
Petracoricensis (= de Périgueux) ,
Petragoricensis : V 95, 372 ; Pe -
tragoricum : V 38 .
S . Petrus in Augia (= Oye) : V 211 .
Pictavensis (= de Poitiers) : 2 34,
Silvanectensis
	
(= de
	
Senlis) :
	
V
187 .
375 ;
	
V 227, 296, 337, 358 .
Prumiensis (= de Priim) : 379 .
Silviacensis (= de Samer) : V 4og .
Sithiensis
	
(= de S . Bertin) :
	
58 ,
233 ; v. et. Bertinianus.Psalmodiensis (= de Psalmody) :
418 .
Pultariensis (= de Ponthières)
Sollemniacensis
	
(= de
	
Solignac) :
V 384.
311 . Stabulensis (= de Stavelot) : 59 •
Suessionensis (=de Soissons) : 257,
287, 345, 3 88, 39 1 ;
	
V 62, 1 55,
359, 382 .
Tarvanensis (= de Thérouanne) :
V 84, 186, 369 .
Taurinensis (= de Turin) : 197 .
S . Quintinus Viromandensis (= S .
Quentin en Vermandois) :
363 ; V 126 .
56,
Reiensis (= de Riez) : V 298 .
Remensis
	
(= de Reims) :
	
6,
	
7 ,
52 ,
	
53,
	
6 7,
	
6 9,
	
146,
	
200, 231, Telonensis
	
(= de Toulon) :
	
145 .
245,
	
25 8 ,
	
274,
	
29 0 ,
	
2 95, 33 0 , Toletanus (= de Tolède) : V 173 •
33 1 ,
	
343,
	
3 82 ,
	
3 8 7,
	
40 3, 406, Tolosanus (= de Toulouse) : V 165 .
429 ;
	
V
	
118,
	
3 1 5,
	
342 , 343, Tornacensis (= de Tournai) : 204 .
347,
	
37 0 ,
	
378 ,
	
379 . Tornacensis (= deToumus) : V 393 .
S .
	
Remigius
	
Remensis,
	
v . Re- Traiectensis (= de Maestricht) : V
mensis . 47, 250, 418 .
Reomensis (= de Moutier-S . Jean) :
75 ; V 234 .
Trecae (=- Troyes) : V 419 ; v . et .
Cellensis prope Trecas,
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Trecassinensis, Trecensis, Tricas
-
sinensis (= de Troyes) : 368 ;
V 93, 183, 271, 290 .
Trecornensis (= de Tréguier) : V
386 .
Trevirensis (= de Trèves) : 411 ;
V 300 ,
Troclarensis (= de Troclar) : V 368 .
Tullensis (= de Toul) : 13, 76, 8o ,
2 43 ; V 49, 71, 278 .
Tungrensis (= de Tongres) : V 362 .
Turonensis (= de Tours) : 2 3 , 117 ,
241, 273, 287, 312, 333 ; V 2 5 ,
78, 208, 214, 238, 287, 292 ,
306 .
ïJceciensis, Ucetiensis, Useticen-
sis (= d ' Uzès) : 129, 229 ;
182, 184 .
Vabrensis (= de Vabre) : 17 .
Valencenae (= Valenciennes) : V
35 6 .
Valentiniensis (-- de Valence) : q9 ;
V 69, 192 .
Vapincensis (= de Gap) : V 75 .
Varennensis (= de Varennes) : V
1 93 .
Vedastinus (de S . Vaast, à Arras) :
61, 131 ; v. et . Atrebatensis .
Vergiacensis (= de Vergy) : V 406 .
Vertavensis (= de Vertou) : V 288 .
Vesontionensis, Vesuntinus (= d e
Besançon) : 66, 195, 367 ; V 66 ,
131, 248, 310, 3 1 4, 333 .
Viennensis (= de Vienne) : 11 ,
78, 84, III, 221 ; V 10, 9 6, 99 ,
1 3 0 , 151, 377, 381 .
S . Vincentius Mettensis, v . Met-
tensis .
Virdunensis, Virodunensis (-=-- de
Verdun) : 87, 147, 263, 2g6 ,
357 ; V 15, 185, 222, 325 .
Viromandensis, v . S . Quintinus .
Vivarensis (= de Viviers) : V 52 ,
320 .
Vosagus (= Vosges) : 318 .
Walciodorensis (= de Waulsort) :
V 161 .
Waractensis (= de Guéret) : V 323 .
Waslerensis (= de Walers) : V 153 .
Weissenburgensis (= de Wissem-
bourg) : 62, 63, 352 .
Wormhoutensis (= de Worm-
houdt) : V 420 .
V
N. D. L. R. — En raison des circonstances présentes, les épreuves d e
l ' Tndez scriptorum, etc ., ont été revues par les soins de M . P. aider,
qui a établi, en plus, 1'Indiculus geograj hicus . Les fautes d'impression
et les erreurs possibles lui sont donc imputables .
